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The South Carolina Department of Transportation (SCDOT) is one 
of the five largest state agencies in South Carolina and has a staff 
of approximately 4,500 men and women who work in all of the 
state’s 46 counties, with the central headquarters located in 
Columbia.  The agency’s purposes include planning, construction, 
maintenance, and operation of the state highway system, and the 
development of a statewide intermodal and freight program.   
A State Transportation Commission is the policy making body for 
SCDOT.  It consists of nine-members – one member from each 
Congressional District and two at-large members.  The 
Commission appoints the Secretary of Transportation who carries 
out the policies of the Commission, the daily operations of the 
agency and provides direction to staff.   
The Secretary of SCDOT recognizes that the statewide network of 
all SCDOT divisions, departments, and units in offices at 
Headquarters and throughout the Districts are one team – One 
SCDOT.  In retrospect of the extraordinary events of the past 
year, the SCDOT workforce not only serves to accomplish the 
mission and achieve the vision, it has also embodied the following 
SCDOT values: 
Team 
Excellence 
Accountability 
Make a Difference 
 
 
 
Our Mission 
• • • 
“SCDOT shall have as its 
functions and purposes the 
systematic planning, 
construction, maintenance, 
and operation of the state 
highway system and the 
development of a statewide 
intermodal and freight 
system … the goal of the 
Department is to provide 
adequate, safe, and efficient 
transportation services for 
the movement of people and 
goods.” 
 
(SC Code Section 57-1-30) 
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SECTION I-   AGENCY ACCOMPLISHMENTS  
During the 2017-2018 fiscal year, SCDOT accomplished many milestones in “Year One” of the Ten Year 
Plan and earned major achievements and awards.  These successes reflect the strong leadership and 
hard work of the SCDOT employees.  Below are SCDOT highlights for this past fiscal year: 
 
Achievements & Awards: 
The Florence Morning News* summed up the first year of the Ten-Year Plan best … “SCDOT has 
experienced a record-breaking year in the first year of the agency’s 10-year plan to Rebuild S.C.’s 
Roads. For the first time in the agency’s history, the total amount of road and bridge work underway 
on the state’s highways has exceeded $3 billion…” Secretary of Transportation Christy Hall said 
employing a strategic 10-year plan is contributing to the success.”      
 
Last year we provided insight and information on our Ten Year Plan and identified the biggest 
challenges of the existing highway system as: (1) poor pavement conditions, (2) structurally-deficient 
bridges, (3) much-needed road widenings, and (4) deadly roads.  This year we are reporting that we 
have done exactly what we said we would do.  SCDOT prepared this plan and shared it with 
lawmakers in 2017 during the discussions of the Roads Bill. Secretary Hall said, “We have held to the 
plan during its first year, which produced better-than-expected results.  We will remain unwavering to 
the priorities within the four major program areas.”  This will be a long process of transforming our 
road system, but below are the updates this first year: 
 
• POOR PAVEMENT CONDITIONS:  This has been the single largest area of under-investment over the 
past three decades.  SCDOT operates and maintains over 41,000 miles (90,000 lane miles) of roads and 
over 8,400 bridges, ranking SC as the fourth largest state-owned highway system in the nation according to 
the Federal Highway Administration (FHWA).   More than half of our pavements have decayed so 
much that they need to be completely rebuilt from the foundation up, which is an $11 billion problem 
for South Carolina.  Our ten-year target of paving up to 3 percent of the network per year is ahead of 
plan after year one with up to 5 percent improvement on pavements.   
 
• STRUCTURALLY-DEFICIENT BRIDGES:  Last year when the Ten-Year Plan was launched, SCDOT 
identified the need to strategically target structurally-deficient bridges in the state.  With the dramatic 
increase in bridge investments, we are able to target structurally-deficient bridges and load-restricted 
bridges on our major corridors. Our ten-year target of replacing 465 bridges is on schedule with 51 
bridges under construction. 
 
• INTERSTATE WIDENINGS:  We were at least 10 years behind on widening projects throughout the 
state.  SC needed a major increase in funding dedicated to the interstates.  Funding of $5 billon has been 
dedicated to this area with $1 billion in widenings already underway along the heavily traveled I-85 
corridor. Our ten-year target of improving 140 miles of interstates has made excellent progress with 
over 70 miles underway. 
 
*https://www.scnow.com/news/pee_dee_weekly/article_b758b604-886d-11e8-bb55-
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• RURAL ROAD/SAFETY:  SC ranks #1 for the Fatality Rate in the nation. About 1,000 people die on our 
roads annually. The major roads in our rural areas are some of the deadliest roads in the state. We 
developed a Rural Road Safety Program to target the worst of the worst.  Our ten-year target of making 
safety improvements on 1,000 miles of rural roads is ahead of schedule after 1-year with 187 miles 
underway. 
We have had a very good first year!  In addition to our efforts on the Ten-Year Plan, SCDOT earned 
major achievements and awards. These successes reflect the strong leadership and the hard work of the 
SCDOT employees.  Below are a few SCDOT highlights: 
• SCDOT managed an influx of nearly 124,000 additional vehicles to South Carolina roads evacuating 
from neighboring states due to Hurricane Irma in September 2017. Nearly 2,100 SCDOT 
maintenance, district and headquarters employees worked around the clock to keep traffic moving 
and make needed emergency repairs. 
• In just five days during October 2017, SCDOT crews removed 12,000 cubic yards of sand that had 
been left by Irma on a 1.5-mile stretch on Edisto Beach’s main artery, Palmetto Boulevard.  Some 
areas on the road were as deep as 4 feet with sand. Employees filled 1,500 dump trucks with sand 
and swept the boulevard clean. The town’s mayor called it a ‘miracle.’  SCDOT received a major 
regional transportation award for this innovative approach. 
• A rare winter storm that primarily impacted the coastal regions hit the state during January of 
2018. SCDOT employees from the Upstate and Midlands assisted the Low country in an example of 
the “One DOT” approach that erases district and county lines when it comes to planning, 
responding to, and recovering from significant events affecting South Carolina. 
• Redesign of the SCDOT website by March 2018 increased transparency making it more user-
friendly. 
• Secretary Hall led thousands of SCDOT maintenance workers and volunteers from SCDOT offices 
on March 22, 2018, for a litter pick-up on highways in every county of the state. Those efforts 
resulted in the collection of over 20,000 (20,170) bags of litter, which was enough to fill over 100 
dump trucks. 
• On April 27, 2018, SCDOT unveiled the SCDOT Workers Memorial in front of SCDOT 
Headquarters (955 Park Street in Columbia).  This memorial is dedicated to the men and women, 
dating back to the 1920s, who gave their lives in service to SCDOT and the State of South Carolina.  
• SCDOT announced on June 2, 2018, that the I-526 westbound bridge over the Wando River was 
open well ahead of schedule, thanks to successful around-the-clock emergency repair operations. 
The westbound structure was closed when bridge inspectors found a broken cable on May 14. 
• There was a record $3 billion in road and bridge work underway across South Carolina as the first 
year of the SCDOT Ten-Year Plan ended on June 30, 2018. 
• SCDOT added a "Project Viewer" to the agency's website (www.scdot.org) that allows anyone to 
"point and click" on an interactive road map of South Carolina. The user can choose between a list 
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of project types (resurfacing, widening, bridge replacements, etc.) all across South Carolina, or a list 
of projects within a certain area of the state. 
• Additionally, in fiscal year 2017-2018 SCDOT Maintenance forces: 
o    Received and processed approximately 63,553 work requests; 
o    Patched approximately 411,000 potholes; 
o    Mowed approximately 162,000 acres; 
o    Removed 6.46 million  pounds of litter/debris; and 
o    Approved 11,723 encroachment permits. 
 
 
 
SECTION II-   10-Year Plan Detailing Future Needs of the State  
With the passage of the Roads Bill by the South Carolina General Assembly last year, the agency has 
been provided with an increased and sustainable revenue stream, and with that the opportunity to 
make gradual, but real and significant strides toward bringing the highway system back from three 
decades of neglect.  We recognize that the preservation and modernization of our transportation 
system are essential to the economic health of our State.  The infrastructure challenges for the state are 
addressed through the management of the Ten-Year Plan, the Statewide Transportation Improvement 
Program (STIP), the Statewide Multimodal Transportation Plan (SMTP) and, the Transportation Asset 
Management Plan (TAMP).  These plans are explained below:  
• The Ten-Year Plan shows a comprehensive list of projects that we plan to build over the 
next decade.  We are intentional in our approach by addressing four major areas of 
Highway Safety, Structurally Deficient Bridges, Road Resurfacing, and Interstate 
Widenings.  This list is located at: https://www.scdot.org/projects/ten-year-plan.aspx . 
• The STIP is the states’ six-year transportation improvement program for all projects or 
program areas receiving federal and state funding. The document is updated every three 
years and is revised on a continual basis to reflect the latest program and project 
information. The SCDOT Commission, as well as the Federal Highway Administration 
(FHWA) and Federal Transit Administration (FTA) approve the STIP. The STIP is located on 
the SCDOT website at: https://www.scdot.org/inside/pdf/planning/STIP_DDR_2017.pdf . 
• The 2040 SMTP is the states’ twenty-five year Statewide Multimodal Transportation Plan, 
which focuses on maximizing South Carolina’s limited funding resources, maintaining the 
state’s position in the global marketplace, and efficiently moving both people and goods.  
This plan was developed in conjunction with SCDOT management, staff, and transportation 
partners and stakeholders. The 2040 MTP was finalized in November 2014, and is located 
at: http://www.scdot.org/multimodal/pdf/sc_mtp_strategic_corridors_plan_final.pdf  
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• The TAMP describes how SCDOT will operate, maintain, and improve the pavements and 
bridges with a focus on both engineering and economic analysis based on quality 
information to identify a structured sequence of maintenance, preservation, repair, 
rehabilitation, and replacement actions that will achieve and maintain a state of good repair 
over the life cycle of the assets at a minimum practical cost.  The TAMP is located 
at:                                                                                                           https://www.scdot.org/perfor
mance/pdf/reports/TAMP.pdf#search=TAMP 
 
Transportation Asset Management Plan (TAMP): 
In addition to the paragraph and link directly above where the TAMP is referenced, this Annual Report 
satisfies the condition of the 2017 Act No. 40, Section 57-1-380 that requires SCDOT to provide and 
publish an annual update on achieving the TAMP performance goals.  To accomplish this requirement, 
the TAMP update is following. 
SCDOT has moved forward with the development and deployment of a TAMP which ties 
infrastructure investment to a predicted return on that investment.  The TAMP lists the major 
infrastructure Assets, by type, that SCDOT is charged with managing for the state of SC.  Ten-year 
asset-condition targets are established and funding assigned to achieve these targets through a risk 
zero-based analytical process intended to optimize the investments across the transportation system to 
achieve the maximum strategic results.  The table following reflects the targets and forecasted average 
annual investment levels established for SCDOT’s safety, pavement, and bridge programs through 
2026.  The safety program includes dedicated funding of $50M each year beginning with fiscal year 
2018 for the Rural Road Safety Program, which consists of targeted safety improvements on high-risk 
rural roads. 
Implementation of the strategic priorities and TAMP are key to aligning SCDOT’s internal and external 
efforts toward achievable results.  “Year One” results indicate successful movement of the needle in the 
right direction for the important infrastructure items. Thanks to the investment in infrastructure 
recently passed by the General Assembly, SCDOT has been able to begin to make measurable, positive 
progress on rebuilding the state’s roads and bridges. 
POOR PAVEMENT CONDITIONS:  Our ten-year target of paving up to 3 percent of the 
network per year is ahead of plan after 1-year with up to 5 percent improvement on pavements.   
STRUCTURALLY-DEFICIENT BRIDGES:  Our ten-year target of replacing 465 bridges is on 
schedule with 51 bridges under construction. 
INTERSTATE WIDENINGS:  Our ten-year target of improving 140 miles of interstates has 
made excellent progress with over 70 miles underway. 
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RURAL ROAD/SAFETY:  Our ten-year target of 1,000 miles for rural road safety improvements 
is ahead of schedule after 1-year with 187 miles underway. 
2018 has been a “Record Breaking Year” for SCDOT by meeting goals as noted above and in deploying 
programs in accordance with expectations of the “Roads Bill.”  A vital tool of that success is the 
management of the TAMP, which is shown below. 
 
Fatalities (Statewide) 890 5 Year Rolling Average 886 5 Year Rolling Average 923 5 Year Rolling Average 915 5 Year Rolling Average
Fatality Rate 1.75 5 Year Rolling Average 1.34 5 Year Rolling Average 1.79 5 Year Rolling Average 1.75 5 Year Rolling Average
Number of Serious Injuries 3194 5 Year Rolling Average 2573 5 Year Rolling Average 3127 5 Year Rolling Average 3088 5 Year Rolling Average
Serious Injury Rate 6.30 5 Year Rolling Average 3.89 5 Year Rolling Average 6.02 5 Year Rolling Average 5.94 5 Year Rolling Average
Non-Motorized Fatalities & Serious Injuries 376 5 Year Rolling Average 351 5 Year Rolling Average 371 5 Year Rolling Average 370.6 5 Year Rolling Average
Emphasis Area: Roadway Departures
Rural Road Safety Program
Interstate Safety Program
Rumble Strips Installation Program
Emphasis Area: Intersections & Other High-
Risk Locations
Intersection Safety Projects
Railroad Safety Projects
Workzone Enforcement
Target Zero Law Enforcement Teams
Road Safety Assessments & Implementation
Emphasis Area: Vulnerable Roadway Users
Pedestrian & Bicycle Safety Projects
Safety Data Analytics
Total Average Annual Funding
Interstate 851 30% 65% 10% 92% 3% 68% 9% 70% 14%
Primary 9,517 46% 19% 56% 53% 30% 22% 53% 27% 52%
Non-Interstate NHS 2,752 26% 25% 42% 72% 16% 30% 39% 32% 43%
Non-NHS Primaries 6,765 20% 16% 63% 48% 37% 19% 60% 25% 57%
FA Eligible Secondary 10,370 17% 19% 50% 40% 35% 21% 49% 20% 53%
Non-Federal Aid Eligible Secondary 20,657 7% 13% 56% 25% 45% 14% 55% 16% 57%
Total Average Annual Funding
NHS 1,745 56% 48% 6% 66% 0% 50% 5% 48% 6%
Non-NHS 3,883 37% 46% 11% 41% 11% 45% 11% 46% 10%
Off-System 2,794 7% 40% 9% 36% 10% 39% 9% 42% 8%
NHS 39,110,289 56% 42% 4% 60% 0% 44% 4% 41% 4%
Non-NHS 24,903,895 37% 50% 10% 41% 15% 49% 11% 50% 9%
Off-System 7,607,110 7% 51% 7% 44% 10% 50% 7% 53% 7%
Bridge Programs
Load Restricted Bridge Program
NHS Structurally Deficient Bridge Program
Total Average Annual Funding
Pavement condition based on Pavement Quality Index (PQI).
NFA Secondary annual funding of $121M includes estimated $39M in CTC spending.
* Structurally-Deficient.
**Bridge conditions based on Federal Metrics.
2017 bridge numbers by count taken from end of 2017 calendar year.
2017 bridge numbers by deck area taken from first quarter 2018.
Bridges (by number) # Structures % VMT
2016 Baseline** 10-Year Target
% Good % Poor defined as % SD* % Good
% Poor defined as 
% SD
2017 Actual
% Good % Poor
Transportation Asset Management Plan (TAMP) Performance Targets
             Safety 2016 Baseline Condition 10-Year Target 2017 Forecasted Values 2017 Actual Values
Year One Results
Pavements Centerline Miles % VMT
2016 Baseline 10-Year Target
% Good % Poor % Good % Poor 
2017 Forecasted Value
% Good % Poor
2017 Actual
% Good % Poor defined as % SD* % Good
% Poor defined as 
% SD*
2017 Forecasted Value
99
313
92
Bridges (by deck area) Bridge Deck Area† (square feet) % VMT
2016 Baseline** 10-Year Target 
% Good % Poor defined as % SD* % Good
% Poor defined as 
% SD
2017 Forecasted Value 2017 Actual
% Good % Poor defined as % SD
102 0
% Good % Poor defined as % SD
2016 Baseline Condition 10-Year Target
348 0
2017 Forecasted Value 2017 Actual
315
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SECTION III-   5-Year Plan Detailing Traffic Regulation 
In response to Act 181 of 1993 (also known as the 1993 Restructuring Act), the SC Highway Department 
was separated into the Department of Public Safety, the Department of Motor Vehicles, and the 
Department of Transportation.  Pursuant to Section 1507 of ACT 181, the duties and powers relating to 
highways do not contain the traffic regulations (including administration and enforcement of traffic, 
driver, and motor vehicle laws) and are therefore, not the responsibility of SCDOT.  
 
  
SECTION IV-   Firms, Companies, & Businesses with Contracts  
The following are lists by five (5) categories of all firms, companies, or businesses that did business 
with the South Carolina Department of Transportation for FY 2018 (July 1, 2017 – June 30, 
2018).  Vendor Payments (pg. 7) include all payments for goods and services made during FY 
2018.  The Construction Contracts (pg. 77) are agreements for the construction, maintenance and 
improvement of the state highway system.  Capital Improvements Contracts (pg. 84) are contracts 
related to the construction, renovation or maintenance of SCDOT facilities.  Commodities and Services 
Contracts (pg. 86) are for goods and general services.  Professional Services Contracts (pg. 92) are 
agreements with consultant firms for architectural and engineering related services for the construction 
and maintenance of South Carolina state roads and bridges.  The vendor names represented on the 
following lists are obtained from the South Carolina Enterprise System (SCEIS). 
 
Vendor Payments: 
7000094049 CR Jackson Inc  $  83,356,551.96  
7000042402 Palmetto Corp  $  77,538,248.07  
7000040944 The Lane Construction Corporation  $  72,607,674.96  
7000025057 Blythe Construction Inc  $  69,286,967.55  
7000025456 Satterfield Construction Co Inc  $  60,391,338.11  
7000221802 Flatiron Zachry, A Jv  $  57,078,893.85  
7000238294 Fluor Lane South Carolina LLC  $  57,004,869.49  
7000217078 Archer Western Construction LLC  $  54,683,129.73  
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7000241881 Sloan Construction  $  43,762,002.93  
7000177001 Banks Construction Co  $  40,985,748.78  
7000216059 Rogers Group Inc  $  31,143,547.14  
7000028153 King Asphalt Inc  $  30,311,647.40  
7000226855 Lynches River Contracting Inc  $  27,284,604.50  
7000241118 Chester Bross Construction Company  $  24,001,900.38  
7000026939 United Infrastructure Group, Inc.  $  21,210,728.12  
7000037374 Crowder Construction Company  $  20,479,846.71  
7000247951 Conti Enterprises Inc  $  17,473,464.85  
7000210753 Preferred Materials Inc  $  17,374,887.63  
7000082621 Reeves Construction Company  $  16,862,860.60  
7000037018 Bank Of America-P Card  $  16,297,133.44  
7000125335 Pcl Civil Constructors Inc  $  16,296,889.07  
7000025545 Eagle Construction Company Inc  $  16,098,553.89  
7000014996 Southern Asphalt Inc  $  14,509,093.13  
7000026633 Sanders Brothers Const Co Inc  $  14,021,147.04  
7000198773 Infrastructure Consulting &  $  13,810,175.55  
7000026091 Carolina Bridge Company Inc  $  13,497,419.19  
7000249706 South Coast Mitigation Venture LLC  $  12,100,000.00  
7000028477 F & R Asphalt Inc  $  11,100,649.31  
7000111975 Infrastructure Corp Of America  $  10,979,744.48  
7000025739 Bagwell Fence Company Inc  $  10,153,956.96  
7000240331 HDR Engineering Inc Of The  $  10,137,630.63  
7000193455 Zachry Construction Corporation  $    9,920,894.81  
7000088442 Mansfield Oil Company  $    9,741,723.21  
7000126829 L & L Contractors Inc  $    9,362,417.74  
7000150913 Blythe Development Company  $    8,329,814.54  
7000057934 Slurry Pavers Inc  $    7,061,403.55  
7000255835 American Contracting &  $    6,741,472.60  
7000029857 Thrift Development Corp  $    6,664,934.86  
7000177688 Greenville County Transportation C  $    6,566,139.70  
7000142483 York County Transportation Committe  $    6,442,465.09  
7000064292 Lee Construction Company Of The  $    6,344,587.44  
7000034420 JR Wilson Construction Co Inc  $    6,289,646.91  
7000073550 Granite Contracting LLC  $    5,966,183.91  
7000214627 Southern States Pavement Markings  $    5,817,605.13  
7000148756 Richland County  $    5,791,326.18  
7000247423 Roadsafe Traffic Systems Inc  $    5,770,590.13  
7000157825 KCI Technologies Inc  $    5,720,456.63  
7000191276 Michael Baker International Inc  $    5,714,299.01  
7000223875 Hudson Construction Company  $    5,704,945.49  
7000177681 Charleston  County Transportation  $    5,688,037.57  
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7000128154 Stantec Consulting Services Inc  $    5,602,428.77  
7000239412 Vetpride Services Inc  $    5,406,130.74  
7000027227 S And S Construction Inc  $    5,399,389.35  
7000146010 Spartanburg County Transportation C  $    5,150,259.28  
7000029476 Civil Engineering Consulting  $    5,118,479.88  
7000255963 Wsp Usa Inc  $    4,985,718.88  
7000032164 Naturchem Inc  $    4,951,572.09  
7000173841 Hinchey Murray & Pagliarini LLC  $    4,883,746.05  
7000177704 Lexington County Transporation Comm  $    4,811,905.26  
7000057163 The Miller Group Inc  $    4,703,578.26  
7000025199 Cherokee Inc  $    4,520,241.62  
7000113585 Civil Engineering Consulting Service  $    4,334,751.18  
7000065976 Dane Construction Inc  $    4,297,352.43  
7000175308 Mead & Hunt Inc  $    4,259,177.83  
7000179053 Palmetto Infrastructure Inc  $    4,087,768.47  
7000237760 Eagle Industrial Painting LLC  $    4,079,534.14  
7000026524 C Ray Miles Construction Co Inc  $    4,018,958.50  
7000129402 Utility Lines Construction  $    3,973,072.45  
7000191771 Norfolk Southern Corporation  $    3,951,722.19  
7000202139 ICA Engineering Inc  $    3,915,303.92  
7000024908 Dixie Lawn Service Inc  $    3,888,957.85  
7000030022 Beaufort County  $    3,830,484.94  
7000147883 Palmetto Site Prep LLC  $    3,774,440.19  
7000176939 Anderson County  $    3,742,868.90  
7000250487 Conduent Business Services LLC  $    3,533,778.00  
7000024844 Dellinger Inc  $    3,441,252.27  
7000030191 Charleston County  $    3,357,714.46  
7000132501 Interstate Improvement Inc  $    3,341,340.08  
7000193978 Pigeon Pond LLC  $    3,273,600.00  
7000200579 South Carolina Electric & Gas Co  $    3,259,332.01  
7000184730 Premier Constructors Inc  $    3,241,273.54  
7000181804 CDM Smith Inc  $    3,123,389.48  
7000025538 Christopher Trucks Inc  $    3,077,840.00  
7000025418 Republic Contracting Corp  $    2,859,508.91  
7000243957 Morton Salt Inc  $    2,842,093.71  
7000147685 Berkeley County  $    2,800,185.62  
7000043323 Oglesby Construction Inc  $    2,764,849.62  
7000116079 Waccamaw Regional Transportation  $    2,750,841.57  
7000030031 Chesterfield County  $    2,748,565.55  
7000166886 McKenzie Mowing & Brush Control LLC  $    2,730,188.40  
7000029994 City Of Charleston  $    2,689,885.98  
7000050670 Lee Transport Equip Inc  $    2,675,072.28  
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7000179119 South Carolina Electric & Gas Co  $    2,609,812.42  
7000246733 Envirokut  $    2,597,728.32  
7000027228 Lowcountry Regional Trans Authority  $    2,542,496.78  
7000202339 Extreme Concrete Cutting Of Gaffney  $    2,477,278.33  
7000135430 Beam Contracting Inc  $    2,401,556.94  
7000255399 ATC Site Construction LLC  $    2,401,499.77  
7000073078 CDW Government  $    2,317,470.44  
7000190598 Beaufort County  $    2,315,759.87  
7000083532 Tapfin  $    2,308,375.07  
7000145488 Aecom Technical Services Inc  $    2,258,501.15  
7000157831 KCI Technologies Inc  $    2,252,052.11  
7000252157 Palmetto Sitework Services LLC  $    2,216,473.61  
7000209109 Parsons Brinckerhoff Inc  $    2,187,749.42  
7000076822 Stv Incorporated  $    2,165,948.06  
7000076095 Everett Dykes Grassing Co Inc  $    2,164,140.36  
7000026401 C R Jackson Inc  $    2,152,620.21  
7000206369 Graham County Land Company LLC  $    2,144,835.43  
7000182460 Sumter County Transportation Comm  $    2,132,267.94  
7000026871 Santee Wateree Reg Transportation  $    2,126,388.82  
7000164939 CSX Transportation Inc  $    2,123,592.17  
7000044959 Love Chevrolet Company  $    2,113,173.48  
7000057733 Peek Pavement Marking LLC  $    2,078,240.21  
7000186748 Seaco Asphalt Emulsions  $    2,074,120.38  
7000223873 Site-Prep Inc Of Nc  $    2,069,391.85  
7000079092 Vic Bailey Ford Inc  $    2,058,074.91  
7000214624 Triangle Grading And Paving Inc  $    2,042,774.71  
7000016035 Berkeley Charleston Dorchester  $    2,039,798.00  
7000185960 Schultz Farms LLC  $    1,915,277.70  
7000193190 Littlefield Construction Company  $    1,880,920.29  
7000169514 Us Geological Survey  $    1,814,501.96  
7000191489 AT&T Corporation  $    1,785,948.10  
7000202964 Scott Bridge Company Inc  $    1,770,236.16  
7000030070 Pickens County  $    1,765,201.01  
7000027625 Berkeley Charleston Dorchester  $    1,743,556.60  
7000026607 Pee Dee Regional Trans Authority  $    1,741,038.95  
7000136365 Kimley Horn And Associates Inc  $    1,722,037.63  
7000238597 Davis & Floyd Inc  $    1,716,460.54  
7000030035 Colleton County  $    1,693,324.43  
7000226526 Palmetto Construction Management  $    1,682,696.45  
7000206732 Giant Cement Co  $    1,674,762.82  
7000200266 Maddock Construction Equipment LLC  $    1,670,680.75  
7000077488 Pmg Software Professionals LLC  $    1,669,539.98  
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7000030055 Lancaster County Transporation Comm  $    1,647,362.16  
7000030041 Fairfield County  $    1,623,301.03  
7000148332 Santee Cooper  $    1,595,290.08  
7000083474 Carolina International Trucks Inc  $    1,583,491.07  
7000177703 Laurens County Transportation Commi  $    1,581,846.72  
7000242880 Law Office Of Richard D Bybee LLC  $    1,529,800.00  
7000088692 Carolina Pavement Markings Inc  $    1,465,698.42  
7000209274 Charleston County Government  $    1,453,476.89  
7000077122 Wm Roebuck Inc  $    1,452,102.06  
7000177682 Cherokee County Transportation Commi  $    1,435,145.38  
7000030093 Orangeburg County  $    1,416,652.18  
7000197995 W T Murphy Construction  $    1,412,836.95  
7000148752 Richland County Financial Officer  $    1,391,404.68  
7000109729 A & A Safety Inc  $    1,381,431.39  
7000227877 Parrish And Partners LLC  $    1,350,425.42  
7000246700 Southern Road & Bridge LLC  $    1,343,681.55  
7000123885 Walker Brothers Inc  $    1,340,990.51  
7000249393 Pathway Services Inc  $    1,333,100.00  
7000017958 Williamsburg Co Transit System  $    1,332,356.76  
7000126826 F&Me Consultants  $    1,330,260.91  
7000144430 Grant Electrical Contracting  $    1,315,667.28  
7000007388 Deere & Co  $    1,301,579.91  
7000156355 Premier Constructors Inc  $    1,266,894.34  
7000056597 Woolpert  $    1,246,870.48  
7000026819 Walker Brothers Inc  $    1,229,505.55  
7000042771 Florence Concrete Products Inc  $    1,223,375.43  
7000259302 HDR Engineering Inc Of The Caroli  $    1,220,581.46  
7000190040 Red Electrical Designs LLC  $    1,216,004.76  
7000177701 Greenwood County Transportation Com  $    1,192,236.57  
7000151305 Horry Co Finance Office  $    1,191,536.69  
7000009341 University Of Maryland-College Park  $    1,182,136.19  
7000063255 AOS Specialty Contractors Inc  $    1,178,302.18  
7000180260 Clarendon County  $    1,175,985.55  
7000052522 City Of Seneca  $    1,172,062.35  
7000191646 Applied Polymerics Inc  $    1,163,066.88  
7000037741 Dell Marketing Lp  $    1,151,000.38  
7000191852 Trafficware Group Inc  $    1,150,902.00  
7000019803 Blanchard Machinery Co  $    1,134,001.00  
7000186440 Dorchester County Public Works  $    1,128,513.51  
7000157592 1 Stop Lighting Inc  $    1,100,884.12  
7000141459 Kershaw County Utilities  $    1,098,644.22  
7000176948 The Lane Construction Corporation  $    1,097,831.18  
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7000196660 Rodgers Mowing Service LLC  $    1,094,342.51  
7000180549 Olympus Painting Contractors Inc  $    1,087,058.37  
7000167664 John Mcrae Contracting LLC  $    1,083,260.17  
7000180957 Dorchester County Sales Tax  $    1,082,863.04  
7000169981 McCormick County  $    1,079,495.56  
7000192977 Duke Energy Carolinas LLC  $    1,065,323.39  
7000216941 Benson Ford  $    1,051,946.04  
7000177683 Chester County Transportation Commi  $    1,051,606.75  
7000177080 Carolina Stalite Co  $    1,036,549.81  
7000127531 McRae Contracting  $    1,028,583.88  
7000224436 Bruner Powell Wall & Mullins, LLC  $    1,000,454.40  
7000182923 Town Of Mount Pleasant  $       995,605.77  
7000177708 Saluda County Transportation Comm  $       931,336.15  
7000033229 Temple Inc  $       930,114.89  
7000030051 Jasper County  $       923,640.90  
7000177684 Edgefield County Transportation Com  $       920,505.58  
7000159334 S&Me Inc  $       889,577.23  
7000214142 Santee Automotive LLC  $       872,050.11  
7000230691 City Of Clemson  $       866,422.48  
7000212201 Aiken County  $       864,879.72  
7000183672 Shi International Corp  $       861,640.74  
7000214973 LA Lawncare LLC  $       858,545.28  
7000066046 Campbell Brown Inc  $       855,946.58  
7000190280 Duke Energy  $       854,923.79  
7000191275 Michael Baker International Inc  $       849,822.91  
7000145498 Landscape Maintenance  $       828,999.00  
7000169508 Norfolk Southern Corporation  $       828,837.41  
7000176927 Bentley Systems Inc  $       826,692.12  
7000030076 Union County  $       818,791.29  
7000254421 Carver Maritime LLC  $       809,023.95  
7000149797 West Land Clearing LLC  $       782,420.75  
7000130639 Iteris Inc  $       779,137.36  
7000140195 Southeastern Stages Inc  $       766,707.00  
7000026217 McCormick County Senior Center  $       766,127.84  
7000132647 Greenville County Planning Dept  $       764,959.13  
7000160785 Thg Construction Inc  $       753,690.09  
7000076027 Brown Massey Evans Mcleod &  $       750,671.87  
7000172260 K & S Markers Inc  $       739,323.15  
7000025956 Central Midlands Council Of  $       738,829.44  
7000093035 Verizon Wireless  $       738,690.15  
7000026374 Senior Services Inc Of Chester  $       734,841.00  
7000025861 City Of North Myrtle Beach  $       719,239.26  
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7000182579 Motorola Solutions Inc  $       711,034.09  
7000078652 The Greenery Inc  $       708,576.17  
7000028152 Generations Unlimited  $       704,871.12  
7000088455 Dick Smith Ford  $       704,826.79  
7000048524 Spartanburg Regional Healthcare  $       694,228.00  
7000208958 AASHTO    $       687,268.82  
7000062384 Cherokee Landscaping & Grading Inc  $       683,871.43  
7000029725 CBD Inc  $       678,574.86  
7000026382 Edgefield County Senior Citizens  $       677,503.18  
7000050317 CDM Smith Inc  $       675,993.74  
7000231501 Duke Energy Progress  $       671,877.65  
7000258343 GLF Construction Corporation  $       670,628.15  
7000221117 Greenwall Construction Service Inc  $       669,048.24  
7000169982 Barnwell County  $       652,261.59  
7000177097 Vulcan Construction Materials LLC  $       651,363.99  
7000091276 Spirit Communications  $       649,188.20  
7000165448 South East Mowing LLC  $       644,964.13  
7000145061 Darlington County  $       637,123.34  
7000186746 Associated Asphalt Columbia LLC  $       627,955.46  
7000143463 Star Cleaning Usa Inc  $       613,602.73  
7000032742 Usda Aphis/Ws  $       610,671.30  
7000098608 Boggs Materials Inc  $       601,517.92  
7000008678 Sweeping South Inc  $       595,467.92  
7000017390 Abbeville County Treasurer  $       594,304.14  
7000199470 Duke Energy Progress  $       583,825.25  
7000022952 York Cnty Council On Aging Inc  $       579,228.00  
7000030044 Georgetown County  $       575,916.40  
7000004989 State Tree Service LLC  $       572,094.80  
7000198011 Plastic Safety Systems Inc  $       551,868.32  
7000187874 City Of Florence  $       550,598.82  
7000256187 Bybee & Tibbals LLC  $       539,001.42  
7000126874 Lovin Contracting Company  Inc  $       536,157.90  
7000120209 HDR Engineering Inc Of The  $       527,864.90  
7000167773 A&E Land Maintenance LLC  $       527,151.92  
7000175432 Altec Industries Inc  $       526,950.39  
7000152856 Dura Mark Inc  $       525,314.72  
7000030009 City Of Rock Hill  $       524,499.11  
7000118970 Tekna Corporation  $       523,419.14  
7000022906 Protection Services Inc  $       517,586.85  
7000240459 Circle G Landscaping LLC  $       513,691.60  
7000182420 Intergraph Corporation Sgi Division  $       505,798.65  
7000026606 Bamberg County Office On Aging  $       505,469.44  
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7000159719 Neel Schaffer Inc  $       505,387.38  
7000246336 Conti Group LLC The  $       505,176.32  
7000025608 Tri County Technical College  $       502,498.78  
7000190716 Us Army Corps Of Engineers  $       497,300.00  
7000166796 Wham Brothers Construction Co Inc  $       494,717.84  
7000247319 Flint Equipment Company  $       492,595.87  
7000168398 Town Of Summerville  $       483,905.00  
7000233407 Usda Aphis General  $       480,305.51  
7000073609 Deangelo Brothers LLC  $       459,223.50  
7000257962 Little Mountain Contracting LLC  $       456,292.83  
7000082382 S-2 Engineering & Consulting, LLC  $       450,648.21  
7000025942 Waccamaw Regional Council Of  $       441,607.07  
7000195189 Gts Solutions LLC  $       440,499.76  
7000025661 Town Of Surfside Beach  $       439,560.85  
7000230738 HDR Engineering Inc Of The  $       434,131.14  
7000220523 Aramark Uniform Services  $       420,480.47  
7000150646 Nwn Corporation  $       419,661.41  
7000117642 Hussey Gay Bell & Deyoung Inc  $       418,799.47  
7000075347 German Technical Group LLC  $       417,543.11  
7000046715 Central Midlands Rta  $       413,142.00  
7000224929 Alamo Group (Tx) Inc.  $       412,216.42  
7000031847 LCI-Lineberger Consruction Inc  $       410,619.37  
7000205902 May Heavy Equipment LLC  $       409,434.27  
7000039863 Lancaster County Council On Aging  $       406,335.93  
7000234918 Haynes Electric Utility  $       403,903.96  
7000031836 Sweeping Corp Of America Inc  $       394,818.23  
7000246967 American Materials Company LLC  $       391,809.69  
7000069056 Natures Calling Inc  $       389,338.18  
7000044444 J Moore Electrical Contractors Inc  $       383,409.65  
7000261352 Hdr Construction Control Corp  $       376,953.61  
7000029990 City Of Anderson  $       376,724.67  
7000256381 Palmetto Utilities Inc  $       376,589.74  
7000182190 Horry County School District  $       375,000.00  
7000141343 City Of Columbia  $       365,403.22  
7000220423 Ennis Paint Inc  $       364,400.22  
7000025025 Martin Marietta Materials Inc  $       364,171.01  
7000030048 Hampton County  $       363,210.45  
7000243384 Presidio Technology Capital LLC  $       358,467.75  
7000162295 City Of Spartanburg  $       354,322.00  
7000169388 Sky High Erectors  $       349,048.00  
7000034052 Santee Modular Homes Inc  $       348,504.53  
7000237000 Calyx Engineers And Consultants Inc  $       346,415.13  
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7000260102 F&Me Consultants Inc  $       345,498.54  
7000174000 City Of Charleston  $       344,877.61  
7000024868 Public Works Equipment & Supply Inc  $       341,220.53  
7000230595 Terracon Consultants Inc  $       336,554.99  
7000177079 Hanson Aggregates Southeast  $       335,813.74  
7000130427 Allied Tube & Conduit  $       332,866.80  
7000142572 City Of Rock Hill  $       331,445.69  
7000150182 Orangeburg County  $       330,496.88  
7000121364 Helena Chemical Co  $       327,333.44  
7000071331 Linder Industrial Machinery Company  $       325,223.44  
7000159125 Avery Dennison  $       322,269.10  
7000045358 Parsons Transportation Group, Inc.  $       317,924.62  
7000187826 HRI Inc  $       313,470.00  
7000214382 Iron City Its Services LLC  $       312,616.08  
7000022956 Newberry County Council On Aging  $       309,984.76  
7000177856 Spartanburg County Government  $       309,100.11  
7000030509 Southeastern Road Treatment  $       308,652.74  
7000258125 Ennis-Flint Inc  $       301,783.27  
7000030125 City Of Conway  $       300,478.14  
7000246021 Ngl & Erosion Control Group LLC  $       299,827.40  
7000236807 The Lane Construction Corporation  $       297,171.06  
7000223316 German Technical Group LLC  $       293,212.01  
7000037725 Korman Signs Inc  $       292,416.26  
7000247433 Mountain Creek Contractors Inc  $       289,552.24  
7000026037 Low Country Council Of Governments  $       288,313.57  
7000160644 Spartanburg County Finance  $       287,227.00  
7000041082 Mythics Inc  $       284,932.13  
7000248414 M&M Services Co Inc  $       280,918.06  
7000014127 Carolina Piedmont  $       276,389.00  
7000025871 Lower Savannah Council Of  $       272,102.74  
7000200000 Transystems Corporation  $       266,287.15  
7000255320 Howard Stallings From Hutson  $       262,500.00  
7000181750 Marion County  $       262,392.00  
7000033445 Greenville Transit Authority  $       259,653.00  
7000151171 Green Site Services Inc  $       255,896.00  
7000122193 Alternative Staffing Inc  $       251,205.58  
7000027552 Lewis Babcock & Griffin LLP  $       251,000.00  
7000151120 White Crane Company Inc  $       250,989.30  
7000025354 Horry Telephone Cooperative Inc  $       250,834.09  
7000250429 International And Forensic  $       250,151.28  
7000030002 City Of Greenville  $       249,905.50  
7000026828 Mar Construction Company Inc  $       248,139.09  
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7000122349 City Of Rock Hill  $       242,317.41  
7000123410 Greenlink  $       241,793.00  
7000208632 Richardson Service 1991 Inc  $       236,851.38  
7000017702 Greenville County Treasurer  $       236,500.69  
7000065408 HDR Inc  $       233,278.79  
7000140865 At&T  $       231,208.59  
7000024625 Froehling & Robertson Inc  $       230,740.35  
7000102600 MA Engineering Consultants Inc  $       229,009.31  
7000164534 Terracon Consultants Inc  $       226,614.29  
7000143537 Ontario Investments Inc  $       224,178.06  
7000169562 First Construction Management LLC  $       222,834.47  
7000213793 Ascendum Machinery Inc  $       222,402.60  
7000176485 Jacobs Engineering  $       220,876.07  
7000161048 Dyer Riddle Mills & Precourt Inc  $       217,358.05  
7000162710 Us Standard Sign Co  $       217,054.75  
7000166720 Randolph Trucking LLC  $       215,538.58  
7000245133 Excel Truck Group  $       215,274.00  
7000163597 Quality Counts LLC  $       212,862.00  
7000045607 So-Deep Inc  $       212,813.49  
7000206368 Duraco Inc  $       212,189.99  
7000122214 Tapfin Process Solutions  $       211,497.59  
7000022974 Aiken Area Council On Aging Inc  $       208,550.00  
7000184123 The Traffic Group Inc  $       207,596.00  
7000190757 Routematch  $       206,828.24  
7000142217 Ty Lin International  $       206,396.64  
7000151965 Dilmar Oil Company Inc  $       203,093.77  
7000025149 Palmetto Electric Co-Op Inc  $       200,565.30  
7000007704 Kelly Services Inc  $       198,723.33  
7000259952 Sweeping Corp Of America Inc  $       198,506.80  
7000055409 Jet Vac Sewer Equipment Co LLC  $       197,490.02  
7000017456 Beaufort County Council  $       196,755.67  
7000034964 Gossett Concrete Pipe Company Inc  $       196,236.47  
7000175480 IHS Global Inc  $       195,500.00  
7000222546 Santee Cooper  $       194,903.13  
7000082750 Samuel L Floyd  $       192,700.00  
7000196586 Trull Contracting LLC  $       191,838.34  
7000149474 K & L Gates Llp  $       191,250.00  
7000013003 Gel Geophysics LLC  $       190,778.81  
7000030011 City Of Sumter  $       189,639.79  
7000138978 Infrastructure Engineers LLC  $       188,839.00  
7000044277 Cl Benton & Sons Inc  $       183,510.77  
7000186170 Fairfield County Transit System  $       182,907.00  
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7000131850 Hall Manufacturing LLC  $       181,210.37  
7000018755 The George Seelke Company  $       179,287.92  
7000179903 Sumter County Water System  $       179,254.67  
7000154964 Grainger Inc  $       179,095.45  
7000149748 Potters Industries LLC  $       177,913.22  
7000249165 Selective Structures LLC  $       177,787.00  
7000243247 Argos Usa LLC  $       176,772.71  
7000029763 Mc Angus Goudelock & Courie LLC  $       176,622.00  
7000031395 AKCA Inc  $       176,073.30  
7000126127 Candies Construction Company LLC  $       174,125.25  
7000212257 Concrete Supply Co LLC  $       172,971.33  
7000025348 L-J Inc  $       169,892.60  
7000096604 Precision Sidewalk Safety Corp  $       168,110.13  
7000030060 Lexington County  $       167,851.32  
7000025105 Fairfield Electric Cooperative Inc  $       167,581.69  
7000030058 Lee County  $       166,500.00  
7000183342 Carolina Traffic Controls LLC  $       165,190.76  
7000189114 Florence County  $       164,221.85  
7000173766 Taylors Creek Associates LLC  $       163,113.38  
7000018265 Orangeburg Dept Public Utilities  $       161,938.23  
7000183131 CDM Smith Inc  $       160,525.38  
7000042573 Ise Newberry Inc  $       159,134.00  
7000030626 International Cybernetics Corp  $       158,651.00  
7000241847 Performance Cdjr  $       157,558.00  
7000027825 Jenkinson Jarrett & Kellahan PA  $       157,550.00  
7000208476 Randstad  $       157,530.90  
7000249191 Flint Trading Inc  $       156,319.17  
7000181552 McCormick Taylor Inc  $       156,060.74  
7000225970 Sage Right Of Way Management Inc  $       153,563.80  
7000191523 Ricky'S Tree Service  $       152,255.00  
7000153247 Aecom  $       152,058.96  
7000025615 Spartanburg Community College  $       150,000.00  
7000233980 Guarantee Company Of North  $       149,581.81  
7000026036 Piedmont Agency On Aging  $       147,782.00  
7000170467 City Of Columbia  $       147,233.00  
7000078055 Taylor Brothers Construction  $       146,897.97  
7000156278 Allendale County  $       145,744.82  
7000025607 Midlands Technical College  $       145,207.00  
7000188202 AT&T Mobility  $       143,329.17  
7000220217 Us Standard Sign Co  $       143,109.50  
7000184282 Mch & Sons Contracting, LLC  $       142,940.21  
7000233811 Chase Plumbing And Mechanical Inc  $       142,106.05  
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7000163554 Sunbelt Rentals Inc  $       140,545.96  
7000024242 Fastenal Company  $       139,534.74  
7000166552 Northrop Grumman Systems Corporatio  $       137,124.79  
7000060130 Vaisala Inc  $       136,283.81  
7000188980 Bluegrass Materials Company, LLC  $       136,203.70  
7000056509 Msi Construction Co Inc  $       133,545.65  
7000025381 Wo Blackstone & Co Inc  $       133,448.99  
7000027588 York County Board Of Disabilities  $       131,906.00  
7000010279 Pomona Pipe Products  $       131,149.46  
7000014688 Property Acquisitions & Negotiation  $       131,099.04  
7000043835 Sherwin Industries Inc  $       130,261.08  
7000064740 Independent Mapping Consultants Inc  $       129,946.66  
7000087091 University Of South Carolina  $       127,924.44  
7000185998 Schultz Farms LLC  $       126,673.71  
7000079873 Mansfield Oil Co  $       126,391.07  
7000030025 Calhoun County  $       126,155.96  
7000256941 Generostee Weems Mitigation And  $       125,968.50  
7000174293 City Of Anderson Public Works  $       123,620.02  
7000106486 Taylor & Burns Coating  $       122,523.66  
7000070715 Evergreen Landscaping LLC  $       121,293.00  
7000243633 Arcpoint Occupational Solutions LLC  $       120,550.47  
7000025126 Lockhart Power Co  $       120,357.90  
7000025135 Mid-Carolina Electric Coop Inc  $       120,288.34  
7000209605 Geostellar Engineering LLC  $       119,106.32  
7000158859 City Of Aiken, SC  $       119,002.49  
7000030223 Department Of Public Utilities  $       118,635.78  
7000038701 Landscaping And Mower Inc  $       118,177.20  
7000216836 A3 Communications Inc  $       117,627.20  
7000240298 Dbt Transportation Services LLC  $       115,795.84  
7000197526 Delasoft Inc  $       114,972.80  
7000170060 Benedict College  $       114,825.41  
7000074917 Secom Systems Inc  $       114,681.68  
7000072005 Sierras Construction LLC  $       114,074.46  
7000232844 Big Green Sign Company LLC The  $       113,685.74  
7000154890 Hills Machinery Company LLC  $       112,755.14  
7000042973 Condor Environmental Inc  $       112,585.58  
7000132077 Remac  Inc  $       112,552.20  
7000245132 J D Gaskins Construction Inc  $       112,242.12  
7000048483 Primacq Group Inc  $       110,911.80  
7000149761 Tiger Corporation  $       109,717.45  
7000189819 City Of Newberry  $       109,395.58  
7000139055 Blacklidge Emulsions Inc  $       109,151.92  
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7000247752 Wilder Land Development LLC  $       108,921.96  
7000040886 Cherokee County Disabilities And  $       108,000.00  
7000219758 Accurate Concrete Cutting & Coring  $       107,409.00  
7000034169 International Construction Equipmen  $       107,337.34  
7000180362 City Of Clemson  $       106,978.00  
7000192708 IPR Southeast LLC  $       106,135.00  
7000238970 Lumberjack Tree Service LLC  $       106,000.00  
7000160522 Roadsnap LLC  $       105,832.84  
7000184732 Bamberg County  $       105,779.09  
7000030794 Intergraph Corporation  $       105,103.00  
7000215372 Town Of Lexington  $       104,891.06  
7000026499 Murray Sand Company Inc  $       104,484.78  
7000116330 Aiken Co Planning & Dev Dept  $       104,281.27  
7000139155 Bufkin Law Firm LLC  $       104,241.25  
7000218641 Laurens Electric Cooperative  $       104,096.88  
7000035404 Tbp Services Incorporated  $       102,349.70  
7000025077 Blue Ridge Electric Cooperative Inc  $       102,127.69  
7000030078 Williamsburg County Council  $       102,000.00  
7000004380 Buckshot Services Inc  $       101,845.90  
7000187056 Cooper Plaza Inc  $       100,568.08  
7000118650 American Bridge Company  $       100,000.00  
7000027324 Chesco Service  $         99,876.00  
7000247425 Roadsafe Traffic Systems Inc  $         98,881.50  
7000148595 Ricoh Usa Inc  $         98,679.00  
7000023006 Lee County Dsn Board  $         98,596.36  
7000054834 Carolina Tree Care Llp  $         97,252.50  
7000022249 Aquatic Vegetation Control Inc  $         96,918.00  
7000209770 Morton Salt Inc  $         96,632.09  
7000234917 MB Haynes Corporation  $         96,118.85  
7000028344 Darlington Cnty Dsn Bd  $         95,000.00  
7000028068 York County Adult Day Care Services  $         95,000.00  
7000025466 Goodlett Equipment Inc  $         94,500.26  
7000025117 Horry Electric Cooperative Inc  $         94,433.28  
7000078434 Gyro Trac Corporation  $         92,685.32  
7000029989 City Of Aiken  $         92,497.64  
7000025092 Coastal Electric Co-Op Inc  $         92,447.70  
7000027120 Oconee Board Of Disabilities And  $         91,947.20  
7000143056 Laurens Commission Of Public Works  $         91,037.74  
7000224935 Vaisala Inc  $         91,029.60  
7000185869 Frasier Tire Service Inc Sumter  $         90,659.26  
7000208138 Waste Management Tnt Sands  $         89,736.98  
7000040755 Xerox  $         89,729.05  
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7000240019 Blacks Tire & Auto Service  $         89,495.99  
7000180585 Helena Chemical Co  $         89,088.60  
7000203034 Lancaster & Chester Railroad LLC  $         88,645.14  
7000151821 City Of North Charleston  $         88,144.84  
7000179783 Calhoun County Municipal Water Syst  $         87,826.22  
7000082921 Franklin Tree Service LLC  $         86,850.00  
7000150311 City Of Easley  $         86,831.56  
7000174581 Rs&H, Inc.  $         86,593.90  
7000057965 Kapsch Trafficcom Ivhs Inc  $         85,967.50  
7000258483 Bailes Ridge Property Owners  $         84,952.54  
7000032377 Lee County Council On Aging Inc  $         84,811.00  
7000027515 Carolina International Trucks Inc  $         84,306.73  
7000169709 Allendale County Schools  $         84,000.00  
7000146147 Gordon Company Inc  $         83,561.05  
7000200210 SC Public Interest Foundation  $         83,000.74  
7000122348 Berkeley Electric Cooperative Inc  $         82,545.87  
7000026135 Catawba Regional Council Of  $         82,419.57  
7000253792 Horry County  $         82,294.65  
7000145040 Richland County Solid Waste  $         81,354.63  
7000030164 City Of North Augusta  $         81,300.00  
7000057376 Kinard & Jones LLC  $         81,004.61  
7000043185 Lloyd Roofing Company Inc  $         81,000.00  
7000195078 First Eagle Bank  $         80,946.54  
7000196481 Ricoh  $         80,672.52  
7000131842 City Of Myrtle Beach  $         80,239.81  
7000147766 Franklin Industries  $         80,097.10  
7000195635 North Wind Inc  $         79,478.25  
7000025906 SC Appalachian Council Of  $         79,360.06  
7000208493 Egroup Holding Company LLC  $         79,231.84  
7000178284 Shi International Corp  $         79,205.93  
7000045608 Inframap Corp  $         78,862.86  
7000032186 Scott And Company LLC  $         78,800.00  
7000248776 Guardian Retention Systems LLC  $         76,357.90  
7000147938 Helena Chemical Company  $         76,094.37  
7000151543 Little Mountain Builders  $         76,085.65  
7000025186 York Electric Cooperative Inc  $         75,408.68  
7000004250 Burgess Tree Service  $         74,875.00  
7000191611 United Rentals North America Inc  $         74,836.01  
7000130097 Welborn Inc  $         74,719.07  
7000028335 Thompson Services  $         74,650.97  
7000260228 Carolina Surveying Equipment Sales  $         74,313.75  
7000118073 GFG Supply Inc  $         74,148.48  
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7000131944 Naturchem Inc  $         74,113.08  
7000102529 Central Poly Bag Corporation  $         73,620.00  
7000163850 LBM Industries Inc  $         73,353.55  
7000027609 Town Of Hilton Head Island  $         72,700.00  
7000045414 Roe Cassidy Coates & Price PA  $         72,416.00  
7000025869 Upper Savannah Council Of  $         72,351.80  
7000187839 Cornerstone Ondemand Inc  $         71,764.80  
7000028524 Santee Lynches Regional Council Of  $         71,544.34  
7000025178 Tri-County Electric Co-Op Inc  $         70,713.64  
7000103939 Fsi Office  $         70,662.32  
7000027439 Palmetto Gunite Construction Co  $         70,070.00  
7000174519 Sunwest Sales Company  $         69,866.00  
7000153296 Chemung Supply Corp  $         69,220.00  
7000091006 City Of Columbia  $         69,055.26  
7000206189 Oer Services LLC  $         68,756.00  
7000075387 National Highway Institute/Fhwa  $         68,490.00  
7000030118 Town Of Calhoun Falls  $         68,473.95  
7000028946 Crider & Associates Inc  $         68,423.00  
7000064045 Stay Alert Safety Services Inc  $         67,885.00  
7000111961 Stv /Ralph Whitehead Associates  $         67,462.97  
7000025482 Defender Services Inc  $         67,285.68  
7000073170 Southeastern Concrete Products  $         67,225.87  
7000135733 Cayce Company Inc  $         67,040.00  
7000025076 Black River Electric Coop Inc  $         66,624.43  
7000145309 AT&T Mobility  $         65,668.51  
7000120544 Lifespan Technologies Inc  $         65,102.97  
7000203101 Carolina International Trucks Inc  $         64,862.08  
7000165880 Snap On Industrial  $         63,595.93  
7000029015 Arm Environmental Services Inc  $         63,095.69  
7000029277 Watson Tate Savory Architects Inc  $         62,319.08  
7000221900 Primacq Group Inc  $         61,975.80  
7000091824 Lexington Co Solid Waste M  $         61,948.07  
7000208882 JC Enterprises  $         61,933.52  
7000049774 Traxlers Lawn Care LLC  $         61,600.00  
7000105865 Piedmont Natural Gas  $         61,587.03  
7000252116 Cummins Atlantic  $         61,437.54  
7000052475 Work Area Protection Corp  $         61,401.75  
7000029333 Synterra Corporation  $         60,895.45  
7000026353 Builders Specialties Inc  $         60,790.56  
7000076308 Skip Welch Construction Inc  $         60,611.00  
7000195704 Carpet Plus LLC  $         60,609.72  
7000029992 City Of Beaufort  $         60,525.00  
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7000262493 Ed Etnyre & Co  $         60,258.00  
7000233925 Docusign Inc  $         60,082.47  
7000183108 Siemens Industry Building  $         59,525.99  
7000026184 Willcox Buyck & Williams PA  $         58,806.57  
7000190256 Duke Energy  $         58,686.60  
7000026679 Newberry County Water & Sewer Auth  $         58,674.00  
7000042567 Palmetto Tire & Service Inc  $         58,615.65  
7000242020 Leica Geosystems Inc  $         58,394.98  
7000165988 Amec Foster Wheeler Environment &  $         58,344.00  
7000034754 Siemens Industry Inc  $         57,050.00  
7000243587 Vallen Distribution, Inc.  $         57,049.92  
7000183648 Chester Metropolitan Dist  $         56,967.48  
7000157940 Transportation Safety  Apparel  $         56,806.49  
7000242425 Willow Oak Quarry LLC  $         56,329.67  
7000030131 Town Of Fairfax  $         56,097.50  
7000210033 Skinner Tire LLC  $         55,791.05  
7000196691 Bryant Electric Repair And  $         55,637.21  
7000037454 Sunbelt Rentals Inc  $         55,356.77  
7000025157 Santee Electric Cooperative Inc  $         55,299.26  
7000252729 Auto Bank And Whoesale  $         55,299.19  
7000162771 City Of Charleston  $         54,748.03  
7000120990 Terracon Consultants Inc  $         54,379.53  
7000243841 Asti Transportation Systems Inc  $         54,252.00  
7000006020 Tsa/Advet  $         54,054.00  
7000184572 Rl Kunz Inc  $         53,503.36  
7000041657 McCarter Mechanical Inc  $         53,223.00  
7000241230 Southern Vac  $         53,071.66  
7000030004 Greenwood Commissioners Of Public  $         52,492.64  
7000229721 Cooper Motor Company  $         52,338.00  
7000013823 Fortiline Inc  $         52,043.26  
7000170408 Springland Associates LLC  $         52,000.00  
7000027831 Parker Associates  $         51,800.00  
7000118918 Power Systems Inc  $         51,553.02  
7000207741 Short Counts LLC  $         51,539.00  
7000025079 Broad River Electric Cooperative  $         51,411.21  
7000113975 Burchfield Contracting  $         50,825.45  
7000044126 Elite Towing LLC  $         50,400.00  
7000017461 Beaufort Co Disabilities & Special  $         50,000.00  
7000027131 Berkeley Citizens Inc  $         50,000.00  
7000026680 Sumter County Dsn Board  $         50,000.00  
7000028362 Williamsburg County Dsnb  $         50,000.00  
7000030588 Augusta-Richmond County Planning  $         49,722.66  
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7000030183 City Of Westminster  $         49,574.28  
7000032421 Sandra J Senn PA  $         49,308.05  
7000033730 Kershaw County Board Of Dis & Spec  $         48,982.08  
7000246519 Herc Rentals Inc  $         48,812.03  
7000087820 Georgetown Cnty Treas  $         48,796.00  
7000026423 Grand Strand Water And Sewer  $         48,667.55  
7000030050 Horry County Government  $         48,414.42  
7000028186 Georgetown County Board Of  $         48,266.00  
7000027370 Robbins Tire Service Inc  $         47,850.79  
7000206427 Dehaven Appraisals LLC  $         47,817.50  
7000025859 Pee Dee Regional Council  $         47,786.11  
7000044418 Wake Stone Corporation  $         47,689.61  
7000030180 Town Of Varnville  $         47,500.00  
7000105039 Florence County Disabilities And  $         47,408.00  
7000125132 Russell Marketing & Sales  $         47,312.90  
7000011099 Comporium Communications  $         47,268.00  
7000103769 St James South Santee Senior & Comm  $         47,168.00  
7000026820 Clarendon County Dsn Board  $         47,153.96  
7000025483 Amick Equip Co Inc  $         47,053.25  
7000026955 Hampton County Dsn Board  $         47,000.00  
7000041580 Blacks Tire Service Inc  $         46,773.10  
7000117774 Asti Transportation Systems Inc  $         46,710.72  
7000256980 Netservices Us LLC  $         46,666.66  
7000029036 Jasper Co Bd Of Disabilities &  $         46,435.96  
7000224767 Costar Technologies, Inc.  $         46,365.00  
7000026420 Clarendon County Council On Aging  $         46,283.00  
7000236139 Reeves Construction Co  $         46,221.15  
7000123561 Sparrow & Kennedy Tractor Co Inc  $         45,904.83  
7000030284 The Charles Lea Center Inc  $         45,838.00  
7000054866 Debi Wilcox Mai  $         45,800.00  
7000036434 Clarke W McCants III PC  $         45,685.37  
7000045188 Real Estate Appraisers And Consulta  $         45,637.27  
7000203318 Asplundh Tree Expert Co  $         44,662.50  
7000015775 Knights Redi-Mix Inc  $         44,431.22  
7000103494 Stantec Consulting Services Inc  $         44,230.68  
7000251096 Select Facility Services Inc  $         44,071.00  
7000030135 Board Of Public Works  $         44,012.16  
7000232049 107 West LLC  $         43,388.16  
7000037944 Colleton County Council On Aging  $         43,347.00  
7000197894 Snider Fleet Solutions  $         43,343.20  
7000253964 Baldor Electric Company  $         43,200.00  
7000162778 Rf Services Inc  $         42,916.31  
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7000159157 Frontier  $         42,840.09  
7000029528 Laurens County Water & Sewer  $         42,759.52  
7000030182 City Of Walterboro  $         42,602.05  
7000133731 Design Information Technology Inc  $         42,000.00  
7000010982 James D Nance  $         41,786.47  
7000258201 Resnick & Louis PC  $         41,571.00  
7000107534 ABC Landscaping Inc  $         41,489.52  
7000029323 McCreary Snow Architects Pa  $         41,054.98  
7000256923 Rb Trucking And Grading LLC  $         40,999.46  
7000029260 Richardson Plowden & Robinson Pa  $         40,838.98  
7000036356 Frasier Tire Service Inc  $         40,756.70  
7000028202 Conway Ford Inc  $         40,620.13  
7000030113 City Of Bennettsville SC  $         40,286.85  
7000120524 Classic Ford & Lincoln Of Columbia  $         40,080.07  
7000122284 The Horton Co Inc  $         40,000.00  
7000219826 Kervin Bros Stump & Tree Co LLC  $         39,750.00  
7000196816 Canon Solutions America Inc  $         39,713.32  
7000107536 Anixter Inc  $         39,447.43  
7000046199 ACI Carolinas Chapter  $         39,225.00  
7000024932 Mid Atlantic Drainage  Inc  $         38,989.19  
7000043591 Connector 2000 Association  $         38,872.50  
7000176925 Panagakos Asphalt Inc  $         38,784.61  
7000030082 Greenville Water System  $         38,714.44  
7000065064 Company Wrench Ltd.  $         38,560.50  
7000141592 United Rentals (North America) Inc  $         38,512.11  
7000030006 City Of Newberry  $         38,462.43  
7000025699 Lee Transport Equipment Inc  $         38,236.29  
7000037981 Harrison White Smith & Coggins P  $         38,144.01  
7000018144 Charleston County Landfill  $         38,045.10  
7000017431 Anderson County Sewer  $         37,904.82  
7000145476 Vaughn & Melton Consulting  $         37,897.61  
7000030015 Aiken County Government  $         37,581.64  
7000167080 The Avrett Company Inc  $         37,350.40  
7000041030 Old Stone Tractor Co Inc  $         37,169.33  
7000032527 Alamo Sales Corp  $         37,169.17  
7000176901 Reeves Construction Co  $         37,093.39  
7000254267 Regents Of The Univ Of Colorado  $         37,079.08  
7000242642 Napa Auto Parts  $         36,745.08  
7000042652 McWaters  $         36,718.88  
7000259819 Herc Rentals Inc  $         36,695.69  
7000141293 Anderson Cnty Dsn Bd  $         36,666.00  
7000151639 L. Dean Weaver Company LLC  $         36,543.50  
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7000195527 Ecological Engineering Llp  $         36,371.88  
7000022884 Valk Manufacturing Company  $         36,362.88  
7000247947 Asplundh Tree Expert Co  $         36,165.00  
7000029264 All Medical Inc  $         36,050.00  
7000070682 Advanced Video Group Inc  $         35,833.57  
7000032610 Pope & Hudgens PA  $         35,701.00  
7000030179 City Of Union  $         35,534.83  
7000017707 Greenville County Solid Waste  $         35,303.86  
7000249266 Trident Transport LLC  $         35,293.50  
7000030067 Newberry County  $         34,600.00  
7000014810 Midlands Specialty  $         34,472.06  
7000029995 Charleston Water System  $         34,361.49  
7000068181 Mount Pleasant Waterworks  $         34,063.82  
7000044165 Midlands Machinery  Inc  $         33,782.18  
7000030801 Aecom Technical Services Inc  $         33,488.25  
7000056826 Player Law Firm LLC  $         33,000.00  
7000139648 O'Reilly Auto Parts  $         32,941.00  
7000230222 Columbia Office Furniture Inc  $         32,777.82  
7000040815 Rls & Associates Inc  $         32,520.03  
7000184172 All Clean Facilities Services LLC  $         32,160.00  
7000172591 City Of Sumter  $         32,155.96  
7000026735 Carolina Concrete Co Inc  $         32,031.37  
7000229980 Green Dream International LLC  $         31,943.76  
7000048154 Saunders & Associates Inc  $         31,700.00  
7000132767 Nwn Corporation  $         31,685.13  
7000106476 Arc Document Solutions LLC  $         31,654.60  
7000050003 Diversified Recycling Inc  $         31,648.35  
7000025676 Southern Lumber & Millwork  $         31,520.44  
7000232378 Mitchell 1  $         31,508.78  
7000141576 Thompson & Henry Pa  $         31,485.58  
7000088782 Toddco Distributors LLC  $         31,416.00  
7000055532 Cambridge Systematics Inc  $         31,250.00  
7000200191 Contract Building Systems LLC  $         31,200.40  
7000012032 Catawba Regional Planning Council  $         31,130.64  
7000119034 Wotco Inc  $         31,075.47  
7000052124 Ards Logging Co Inc  $         30,900.00  
7000251410 Motorola Solutions Inc  $         30,359.36  
7000029450 Tri-County Solid Waste Authority  $         30,294.93  
7000253695 Arthur Johnson  $         30,198.90  
7000151567 Dbr Properties LLC  $         30,000.00  
7000159997 Pitney Bowes Reserve Account  $         30,000.00  
7000226318 Grace Outdoor Advertising LLC  $         29,925.00  
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7000158812 Pitney Bowes Inc  $         29,864.44  
7000170226 Carlson Software Inc  $         29,718.70  
7000025027 Guaranteed Supply Co Of SC Inc  $         29,486.15  
7000147914 Top Safety Products Company  $         29,472.00  
7000227046 Rain For Rent  $         29,466.59  
7000257041 Core & Main Lp  $         29,397.90  
7000037372 Ontario Investments Inc  $         29,381.31  
7000111702 City Of Georgetown  $         29,136.22  
7000033331 Town Of Winnsboro  $         28,910.20  
7000178641 Time Warner Cable  $         28,797.35  
7000166594 Siemens Industry Inc  $         28,795.89  
7000247259 Dbia  $         28,750.00  
7000025150 Pee Dee Electric Cooperative Inc  $         28,635.07  
7000087220 Taylor Enterprises Inc  $         28,465.01  
7000026261 Town Of Santee  $         28,172.33  
7000236509 Advance Auto Parts  $         28,068.52  
7000030228 Fort Hill Natural Gas Authority  $         28,030.24  
7000035398 Jimmie Ray Feagin  $         28,025.00  
7000128801 Republic Services #744  $         27,756.46  
7000074567 Lorick Office Products Inc  $         27,734.93  
7000227493 Three Oaks Engineering Inc  $         27,512.28  
7000030524 Transafe Inc  $         27,511.14  
7000057260 Palmetto Tire Of Sumter Inc  $         27,426.99  
7000261622 Tire Kings LLC  $         27,347.42  
7000117910 Lafargeholcim Us  $         27,085.81  
7000197587 Ipw Construction Group LLC  $         27,062.80  
7000014016 S & S Welding & Fabrication  $         27,028.68  
7000025582 Florence-Darlington Technical  $         27,000.00  
7000009061 National Flood Insurance Program  $         27,000.00  
7000126317 Bennett Equipment & Supply Co Inc  $         26,987.68  
7000024819 Forms & Supply Inc  $         26,963.93  
7000160781 Xerox Corporation  $         26,957.97  
7000018080 Abbeville Public Utilities  $         26,845.02  
7000025141 Newberry Electric Cooperative Inc  $         26,677.07  
7000082287 Buist Byars & Taylor LLC  $         26,470.00  
7000019995 Comfort Inn-Clemson  $         26,427.02  
7000000573 Bickleys Cooling LLC  $         26,410.53  
7000141516 Palmetto Utility Protection Service  $         26,309.80  
7000031956 Graybar Electric Inc  $         26,257.23  
7000207845 Kennametal Inc  $         26,193.60  
7000065012 Rci Of South Carolina Inc  $         26,145.51  
7000030079 York County Government  $         26,115.09  
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7000016673 Richbourgs Rentals  $         26,090.23  
7000178267 Panalytical Inc  $         26,088.74  
7000062030 Chief Supply Corporation  $         25,968.00  
7000221538 Buddin Construction LLC  $         25,875.00  
7000041774 Giant Cement Co  $         25,855.11  
7000025266 Colleton Tile & Concrete Co Inc  $         25,843.19  
7000026219 Sandy Springs Water District  $         25,774.97  
7000087816 Cherokee County Treasurer  $         25,687.95  
7000009953 Pinnacle Crane  $         25,534.23  
7000236526 Mullinax Services LLC  $         25,500.00  
7000174536 Waste Management Richland  $         25,430.59  
7000029993 City Of Camden  $         25,371.34  
7000092088 Shinn Systems Inc  $         25,331.00  
7000146144 Horry County Transportation  $         25,300.00  
7000031923 Crumpler Plastic Pipe Inc  $         25,265.12  
7000038165 Stockman Oil Two Inc  $         25,214.09  
7000102306 Husqvarna Forest & Garden Company  $         25,144.43  
7000025895 Brown & Company  $         24,870.40  
7000030512 New South Associates Inc  $         24,781.80  
7000025787 Lugoff-Elgin Water Authority  $         24,741.93  
7000028379 Palmetto Paving Corp  $         24,719.94  
7000220113 King Construction Services Inc  $         24,690.32  
7000258614 Harrison White PC  $         24,672.25  
7000245933 Triple S Garage LLC  $         24,603.39  
7000147683 Telvent Dtn Inc  $         24,556.94  
7000029034 Aiken Discount Tire  $         24,469.02  
7000048666 Spartantec Inc  $         24,450.26  
7000216778 Jims Towing  $         24,450.00  
7000026832 Southern Lubricants Inc  $         24,322.12  
7000039003 George H Bailey  $         23,884.00  
7000194616 Benton Concrete & Utilities LLC  $         23,707.50  
7000025227 McLean Marine Inc  $         23,582.42  
7000056520 J H Hiers Construction LLC  $         23,573.01  
7000150744 Williams & Walsh LLC  $         23,372.00  
7000156228 Centurylink  $         23,287.87  
7000159774 Belser & Belser PA  $         23,225.78  
7000030038 Dillon County  $         23,064.11  
7000214433 L & E Management Services , LLC  $         23,000.00  
7000198957 Maxim Crane Works Lp  $         22,856.40  
7000025554 York County Natural Gas Authority  $         22,796.36  
7000167202 Moody Construction LLC  $         22,733.44  
7000162196 BC Cannon Company Inc  $         22,729.50  
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7000261965 Aus Central Lockbox  $         22,728.29  
7000168052 Mead & Hunt Inc  $         22,665.40  
7000254377 Jane M Green  $         22,633.80  
7000082844 Us Ink And Toner Inc  $         22,564.04  
7000101096 IMSA Southeastern Section  $         22,500.00  
7000045574 Us Ditcher Inc  $         22,440.00  
7000167738 CMC Rebar Carolinas  $         22,303.71  
7000121126 Tribond LLC  $         22,248.00  
7000002437 Butler Chrysler Dodge Jeep  $         22,178.00  
7000179418 Neff Rental LLC  $         22,161.52  
7000182907 Waytek Inc  $         22,067.79  
7000253963 Pet World  $         21,932.34  
7000223599 Safeday Inc  $         21,886.04  
7000105218 Turf Equipment & Supply Co  $         21,635.22  
7000156873 Marathon Staffing Inc  $         21,611.33  
7000079827 Desa Inc  $         21,590.00  
7000180528 City Electric Supply  $         21,397.38  
7000211735 Richard L Hinson  $         21,335.27  
7000160191 Marlboro County  $         21,102.15  
7000188322 Hydradyne LLC  $         21,046.97  
7000026405 Moore & Balliew Oil Co Inc  $         20,978.66  
7000177657 Vulcan Aluminum  $         20,824.13  
7000026339 Land PArker & Welch PA  $         20,764.46  
7000247675 W W Williams  $         20,538.67  
7000090912 Simplexgrinnell  $         20,538.46  
7000209005 John L Mcknight Jr  $         20,390.50  
7000236315 Pipe Etc LLC  $         20,317.50  
7000163849 Cypress Land Group LLC  $         20,280.00  
7000191597 Advanced Drainage Systems Inc  $         20,254.89  
7000010983 K&D Masonry And Concrete LLC  $         20,070.00  
7000022921 Trafcon Industries  $         19,913.85  
7000199039 Concrete Pipe & Precast LLC  $         19,900.00  
7000256261 Circle K Stores Inc  $         19,890.00  
7000192769 Windstream Corporation  $         19,867.92  
7000040419 Upstate Forever  $         19,844.46  
7000019489 General Sales Company  $         19,791.99  
7000113053 Sand Science Incorporated.  $         19,676.00  
7000143082 Little River Electric Co-Op Inc  $         19,628.04  
7000255389 Next Gen Driver Training LLC  $         19,500.00  
7000075733 Praxair Distribution Inc  $         19,427.08  
7000238807 Hiers Lawn Care LLC  $         19,200.00  
7000025452 Altman Tractor Co Of Conway Inc  $         19,194.91  
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7000257787 Eagle Sign & Design  $         19,192.08  
7000245709 Blanchard Equipment Co Inc  $         19,165.96  
7000086936 Altman Tractor & Equipment Co Inc  $         19,124.81  
7000250201 Greens Commercial Cleaning Inc  $         19,089.68  
7000030249 Chester Cnty Natural Gas Auth  $         19,020.77  
7000030161 City Of Mullins  $         19,000.00  
7000206992 Centurylink  $         18,925.00  
7000144476 Pope Flynn LLC  $         18,887.79  
7000250305 Peahuff Auto & Diesel LLC  $         18,793.73  
7000029632 Belka Engineering Associates Inc  $         18,745.50  
7000029294 Southern Asphalt Inc  $         18,686.33  
7000198348 Johnson Mirmiran & Thompson Inc  $         18,516.61  
7000186812 Technocom Business Systems Inc  $         18,475.69  
7000108799 Hilton Columbia Center  $         18,376.20  
7000105015 Courtyard By Marriott  $         18,257.84  
7000206536 Concrete Supply Co  $         18,212.62  
7000098251 Computers  & Structures Inc  $         18,200.00  
7000026107 Edgefield Co Water & Sewer Auth  $         18,180.31  
7000145466 Sepi Engineering & Construction Inc  $         17,935.46  
7000137965 Godwin Manufacturing Company Inc  $         17,911.55  
7000016387 Comfort Suites-Harbison  $         17,872.04  
7000041234 Mason Tire & Auto Service  $         17,856.36  
7000159784 Gasters Grading Co Inc  $         17,705.28  
7000171916 Loop1 Systems Inc  $         17,650.00  
7000020847 Waste Management  $         17,576.08  
7000013505 Palmetto Optical Lab  $         17,550.36  
7000062339 Jordan & Sons Plumbing Co Inc  $         17,485.28  
7000134749 York County Disposal/Recovery  $         17,476.14  
7000205673 Edgefield Asphalt & Company LLC  $         17,400.00  
7000216814 Mohican Valley Equipment Inc  $         17,379.21  
7000029417 Generator Services Inc  $         17,351.29  
7000045289 Buzhardt Tree Care Inc  $         17,325.00  
7000031232 Truck Supply Co Of SC Inc  $         17,225.55  
7000030123 City Of Clinton  $         17,174.10  
7000257538 Plastic-Mart.Com  $         17,140.00  
7000222751 Ace Environmental Of SC LLC  $         17,077.29  
7000127384 Skyline Steel Corp  $         17,022.15  
7000253549 Richland County Finance Dept  $         17,008.05  
7000256690 John Bullington  $         17,000.00  
7000026656 McWaters Inc  $         16,943.84  
7000087818 Colleton County Treasurer  $         16,803.06  
7000188804 Capital Concrete Co  $         16,801.80  
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7000148898 SC Asphalt Pavement Association  $         16,705.00  
7000058734 Hall Mfg Inc  $         16,683.32  
7000124087 Otis Elevator Company  $         16,669.32  
7000174662 Lowcountry Greens LLC  $         16,650.00  
7000189685 York County Public Works  $         16,557.80  
7000030000 City Of Gaffney  $         16,556.18  
7000025188 Piedmont Auto Parts Co Inc  $         16,552.63  
7000025108 Comporium  $         16,474.12  
7000031835 Bamberg Board Of Public Works  $         16,403.70  
7000181356 Randstad North America Inc  $         16,390.80  
7000200744 Diversified Inspections Itl Inc  $         16,305.00  
7000035402 Kirby Realty & Construction  $         16,284.34  
7000020192 Myrtle Beach Marriot  $         16,220.70  
7000153018 Davis Frawley LLC  $         16,116.44  
7000200114 Grand Strand Water And Sewer  $         16,085.00  
7000228081 Scv Oil LLC  $         16,030.98  
7000141951 Grainger  $         15,912.98  
7000072265 Campbells Asphalt Paving Inc  $         15,900.00  
7000182196 Northrop Grumman Systems Corp  $         15,892.24  
7000232413 Industrial Safety Coatings Inc  $         15,890.00  
7000105637 Sloan Construction Company Inc  $         15,883.29  
7000239014 Advance Auto Parts  $         15,849.57  
7000217016 Benson Nissan  $         15,818.69  
7000158153 Republic Services #692  $         15,811.10  
7000004824 No Shade Tree Service  $         15,700.00  
7000042660 Abel Solutions Inc  $         15,680.00  
7000171966 Berkeley Propane Company  $         15,637.73  
7000179718 Oreilly Auto Parts  $         15,598.26  
7000114398 Sparrow & Kennedy Tractor Co Inc  $         15,573.35  
7000202079 Thomson Reuters - West  $         15,553.18  
7000183167 Parts Automotive LLC  $         15,500.74  
7000173702 Enviromed Corp  $         15,470.00  
7000117045 Husqvarna  $         15,456.08  
7000027281 Bradley Plumbing & Heating Inc  $         15,419.50  
7000145714 Napa Auto Parts  $         15,419.03  
7000216872 Corry Landscape Management  $         15,330.00  
7000141679 Dade Paper And Bag Co  $         15,309.58  
7000184405 Guaranteed Supply Company  $         15,286.32  
7000242818 Willard F Johnson  $         15,250.00  
7000227447 Sans Institute  $         15,225.00  
7000254389 Milliken Infrastructure Solutions  $         15,195.92  
7000199674 Carolina Outdoors And Equipment LLC  $         15,074.71  
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7000133040 Republic Services #743  $         15,068.47  
7000036462 Cullum Services, Inc.  $         15,001.08  
7000165480 Ec America  $         15,000.00  
7000260759 Harriett Stevens Williams  $         15,000.00  
7000024504 Work Area Protection Corporation  $         14,909.00  
7000166650 Weedwackers Lawn Care  $         14,805.33  
7000205688 McKenzie Electric LLC  $         14,676.11  
7000035006 Young Office Environments Inc  $         14,622.78  
7000242714 Crescent Moon Trucking LLC  $         14,563.14  
7000256587 Bill Hall Company Lp  $         14,560.00  
7000255654 Pipeline & Drainage Consults LLC  $         14,546.50  
7000025498 Nexsen Pruet LLC  $         14,500.00  
7000030007 City Of Orangeburg  $         14,444.50  
7000010163 Rai Products  $         14,388.27  
7000142978 Blanchard Compact Equipment  $         14,354.06  
7000011364 Shugart Manufacturing  $         14,328.62  
7000174489 Greg Goff  $         14,315.04  
7000135944 Cooks Tree Service  $         14,300.00  
7000030156 City Of Manning  $         14,295.90  
7000200914 Aet Services LLC  $         14,150.00  
7000025609 Orangeburg Redi Mix Concrete  $         14,100.68  
7000229352 C Simmons Construction Inc  $         14,072.00  
7000146525 Charleston County  $         14,041.05  
7000167703 Norfolk Southern Railway Company  $         14,034.99  
7000051969 Potters Industries LLC  $         14,033.61  
7000201633 Transoft Solutions Inc  $         13,954.00  
7000214367 Ag Pro LLC  $         13,951.52  
7000013454 Brookland Baptist Church B&Cc  $         13,870.99  
7000016826 Hilton Garden Inn Charleston  $         13,853.82  
7000050899 Roberts Trading Company Llp  $         13,831.57  
7000026315 R C Jacobs Inc  $         13,816.00  
7000007297 Motorola Communications & Elec  $         13,763.35  
7000091745 Napa Auto Parts  $         13,746.33  
7000154220 Asplundh Tree Expert Co  $         13,732.50  
7000174238 Suburban Propane-1217  $         13,724.93  
7000121041 National Wood Sourcing LLC  $         13,714.60  
7000084581 Isgett Distributors Inc  $         13,699.58  
7000221181 Miovision Technologies Inc  $         13,627.66  
7000041963 Avery Dennison Corp  $         13,622.18  
7000011380 H&S Oil Co Inc  $         13,595.08  
7000025893 Harris Mcleod & Ruffner  $         13,560.80  
7000235835 Hill Tire Centers  $         13,517.08  
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7000044943 Double A Body Builders Inc  $         13,500.00  
7000131363 Software Ag Usa Inc  $         13,464.71  
7000193990 Sweetleaf Swamp LLC  $         13,440.00  
7000195626 Pitts Truck Service  $         13,422.91  
7000239558 Tmos Inc  $         13,409.80  
7000219460 Diversified Products Mfg  $         13,345.00  
7000206188 Northern Tool & Equipment Co  $         13,337.23  
7000012034 Gwinns Tire & Alignment  $         13,330.53  
7000191493 Blanchard Machinery Company  $         13,279.36  
7000259785 Survey And Mapping LLC  $         13,151.83  
7000056617 A R Martin Co  $         13,150.00  
7000178010 Premier Lab Supply Inc  $         13,141.18  
7000252877 Millerwilson Consulting LLC  $         13,134.05  
7000134233 Canon Usa, Inc  $         13,090.90  
7000043466 Carolina Industrial Equipment Inc  $         13,086.19  
7000198897 Blanchard Equipment Company Inc  $         13,073.45  
7000025074 Berkeley Electric Cooperative Inc  $         13,059.57  
7000232801 Jmec Construction LLC  $         12,984.11  
7000130036 Charleston Rigging And Marine  $         12,892.70  
7000033900 Virginia Lab Supply Corp  $         12,876.14  
7000247784 Harris Rebar North Carolina Inc  $         12,816.99  
7000011071 Truvista  $         12,805.20  
7000245914 Tire Town Inc  $         12,776.53  
7000221388 Seacoast Supply, LLC  $         12,742.27  
7000052763 R J Shirley  $         12,740.04  
7000196053 Chef Minute Meals Inc  $         12,715.63  
7000083858 Norris Supply Co  $         12,703.82  
7000157718 Seaber & Aiken Inc  $         12,690.51  
7000177764 Hubbard Paving & Grading Inc  $         12,530.24  
7000121279 Compass South Inc  $         12,480.00  
7000248627 Rotary Lift  $         12,470.85  
7000054792 Bilt Rite Corporation  $         12,407.00  
7000138025 ASC Construction Equipment Usa Inc  $         12,404.56  
7000026716 Boggs Tractor Co Inc  $         12,381.64  
7000030867 Hall Manufacturing Company Inc  $         12,341.79  
7000159027 Pye Barker Fire & Safety Inc  $         12,279.66  
7000086329 Lees Hauling & Grading LLC  $         12,275.00  
7000028735 Irmo Lock Co  $         12,259.26  
7000193396 Napa Auto Supply & Equipment  $         12,233.26  
7000257974 Tubbs Sign And Graphix LLC  $         12,182.42  
7000024974 Mining Road Landfill  $         12,167.50  
7000009779 Interstate Towing & Fleet Services  $         12,153.83  
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7000127508 Hazelwood Construction Co Inc  $         12,147.40  
7000199993 Lane Enterprises Inc  $         12,143.38  
7000234404 Amps Commercial Services Inc  $         12,130.00  
7000090171 D&D Ford Motor Co  $         12,089.06  
7000127040 Fairfield Electric Cooperative Inc  $         12,076.09  
7000028267 Palmetto Metal Products Inc  $         12,070.66  
7000256667 Ferguson Waterworks  $         12,057.34  
7000050755 Tractor & Equipment Company  $         12,010.99  
7000083447 Transportation Research Center Inc  $         12,000.00  
7000055795 Trotter Dimension Outdoor  $         12,000.00  
7000142207 Greenville County Tax Collector  $         11,975.15  
7000229013 Spatco Energy Solutions  $         11,956.00  
7000051365 Town Of Patrick  $         11,920.99  
7000017424 Anderson County Solid Waste  $         11,905.60  
7000252477 Sashto 2017  $         11,900.00  
7000025064 Aiken Electric Cooperative Inc  $         11,883.42  
7000030790 Consolidated Pipe & Supply Company  $         11,855.12  
7000109364 4Imprint Inc  $         11,831.23  
7000254782 Esri  $         11,800.00  
7000247813 Quickbase Inc  $         11,664.00  
7000009217 Tessco Incorporated  $         11,622.58  
7000187180 Vulcan Construction Materials  $         11,585.17  
7000033056 Gos  $         11,529.85  
7000244958 Perfection First Services Inc  $         11,529.00  
7000166722 Jim Hudson Ford  $         11,421.63  
7000251608 Roots Tire & Auto Service Inc  $         11,412.58  
7000167549 Xcessories Squared Development  $         11,351.50  
7000006666 Quality Welding Service  $         11,300.00  
7000227705 Cox Industries Inc  $         11,276.60  
7000016012 Tom Sawyer Company  $         11,275.00  
7000026006 Webb Concrete Co Inc  $         11,256.01  
7000029462 Lowcountry Concrete Of  $         11,250.31  
7000198542 Morgan Concrete Company Inc  $         11,247.66  
7000049581 Carolina Waste & Recycling LLC  $         11,207.78  
7000025716 Industrial Alignment & Frame  $         11,189.50  
7000262355 General Sales Company  $         11,166.70  
7000255035 Carolina Company Limited  $         11,100.00  
7000255402 Faithful Construction  $         11,065.00  
7000248216 W W Williams  $         11,015.34  
7000096694 Associated Contractors White  $         11,000.00  
7000058359 Jeffrey E Johnson  $         11,000.00  
7000126970 Linder Industrial Machinery Co  $         10,996.82  
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7000029999 City Of Florence  $         10,986.41  
7000115455 Hepaco LLC  $         10,964.02  
7000033469 American Coun Of Engineering  $         10,950.00  
7000025385 Davis & Floyd Inc  $         10,902.12  
7000117421 Sherwin Williams Co #2391  $         10,872.75  
7000229822 Brewer Hendley Oil Company  $         10,858.49  
7000186747 Seaco Asphalt Emulsions  $         10,845.43  
7000072144 Town Of Lamar  $         10,773.45  
7000146099 Ferguson Enterprises Inc  $         10,739.95  
7000025102 Edisto Electric Cooperative Inc  $         10,684.17  
7000189668 Dale Patrick Crumpton  $         10,675.00  
7000031859 Shi International Corp  $         10,658.90  
7000040982 Cold Spring Enterprises Inc  $         10,657.20  
7000116698 Rw Conklin Steel  $         10,655.70  
7000181510 Oreilly Auto Parts  $         10,642.58  
7000248966 Big Guys Tree LLC  $         10,600.00  
7000225724 Innpack LLC  $         10,584.00  
7000078967 Premier Elevator Company Inc  $         10,516.32  
7000106068 Hon Company  $         10,511.17  
7000049811 National Preservation Institute  $         10,500.00  
7000070681 Pollock Financial Services  $         10,498.28  
7000141661 Appleton Landfill  $         10,428.45  
7000050630 Berenyi Incorporated  $         10,400.00  
7000186768 Colprovia Asphalts  $         10,380.17  
7000129054 Stratus Building Solutions  $         10,363.00  
7000180418 Rotex Global  $         10,349.31  
7000086317 Ever Ready First Aid & Medical  $         10,228.50  
7000133589 Hanson Aggregates Inc  $         10,216.97  
7000168259 Georgia Lina Precast  $         10,209.34  
7000182351 Hilton Myrtle Beach Resort  $         10,162.88  
7000153672 Sparrow & Kennedy Tractor Co Inc  $         10,158.20  
7000134825 Guaranteed Supply Co Of SC Inc  $         10,123.42  
7000011151 Van-Smith Concrete Company  $         10,111.50  
7000219403 Summit Building Services Inc  $         10,000.88  
7000253620 Dock Hardware& Marine Fabrication  $         10,000.00  
7000057548 Howell & Simmons Construction &  $           9,997.50  
7000027908 Control Management Inc  $           9,996.00  
7000176367 McClam & Associates Inc  $           9,975.00  
7000234557 Carolyn Milliron  $           9,950.00  
7000028351 Chao & Associates Inc  $           9,925.00  
7000179980 Laurens Transfer Station  $           9,919.75  
7000006604 Southern Tree Experts  $           9,875.00  
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7000147376 Comporium  $           9,854.00  
7000032699 Connecting Elements Inc  $           9,853.19  
7000247792 Ramtool Construction Supply Co  $           9,789.27  
7000037401 Onix Networking Corporation  $           9,770.00  
7000043134 Aspen Aerials Inc  $           9,750.00  
7000068000 Cullum Constructors Inc  $           9,733.00  
7000254148 McClary Contracting LLC  $           9,667.50  
7000026566 Vics Tire & Auto Service Inc  $           9,633.26  
7000246966 American Materials Company LLC  $           9,621.48  
7000028610 W Frazier Construction Inc  $           9,610.44  
7000164008 CMC & Associates  $           9,600.00  
7000167423 Lpm Consulting Inc  $           9,466.00  
7000181285 Construction Resource Group  $           9,305.00  
7000260563 Precision Tec Diagnostics  $           9,300.00  
7000250341 Southeastern Limb And Tree LLC  $           9,285.00  
7000033716 Clarkpowell  $           9,276.08  
7000197154 Bells Auto Body Repair LLC  $           9,275.29  
7000038535 Executive Information Systems LLC  $           9,261.00  
7000036231 CMA Services Inc  $           9,241.00  
7000162995 Advanced Disposal South Carolina  $           9,229.68  
7000042551 Toms Body Shop Inc  $           9,225.58  
7000052316 Benson Ford Mercury  $           9,223.93  
7000009230 The Traffic Safety Store  $           9,187.31  
7000025672 Ford Brothers Sales Co Inc  $           9,164.65  
7000127191 DLT Solutions LLC  $           9,145.08  
7000099378 Ness & Jett LLC  $           9,138.04  
7000017365 Comm Of Public Works City Of  $           9,113.95  
7000212811 Dana Safety Supply Inc  $           9,073.73  
7000163272 Waste Management  $           9,047.93  
7000209325 Boatwrights Paint & Body  $           9,045.04  
7000025949 Thornleys Service  $           9,044.50  
7000225250 Cripple Creek Corporation Inc  $           9,026.45  
7000229455 Billue & Associates International  $           9,000.00  
7000207757 City Wide Maintenance Of South  $           9,000.00  
7000081968 Thomas P Murphy PC  $           9,000.00  
7000248412 Excel Truck Group  $           8,990.05  
7000016136 JJS Commercial Cleaning  $           8,974.32  
7000131809 Instron  $           8,901.50  
7000029297 Horry County Solid Waste Authority  $           8,895.47  
7000038726 Gs2 Engineering Inc  $           8,863.75  
7000260476 Trinity Construction LLC  $           8,847.58  
7000149525 Kerns Trucking Inc  $           8,818.75  
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7000257343 Traffic Monitoring Technologies Inc  $           8,787.00  
7000100924 H&E Equipment Services  $           8,780.40  
7000221168 Amerigas Propane Lp  $           8,771.00  
7000025748 Warden & Smith Inc  $           8,757.72  
7000239514 Lowcountry Tree & Limb LLC  $           8,750.00  
7000225900 Metrocount Usa Inc.  $           8,750.00  
7000052564 Blanchard Machinery Company  $           8,686.12  
7000254823 Wilderness At The Smokies  $           8,682.66  
7000012214 Kimballs Plumbing Heating  $           8,665.93  
7000162799 Hayes Instrument Co Inc  $           8,618.40  
7000098588 Marthers Fence Company  $           8,600.00  
7000042653 Forms & Supply Inc  $           8,599.21  
7000025457 Conway Auto Parts  $           8,570.74  
7000223665 Edwards Electric LLC  $           8,559.75  
7000009948 Duke Energy Progress Inc  $           8,555.67  
7000255586 Southern District Institute Of  $           8,500.00  
7000254701 Gallman Contracting  $           8,470.60  
7000210320 HP Inc  $           8,470.55  
7000225180 Cohuhd Costar LLC  $           8,462.00  
7000216864 Rocscience Inc  $           8,437.50  
7000030012 Easley Combined Utilities  $           8,404.44  
7000025128 Lynches River Electric Cooperative  $           8,391.03  
7000199406 Duke Energy Progress, Inc  $           8,350.56  
7000087819 Dorchester County Treasurer  $           8,300.00  
7000028446 Callison Dorn Thomason & Knott Pa  $           8,299.81  
7000126645 Advanced Climate Control LLC  $           8,275.00  
7000188337 Hammers Haz Mats LLC  $           8,262.00  
7000149639 Assurance Diversified Services LLC  $           8,250.00  
7000024784 Troxler Electronic Laboratories Inc  $           8,242.00  
7000257998 Super Service Tire And Alignment Of  $           8,228.97  
7000001380 Msc Industrial Supply Co  $           8,227.92  
7000197208 Carlton Landscaping Ltd  $           8,190.00  
7000143162 City Of Sumter  $           8,165.87  
7000052031 CCS Of South Carolina Inc  $           8,154.00  
7000118788 Greens Commercial Cleaning  $           8,108.55  
7000055202 James River Equipment Carolina LLC  $           8,096.80  
7000172944 Canon Solutions America Inc  $           8,096.16  
7000202694 Dude Solutions Inc  $           8,089.71  
7000162945 Advanced Disposal Services SC LLC  $           8,075.71  
7000031606 Thomas Concrete Of SC Inc  $           8,068.87  
7000155099 Dubose Group  $           8,055.00  
7000027819 Herald Office Supply Inc  $           8,031.30  
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7000251810 Trex Properties Trust Account  $           8,000.00  
7000055458 Wateree Door & Gate LLC  $           7,993.00  
7000085438 Ve Group LLC  $           7,971.64  
7000046634 G H Furse Jr Construction Co Inc  $           7,935.50  
7000177449 Southeast Farm Equipment  Co  $           7,927.07  
7000221093 Sweeper Parts Sales Sps Inc  $           7,900.00  
7000026756 Kunkle Oil Co Inc  $           7,895.19  
7000119356 Hutch  N  Son Contruction  $           7,854.85  
7000238286 McMahon Truck Centers Rock Hill  $           7,839.84  
7000017762 Kershaw County Clerk Of Court  $           7,837.00  
7000256337 Stivers Chevrolet  $           7,821.91  
7000006218 Bozard Metal Works  $           7,807.09  
7000107111 Charlotte Tractor Co  $           7,798.35  
7000029181 Piedmont Group Inc  $           7,797.81  
7000128810 Tri Star Builders LLC  $           7,797.45  
7000253667 H&E Equipment Exchange LLC  $           7,787.19  
7000010427 Hampton Inn-Patriots Point  $           7,780.28  
7000030149 City Of Lake City  $           7,768.00  
7000136009 Park Place Technologies  $           7,760.40  
7000208629 Southeast Emulsions Inc  $           7,750.05  
7000121059 Fortran Communications Inc  $           7,735.79  
7000252216 Nilfisk Inc  $           7,726.18  
7000219686 Great Exitpectations  $           7,721.00  
7000115862 D R Acton Advisors LLC  $           7,712.50  
7000100320 Tri State Truck & Trailer Repair  $           7,711.74  
7000027415 Roper Personnel Services Inc  $           7,650.67  
7000042475 Pee Dee Environmental Services Inc  $           7,650.00  
7000151973 Ww Grainger Inc  $           7,622.68  
7000054928 Armstrong Contractors LLC  $           7,500.00  
7000026973 George Ballentine Ford Lincoln  $           7,498.59  
7000088613 Maybank Law Firm LLC  $           7,494.27  
7000024419 Roy Jorgensen Associates Inc  $           7,480.00  
7000025427 Greenville Tractor Co  $           7,478.12  
7000210723 Parnells Driver Training  $           7,460.00  
7000032863 J H Newton Shoes Inc  $           7,420.32  
7000005173 Ergle Tree  $           7,400.00  
7000244860 Blanchard Equipment Company Inc  $           7,399.46  
7000179040 C&S Solutions East LLC  $           7,397.98  
7000104939 Fairfield Inn & Suites Atlanta  $           7,380.10  
7000193501 Dehart Auto Parts Inc  $           7,378.23  
7000044916 Alamo Industrial  $           7,361.57  
7000230206 Metro Dwelling LLC  $           7,357.94  
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7000013759 Catoes Inc  $           7,341.84  
7000026365 Frasier Tire Service Inc  $           7,339.26  
7000028216 Wiggins Concrete Co Inc  $           7,290.00  
7000017962 York County Landfill  $           7,289.21  
7000032454 National Tank Monitor Inc  $           7,285.00  
7000122621 Waste Industries Inc  $           7,263.61  
7000087546 Lexington Commercial Tire Inc  $           7,246.20  
7000026026 Furr Grading & Paving Inc  $           7,230.02  
7000071069 New Dixie Dist Co Inc  $           7,214.40  
7000186948 City Of West Columbia  $           7,202.06  
7000248215 LCC Lawn Service LLC  $           7,200.00  
7000210185 Patterson-Brown & Associates  $           7,200.00  
7000015828 Napa Auto Parts-Edgefield  $           7,154.99  
7000096350 West Carolina Telephone  $           7,115.42  
7000018102 Greer Commission Of Public Works  $           7,102.28  
7000205472 West Law Firm LLC  $           7,088.91  
7000028137 Quality Haulers Inc  $           7,040.88  
7000001347 Greene Acoustic & Drywall LLC  $           7,010.00  
7000149222 Martin Marietta Materials  $           7,009.41  
7000229398 C And H Paving Inc.  $           6,980.26  
7000067532 United Automotive & Diesel Per Ctr  $           6,975.20  
7000029370 Southern Machine & Tool Inc  $           6,953.51  
7000197141 Siteimprove Inc  $           6,950.00  
7000121828 Georgetown County  $           6,943.25  
7000008357 Embassy Suites  $           6,933.48  
7000030184 Westminster Utility Department  $           6,920.35  
7000217769 National Tank Outlet  $           6,890.00  
7000030188 City Of York  $           6,881.59  
7000234851 Universal Calibrations LLC  $           6,880.00  
7000012610 Manpower  $           6,864.00  
7000030478 Augusta Ready Mix Inc  $           6,825.82  
7000015313 Anderson Brothers  $           6,819.35  
7000149619 Us Postal Service  $           6,819.00  
7000218175 Doorworks Garage Doors  $           6,800.00  
7000108800 Florida Sun Printing  $           6,800.00  
7000031742 Edwards Refrigeration Inc  $           6,785.00  
7000039039 Troy Price  $           6,775.00  
7000024475 Federal Emergency Management Agency  $           6,750.00  
7000143553 City Of Conway  $           6,742.65  
7000257345 Fortiline Waterworks  $           6,738.39  
7000244432 Precision Grounds Specialists LLC  $           6,720.00  
7000184455 Thompson Consulting Services  $           6,693.60  
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7000176022 Service Experts Heating And  $           6,675.00  
7000067535 Carolina Carports Inc  $           6,674.40  
7000024799 Durable Wood Preservers Inc  $           6,668.00  
7000032340 H D Payne & Co Of Greenwood  $           6,665.55  
7000184635 Earthlink Business  $           6,650.85  
7000250304 Blueally Technology Solutions LLC  $           6,620.60  
7000178707 Culler Flooring Inc  $           6,620.00  
7000033848 Sign Cad Systems Inc  $           6,601.25  
7000183266 Napa Auto Parts  Florence  $           6,600.72  
7000166578 Fluxlight Inc  $           6,587.30  
7000259347 Coastal Lasers Inc  $           6,575.00  
7000150957 Company Wrench Ltd  $           6,573.60  
7000030248 Lancaster County Natural Gas Auth  $           6,557.70  
7000123742 DNB Electric Inc  $           6,550.00  
7000201033 Rockland It Solution  $           6,547.41  
7000049051 Chester Paint & Decorating LLC  $           6,532.65  
7000230033 Manning & Sons Trucking  $           6,524.35  
7000253981 Richardson Plowden & Robinson Pa  $           6,511.62  
7000005557 Chads Body Shop & Towing  $           6,484.09  
7000030091 North Charleston Sewer Dist  $           6,457.73  
7000025129 Marlboro Electric Coop Inc  $           6,455.79  
7000219331 James K Ewart  $           6,450.00  
7000034748 Indianapolis Industrial Products  $           6,449.00  
7000260974 Otis Neal Horton  $           6,426.00  
7000030421 Roberts Truck Ctr Inc  $           6,421.14  
7000097640 Southern Green Landscape  $           6,375.00  
7000099229 Immixtechnology Inc  $           6,367.89  
7000107848 Industrial Battery & Charger Inc  $           6,356.82  
7000120953 H & H Site And Tree Services  $           6,350.00  
7000025358 Palmetto Rural Telephone Coop Inc  $           6,331.34  
7000027912 Carolina Air Inc  $           6,300.00  
7000244279 Dantzler Landscaping Company  $           6,250.76  
7000150048 Timberline Tree Service LLC  $           6,250.00  
7000050499 Southern Industrial Constructors  $           6,225.00  
7000028303 Oswald Wholesale Lumber Inc  $           6,218.88  
7000182999 Piling Products  $           6,209.68  
7000233941 DMR Pool Store  $           6,204.00  
7000092859 The State Newspaper  $           6,181.94  
7000107582 Mays Contracting Co LLC  $           6,164.00  
7000141476 Matthew Bender & Co  $           6,136.33  
7000005176 Edisto Fence Company  $           6,136.00  
7000191603 Blanchard Equipment Company Inc  $           6,135.19  
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7000121880 Sports Trophies  $           6,132.15  
7000250324 3 Man Auto Service Inc  $           6,123.75  
7000035956 Dilmar Oil Company Inc  $           6,110.23  
7000033750 Stegalls Transmission Specialists  $           6,084.68  
7000196297 Marina Inn At Grande Dunes  $           6,066.97  
7000029872 Propac Inc  $           6,064.14  
7000122656 Savannah Cleaning Systems Inc  $           6,051.26  
7000025497 Edwards Auto Sales Company Inc  $           6,046.13  
7000234437 Douglas Landscapes  $           6,040.00  
7000250722 Southeastern Chapter Nsc  $           6,035.00  
7000032511 Caliper Corp  $           6,000.00  
7000144255 Frederick I Hall III  $           6,000.00  
7000195974 Horry County Treasurer  $           5,996.29  
7000257043 Kaim Consulting  $           5,990.00  
7000215726 Excel Fire Sprinkler Co.  $           5,975.00  
7000024792 S&Me Inc  $           5,974.90  
7000145811 First Fire & Safety LLC  $           5,965.83  
7000261919 A1 Comfort Systems Inc  $           5,961.00  
7000258563 J&D Eco Blasting  $           5,955.00  
7000200304 Fairway Outdoor Funding LLC  $           5,950.00  
7000177351 Napa Auto Parts  $           5,920.98  
7000260060 Waste Management  $           5,912.14  
7000057682 Palmetto Power Systems LLC  $           5,894.64  
7000033208 Alternative Staffing Inc  $           5,890.96  
7000106219 James River Equipment Carolina LLC  $           5,885.00  
7000095930 Generating Solutions LLC  $           5,880.00  
7000200030 Woodruff Chevrolet  $           5,861.06  
7000201014 Gillys Tree Service  $           5,850.00  
7000034438 Hodge Tree Service  $           5,850.00  
890100289 Safe Software Inc  $           5,800.00  
7000042458 Graybar Electric Co  $           5,799.04  
7000026392 Austin Construction Company Inc  $           5,797.26  
7000260813 Shawn Patrick  $           5,779.20  
7000044506 Mst Concrete Products Inc  $           5,775.18  
7000184367 Air Centers Of South Carolina Inc  $           5,750.44  
7000248722 Courtyard Wilmington  $           5,723.08  
7000252690 The State Newspaper  $           5,681.23  
7000000355 Unifirst Corp 214  $           5,665.73  
7000031929 Environmental Consulting Services  $           5,659.40  
7000256216 Associated Asphalt Columbia LLC  $           5,650.98  
7000025393 Sandhill Telephone Coop Inc  $           5,603.14  
7000005471 Mincey Tree Service  $           5,600.00  
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7000009079 Soft-Art  $           5,600.00  
7000026139 Southland Equipment Service, Inc  $           5,582.53  
7000196216 Evans Landscaping LLC  $           5,581.40  
7000010483 Martin Marietta Aggregates  $           5,578.19  
7000030020 Barnwell County  $           5,565.05  
7000030098 Seneca Light & Water  $           5,564.06  
7000036362 Beacham O Brooker Jr  $           5,562.46  
7000107472 Camden Parts & Propane LLC  $           5,542.37  
7000257956 Whitaker Electric LLC  $           5,532.00  
7000046641 Myron Corporation  $           5,518.31  
7000181554 CNC Door Company Inc  $           5,509.25  
7000144282 Ferguson Enterprises Inc  $           5,508.00  
7000025641 Lancaster County Water And  $           5,503.75  
7000039203 Morrison Well Drilling Inc  $           5,500.00  
7000226376 Olde Maid Janitorial Services  $           5,500.00  
7000030381 Hill Manufacturing Company Inc  $           5,493.82  
7000247759 Gerdau Ameristeel Us Inc  $           5,492.54  
7000047011 Southern Reporting, Inc.  $           5,431.76  
7000023000 Community Transportation Assoc Of  $           5,425.00  
7000153620 Comprehensive Business Consultants  $           5,400.00  
7000207786 JMS Fence Co Inc  $           5,397.00  
7000001868 Columbia Marriott Hotel  $           5,368.26  
7000229509 Walker Group LLC  $           5,353.92  
7000174136 SC Chapter National Safety Council  $           5,340.00  
7000083525 Pellums Body Shop  $           5,334.67  
7000189675 City Of Charlotte Nc  $           5,328.84  
7000049876 Super Service Tire & Alignment Of  $           5,319.40  
7000217478 Transaxle LLC  $           5,315.04  
7000109582 Ta Instruments-Waters LLC  $           5,313.60  
7000249353 Blue Eagle Rentals Inc  $           5,301.37  
7000142304 Truckpro LLC  $           5,285.74  
7000029016 Mechanical Design Inc  $           5,280.00  
7000255252 Coleman American Moving Services  $           5,273.00  
7000177094 G S Carter & Son Lumber Company  $           5,271.21  
7000024049 Collins Engineers Inc  $           5,217.98  
7000011480 Scha  $           5,192.92  
7000036415 Chesterfield Auto Body & Paint  $           5,181.21  
7000150123 Rel Consulting  $           5,180.00  
7000157728 Watsons Tree Services & Sawmill  $           5,175.00  
7000246825 CMB Services Inc  $           5,174.55  
7000030122 Town Of Chesterfield  $           5,159.14  
7000158619 A One Tree Service  $           5,150.00  
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7000260666 Samuel Son & Co Usa Inc  $           5,145.84  
7000044242 Cipov Enterprises Inc  $           5,125.69  
7000105319 Contech Engineered Solutions, LLC  $           5,104.67  
7000102249 Pride Mechanical & Fabrication Co  $           5,102.22  
7000197040 Carolina Painting Co Inc  $           5,100.00  
7000235891 Sjwd Water District  $           5,097.47  
7000198111 Commission Of Public Works  $           5,096.41  
7000019345 Powells Trash Service  $           5,076.13  
7000173597 Agri South  Inc  $           5,067.25  
7000042993 Warren Truck Equipment Inc  $           5,059.48  
7000129299 Comfort Suites  $           5,047.84  
7000132480 Waste Connection Of SC  $           5,040.76  
7000145798 Sherwin Williams Co  $           5,033.30  
7000017581 Chesterfield Co Treasurer  $           5,025.00  
7000116254 Snap On Industrial  $           5,023.34  
7000033667 Gwinns Siding & Window Co Inc  $           5,019.00  
7000028431 Thom Chem Inc  $           4,999.10  
7000200873 Mts Safety Products Inc  $           4,998.77  
7000107335 Clydes Pressure Washing  $           4,998.00  
7000126448 Palmetto Hydroseeding  $           4,998.00  
7000025451 McLaughlin Motors Inc  $           4,992.56  
7000219036 Ftc  $           4,954.43  
7000124647 Low Country Hoist And Crane Service  $           4,952.00  
7000241160 Rish Equipment Company  $           4,949.68  
7000253720 Hay Tire Pros  $           4,937.32  
7000126438 Conway Auto Parts Inc  $           4,937.31  
7000246237 Home Telecom  $           4,932.80  
7000024711 Carolinas Agc  $           4,912.44  
7000007542 Idsc Holdings Inc  $           4,900.26  
7000209567 The Brittingham Group Llp  $           4,900.00  
7000030173 Town Of St Matthews  $           4,895.60  
7000218566 Bobcat Of Charleston  $           4,893.81  
7000142270 Ups  $           4,859.12  
7000053829 Motion Automotive And Diesel  $           4,846.53  
7000210030 Hausman Deodorizing LLC  $           4,836.00  
7000028927 Garden City Heating & Cooling  $           4,829.00  
7000019114 Herrington Construction Co Inc  $           4,827.00  
7000215732 Randle Janitorial & Lawn Service  $           4,816.67  
7000050249 McCall Environmental Pa  $           4,815.00  
7000164064 Pandtl Inc  $           4,810.00  
7000146185 Sterling Glass LLC  $           4,806.01  
7000106160 H&E Equipment Services Inc  $           4,806.00  
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7000129312 Reserve Electrical Services  $           4,800.00  
7000079848 Ports Heating & Air LLC  $           4,795.00  
7000046070 Saluda Body Shop Inc  $           4,792.87  
7000011562 Napa Auto Parts  $           4,779.91  
7000195973 Piedmont Truck Tires  $           4,767.43  
7000031927 Transystems Corporation  $           4,762.75  
7000155042 Hydro Gate  $           4,762.21  
7000192227 Johnstone Supply  $           4,758.20  
7000155974 21st Century Waterproofing LLC  $           4,750.00  
7000083032 Fairfield Inn & Suites-Anderson  $           4,748.58  
7000078357 Cedar Creek Collision Inc  $           4,724.55  
7000073050 Carolina Custom Truck Accessories  $           4,720.68  
7000027730 Industrial Machine & Fab Inc  $           4,701.54  
7000024439 American Public Transportation Asso  $           4,701.00  
7000257150 Hot Wash Atlanta  $           4,691.94  
7000026789 Bootjack Inc  $           4,690.67  
7000029494 Hamco Greenville Inc  $           4,670.26  
7000012908 Williams Tire Distributors  $           4,664.94  
7000032461 Gore Inc  $           4,655.10  
7000179822 Beaufort County Treasurer  $           4,646.17  
7000196217 Aiken Railway Company LLC  $           4,640.00  
7000031351 Century Fasteners Corp  $           4,631.32  
7000215547 A-Tech Services  $           4,627.00  
7000202181 Dorchester County Water & Sewer  $           4,607.80  
7000028370 Tyler Equipment Company Inc  $           4,561.95  
7000031963 Campbell Inc  $           4,560.00  
7000030602 Atkins North America Inc  $           4,559.21  
7000049744 Outdoor Equipment Distributors Inc  $           4,536.77  
7000093644 MCI Supply Easley Inc  $           4,528.65  
7000038634 The Hon Company LLC  $           4,508.78  
7000130439 Coast 2 Coast Cleaning  $           4,500.00  
7000209403 Michigan State University  $           4,500.00  
7000030148 Town Of Kingstree  $           4,498.68  
7000141379 Enterprise Rent A Car  $           4,498.55  
7000067381 Outpost Inc  $           4,484.98  
7000162884 Chatham Steel Corp  $           4,436.37  
7000188771 Tyco Fire-Security Us Management  $           4,434.97  
7000194156 Rha LLC  $           4,429.26  
7000035130 Corporate Staffing Services LLC  $           4,425.76  
7000214056 Wysong Glass Of Charleston  $           4,423.32  
7000240791 Powerblast LLC  $           4,416.00  
7000245189 Lapel Pins Plus  $           4,410.00  
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7000257242 Tpc Training  $           4,400.00  
7000026192 American Systems Of The Southeast  $           4,394.83  
7000141362 Cromleys Inc  $           4,373.48  
7000149172 Standard Insurance Co  $           4,370.19  
7000223494 Universal Distribution Group LLC  $           4,368.06  
7000254851 Chemtek Inc  $           4,364.97  
7000233278 McCarthy Tire Service  $           4,357.75  
7000007912 4Imprint Inc  $           4,349.57  
7000097398 Unique Paving Materials  $           4,333.51  
7000230155 Easley Transmission Service Inc  $           4,330.62  
7000225102 Airgas Usa LLC  $           4,327.50  
7000021639 Lakeside Refrigeration LLC  $           4,322.78  
7000113663 Triple T Freightliner Sterling  $           4,313.94  
7000014258 Gores Tire Service  $           4,309.13  
7000027313 Palmetto Equipment Sales & Svs Of  $           4,306.12  
7000156863 Little Roadside Management LLC  $           4,303.12  
7000082731 DH Griffin Wrecking Company Inc  $           4,300.00  
7000142101 Atlantic Technical Sales Inc  $           4,275.00  
7000087019 Mike Reichenbach Ford Lincoln  $           4,271.04  
7000158060 Rmf Engineering Inc  $           4,267.50  
7000154270 Haulin Glass LLC  $           4,249.40  
7000025249 Holley Tractor & Equip Co Inc  $           4,245.22  
7000135844 Buddy Clawson Construction Inc  $           4,225.85  
7000102740 Carolina Power Solution Corporation  $           4,219.78  
7000202986 Scotties Building Services  $           4,200.00  
7000128633 Berkeley County Water And  $           4,193.23  
7000033891 EMC Corporation  $           4,171.00  
7000039846 MB Companies Inc  $           4,158.87  
7000027171 The Key Shop Inc  $           4,152.24  
7000198303 Kleinschmidt Associates  $           4,128.00  
7000251727 Bragg Waste Services Incorporated  $           4,091.56  
7000011080 The Post And Courier LLC  $           4,086.30  
7000200995 United Data Technologies  $           4,079.06  
7000007567 CDW Government Inc  $           4,075.92  
7000033317 McCreary/Snow Architects, Pa  $           4,072.05  
7000244240 Raceway Ford Of Hartsville  $           4,064.95  
7000202612 Harper Investments Inc  $           4,063.53  
7000033791 Tatham Body Shop Inc  $           4,051.61  
7000042488 Global Industrial Equipment  $           4,037.51  
7000113341 Heritage-Crystal Clean LLC  $           4,029.54  
7000214057 Colleton County Solid Waste Dept  $           4,027.68  
7000105298 Ace Auto Parts Inc  $           4,024.91  
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7000025438 Glenn Plumbing Co Inc  $           4,019.38  
7000079539 Achelpohl Roofing & Sheetmetal Inc  $           4,000.00  
7000162847 Michael R Moseley  $           4,000.00  
7000028412 SC Central Railroad Co  $           4,000.00  
7000037288 South Eastern Timber Corp Inc  $           4,000.00  
7000184465 Yorks Tree Service  $           4,000.00  
7000222509 P3 Equipment Repair LLC  $           3,998.84  
7000223568 Supplyworks  $           3,980.61  
7000167944 Mead And Hunt Inc  $           3,974.00  
7000015167 S & D Auto Parts  $           3,966.05  
7000258289 Tolar Manufacturing Company Inc  $           3,960.00  
7000014186 Wallpaper Additions  $           3,955.74  
7000014028 Conway Cooling & Heating Co  $           3,950.00  
7000036364 Powers & Gregory Inc  $           3,950.00  
7000006239 Quality Portable Buildings &  $           3,938.67  
7000225221 DH Pace Company Inc  $           3,931.96  
7000251980 Xp Solutions  $           3,920.25  
7000196304 Grainger Inc  $           3,889.86  
7000259303 Jimmy L Thomas  $           3,879.90  
7000034680 CK Supply  $           3,873.96  
7000237832 Driskills Landscaping LLC  $           3,870.00  
7000086900 Advanced Door Systems Inc  $           3,866.00  
7000046153 Dick Smith Nissan Inc  $           3,857.75  
7000156834 CFJ Manufacturing Lp  $           3,852.75  
7000012965 Ethridge Saw Shop  $           3,850.60  
7000015683 Flagship Sign Designs Inc  $           3,850.00  
7000045450 Fairway Ford Inc  $           3,846.29  
7000251728 Traffic Distributor Links LLC  $           3,844.28  
7000025509 Superior Parts Co Inc  $           3,828.87  
7000130377 Diamond Springs Water Inc  $           3,820.34  
7000159862 Best Buy  $           3,814.99  
7000008809 Richbourgs Auto Electric Service  $           3,811.06  
7000256935 Tilliman Williams  $           3,800.00  
7000063524 Tindall Corporation  $           3,794.80  
7000049053 Postons Trailer Repair LLC  $           3,792.62  
7000213052 Ronald Hunsucker  $           3,785.00  
7000153918 Meco Inc Of Florence  $           3,763.29  
7000258922 Johnson Controls Fire Protection LP  $           3,761.90  
7000060358 Ptv America Inc  $           3,753.20  
7000142057 Ezell Hardware Inc  $           3,740.92  
7000155277 Country Inn & Suites-Anderson  $           3,739.59  
7000228342 Consolidated Pipe & Supply Co Inc  $           3,731.19  
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7000148011 Furr Facilities Inc  $           3,730.30  
7000188122 McCormick County  $           3,725.00  
7000230540 Vwr International LLC  $           3,722.84  
7000199996 Nance Mccants & Massey  $           3,720.60  
7000017968 York County Water/Sewer  $           3,711.33  
7000048894 Vizible Changez Collision Center  $           3,698.91  
7000261538 Overhead Door Company Of Greenvile  $           3,695.00  
7000201013 Isom Electric LLC  $           3,694.80  
7000101862 Alberts Deli  $           3,690.45  
7000177515 United Rentals North America  $           3,679.75  
7000214325 Hotel Tillman  $           3,674.26  
7000027316 Walker Tire Company Inc  $           3,667.68  
7000020842 Waste Management  Hickory Hill  $           3,660.19  
7000130418 Blacks Tire & Auto Service Inc  $           3,657.17  
7000029068 Summerville Ford Mercury  $           3,656.00  
7000036498 G S Carter & Son Lumber Company  $           3,649.32  
7000258595 Taylor Construction Unlimited LLC  $           3,640.00  
7000014329 Wingate By Wyndham  $           3,636.36  
7000005844 Fords Lawn Solutions  $           3,636.00  
7000028812 Holcombe Bomar PA  $           3,629.72  
7000015697 Carquest Auto Supply  $           3,605.69  
7000056187 Hansen Pallet Co  $           3,602.70  
7000207587 Northern Safety Co Inc  $           3,601.50  
7000237499 Bridgestone Hosepower LLC  $           3,591.36  
7000248270 Handling Services Inc  $           3,588.00  
7000166165 Beaufort Air Conditioning & Heating  $           3,584.00  
7000205980 Hargray Remittance Center  $           3,582.28  
7000236022 Gill Trucking LLC  $           3,579.12  
7000248983 Atlanta Equipment & Manufacturing  $           3,565.63  
7000030128 City Of Dillon  $           3,564.73  
7000025631 Sunrise Auto Supply Inc  $           3,546.00  
7000227449 Certex Usa Inc  $           3,545.72  
7000098595 Circle Body Shop Inc  $           3,530.44  
7000025288 Dunlap Johnson Chevrolet Co Inc  $           3,528.66  
7000234900 Safety Supply South LLC  $           3,522.96  
7000001334 Inn At Usc  $           3,522.60  
7000135937 Greenwood County Landfill  $           3,520.38  
7000180402 DP Maintenance Service Inc  $           3,511.75  
7000256506 Gill Trucking LLC  $           3,511.40  
7000204824 Ecs Southeast Llp  $           3,506.38  
7000160912 Ferqueron & Sons Tree Service  $           3,500.00  
7000122825 Pp&S  $           3,500.00  
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7000028752 Carquest Auto Parts  $           3,495.09  
7000026731 Baker Service Co Inc  $           3,495.04  
7000140027 Border Equipment  $           3,494.82  
7000066826 Newmart Builders Inc  $           3,493.55  
7000025070 Anderson Auto Parts Co Inc  $           3,491.12  
7000222624 Scruggs Equipment Co Inc  $           3,476.06  
7000008837 Door Tech LLC  $           3,475.00  
7000183844 Carolina Hydraulic Hose  $           3,471.48  
7000024945 Vermeer Mid Atlantic Inc  $           3,467.01  
7000027366 Ideal Comfort Systems Inc  $           3,449.14  
7000000279 Quality Inn & Suites Richburg  $           3,432.86  
7000028740 Darby Oil Inc  $           3,427.92  
7000045033 Diamond Mowers Inc  $           3,407.04  
7000029630 Wilkins Norwood Appraisal  $           3,400.00  
7000012709 Browns Bar B Que  $           3,398.00  
7000162932 Charter Communications  $           3,379.76  
7000122679 Staples Advantage  $           3,378.65  
7000020741 FedEx  $           3,367.70  
7000027356 Tylers Sanitation Inc  $           3,360.72  
7000049105 Four Seasons Erosion Control  $           3,347.00  
7000033603 Herc Rentals Inc  $           3,340.13  
7000045356 Rwi Industrial  $           3,337.95  
7000024612 Institute Of Transportation  $           3,331.10  
7000051278 Waper Inc  $           3,308.88  
7000219282 David B Law  $           3,300.00  
7000025095 Love Chevrolet Co  $           3,299.56  
7000148364 Jasper Engines & Transmissions  $           3,299.40  
7000204338 Gaffney Auto Parts  $           3,293.70  
7000177274 White Jones Ace Hardware  $           3,285.44  
7000030332 Meco Inc Of Augusta  $           3,280.07  
7000015985 Wingate Inn  $           3,273.60  
7000248049 Evans Electric & Maintenance LLC  $           3,262.00  
7000148798 Greenville County Tax Collector  $           3,254.21  
7000142919 AT&T Pro Cabs  $           3,242.42  
7000257931 Pdf Asset Recovery LLC  $           3,225.00  
7000156607 JCB Of Georgia  $           3,220.08  
7000030150 Comm Of Public Works  $           3,220.06  
7000188886 Waste Connections Of The Carolinas  $           3,212.07  
7000022574 American Society Of Civil Engineers  $           3,201.00  
7000037391 Green Acres Services Inc  $           3,200.00  
7000230351 Kespe LLC  $           3,200.00  
7000201161 Lowcountry Regional Water System  $           3,195.84  
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7000006936 Kimball Midwest  $           3,178.05  
7000041678 SC Society Of Professional  $           3,175.00  
7000025786 Jones Ford Inc  $           3,172.00  
7000244165 Something Borrowed LLC  $           3,171.48  
7000115279 L & M Frameworks Inc  $           3,167.41  
7000192495 Williams Scotsman Inc  $           3,166.56  
7000167480 Central Controls Inc  $           3,150.00  
7000176429 Stricklands Hydraulics LLC  $           3,147.78  
7000122360 Clinton Newberry Natural Gas Author  $           3,140.24  
7000009973 Hampton Inn-Columbia Harbison  $           3,139.36  
7000193621 Thepetestore  $           3,132.98  
7000020452 Thompson Lift Truck Co  $           3,129.98  
7000010490 Quality Inn & Suites-Ridgeland  $           3,118.80  
7000252264 Bellinger Parts Group  $           3,115.10  
7000050038 L D Walker Transmissions Inc  $           3,112.00  
7000213663 Miller Auto & Truck Parts Inc  $           3,101.93  
7000195943 Brigman Tree Removal  $           3,100.00  
7000160616 Irmo Chapin Recreation Commission  $           3,095.00  
7000025491 Chester Rental Uniform Inc  $           3,090.36  
7000064751 Managedprint Inc  $           3,084.48  
7000243997 Ge Appliances  $           3,076.00  
7000169698 All American Poly  $           3,070.06  
7000185120 National Specialities Inc  $           3,059.68  
7000247240 Jack Doheny Companies Inc  $           3,036.96  
7000261027 Jowers Auto Inc  $           3,031.26  
7000250361 Blanchard Equipment Company Inc  $           3,027.99  
7000196103 At&T  $           3,027.05  
7000123453 Graybar Electric Co  $           3,024.43  
7000251887 Cris Thomas  $           3,007.00  
7000207356 Nc State University  $           3,000.00  
7000259790 Stoddard Valuation LLC  $           3,000.00  
7000087291 I&E Specialties Inc  $           2,996.36  
7000070981 Charles Meetze  $           2,976.75  
7000258297 Northern Hydraulics Inc  $           2,974.40  
7000104247 Southeast Resource Recovery  $           2,963.47  
7000091998 Wolfe Glass Co LLC  $           2,958.80  
7000161005 Clark & Associates Inc  $           2,958.67  
7000086543 CR Jackson Inc  $           2,958.25  
7000150119 H & S Oil Company Inc  $           2,951.67  
7000146917 Comporium  $           2,950.41  
7000092797 Gignilliat Savitz & Bettis  $           2,947.60  
7000156060 Dependable Service Plumbing Inc  $           2,945.62  
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7000132138 Mackay Communications Inc  $           2,927.04  
7000154672 CK Supply  $           2,924.64  
7000180727 Interstate Billing Service Inc  $           2,902.38  
7000029173 General Air Conditioning Service  $           2,900.50  
7000025999 Georgetown Auto Parts Co Inc  $           2,898.88  
7000197515 Southstar Financial LLC  $           2,892.91  
7000198544 Anderson Napa Auto Parts  $           2,885.55  
7000249091 Greenwood Equipment  $           2,878.30  
7000010164 Rai Products  $           2,870.00  
7000026051 Wulbern Koval Company Inc  $           2,864.17  
7000015803 Tidelands Ford Lincoln  $           2,861.62  
7000052562 Low Country Machinery Inc  $           2,861.46  
7000035453 Wills Massalon & Allen LLC  $           2,855.00  
7000024924 Maintenance Products Inc  $           2,853.81  
7000230292 Liberty Tire Services LLC  $           2,850.00  
7000152313 Airgas South Inc  $           2,835.50  
7000175232 Wci Of SC - Greenville  $           2,835.20  
7000028788 Havird Tire Co Inc  $           2,820.61  
7000244413 K Ashe And Company Inc  $           2,800.00  
7000119304 Paxville Cdc  $           2,800.00  
7000248655 Quality Cleaning Janitor Services  $           2,800.00  
7000041952 Us Army Corps Of Engineers  $           2,800.00  
7000030325 Macuch Steel Products Inc  $           2,794.20  
7000050407 Vaughn & Melton Inc  $           2,794.18  
7000025642 McCormick Commission Of Public  $           2,789.09  
7000105442 Apple Inc  $           2,784.24  
7000001757 Expert Collision Repair  $           2,783.26  
7000215158 Cleannet Of Charlotte  Inc  $           2,774.06  
7000188336 Mark Dwayne Moore  $           2,754.00  
7000014135 Carquest Auto Parts Co  $           2,752.33  
7000248745 Precision Grinding LLC  $           2,752.00  
7000218760 Quick Lift Services Inc  $           2,740.56  
7000147678 1st Choice Plumbing  $           2,740.00  
7000186766 Colprovia Asphalts  $           2,735.98  
7000260552 Overdrive Rebuilds  $           2,721.50  
7000026265 Garlands Garage Inc  $           2,720.00  
7000038341 Steedley Fence LLC  $           2,712.50  
7000141585 Commission Of Public Works  $           2,708.10  
7000230888 Arc3 Gases Inc  $           2,706.47  
7000218218 Watson Bowman Acme Corp  $           2,706.47  
7000188979 Bluegrass Materials Company LLC  $           2,701.62  
7000144002 Aun & McKay, PA  $           2,700.00  
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7000255822 Davids Tree Service  $           2,700.00  
7000028775 Columbia Fire & Safety Inc  $           2,683.79  
7000171789 Guardway Corporation  $           2,679.66  
7000011863 Senior Citizens Assn In Florence  $           2,676.80  
7000179719 First Call  $           2,674.99  
7000107071 City Of Charlotte Nc  $           2,671.16  
7000258976 Ellis Hotel  $           2,670.15  
7000046993 Adams Nursery & Landscaping Plants  $           2,655.00  
7000044207 Palmetto Chevrolet Co Inc  $           2,653.03  
7000204689 Joe L Versen Appraisals LLC  $           2,650.00  
7000030171 Town Of Ridgeland  $           2,646.91  
7000225193 Corley Lock & Safe Company LLC  $           2,646.59  
7000020840 Waste Management Oakridge Landfill  $           2,640.48  
7000027881 Airite Inc  $           2,631.46  
7000034461 Filters South Inc  $           2,629.15  
7000208134 Ppg Architectural Finishes Inc.  $           2,629.12  
7000027345 Southern Welders Supply Co Inc  $           2,628.02  
7000258256 Precision Contractors Inc  $           2,621.20  
7000017472 Berkeley Co Treasurer  $           2,621.00  
7000055309 Dillon Tractor & Implement Co Inc  $           2,620.78  
7000209953 Berkeley County Water & Sanitation  $           2,617.44  
7000093469 Darlington Auto Parts Inc  $           2,616.61  
7000055465 Valley Beverage Solutions LLC  $           2,614.00  
7000102154 Geiger  $           2,612.73  
7000117046 Covenant Media Of South Carolina  $           2,600.00  
7000045616 Trane Us Inc  $           2,600.00  
7000226860 Staybridge Suites  $           2,599.96  
7000052894 Consolidated Pipe & Supply Co Inc  $           2,592.00  
7000166231 Napa Auto Parts  $           2,584.81  
7000028381 Sam Ros Enterprises Inc  $           2,580.84  
7000029571 BHC Trucking Inc  $           2,573.35  
7000014478 The Trophy And Award Center  $           2,563.72  
7000002669 Hilton Garden Inn-Hilton Head  $           2,561.90  
7000024308 Enterprise Rent A Car  $           2,560.22  
7000205446 C&C Plumbing Service  $           2,560.00  
7000135435 Stoltz Mfg LLC  $           2,559.17  
7000054372 Metal Fabricators Of Greenwood Inc  $           2,557.50  
7000202653 Faulkenberry Tree Service LLC  $           2,550.00  
7000241389 Richburg Supply Company  $           2,542.32  
7000112390 Thomas Shelby & Company Inc  $           2,541.07  
7000028762 Comer Equipment Co Inc  $           2,530.70  
7000208223 Emmons Off Road Rescue Systems  $           2,525.60  
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7000126460 Sunbelt Rentals  $           2,515.48  
7000241085 Summit Media LLC  $           2,513.00  
7000058762 Anderson Outdoor Power Equipment  $           2,512.29  
7000143060 Nigp  $           2,506.00  
7000045799 AME Inc  $           2,500.00  
7000016656 Joes Truck & Auto  $           2,500.00  
7000027071 Quarles Supply Company Inc  $           2,500.00  
7000130381 Thomas Media Group  $           2,500.00  
7000244152 Transportation Association Of Sc  $           2,500.00  
7000005840 Clean Sweep Janitorial Services  $           2,499.60  
7000090597 Evans Technology Inc  $           2,499.00  
7000026551 Richland Industrial Inc  $           2,498.85  
7000196726 Howards General Contracting  $           2,496.25  
7000182127 Carolina Electrical Supply Company  $           2,496.21  
7000026740 Bishop Tires Inc  $           2,495.77  
7000040473 Carolina Home Improvements Inc  $           2,495.00  
7000190248 Construction Solutions Team Inc  $           2,495.00  
7000197330 Krj Consulting LLC  $           2,495.00  
7000197331 Krj Consulting LLC  $           2,495.00  
7000217745 Steelcore Industrial LLC  $           2,494.45  
7000082777 Fogle Electric Co Inc  $           2,492.50  
7000102056 Heavy Duty Lift & Equipment Inc  $           2,488.28  
7000172091 Suburban Propane-1166  $           2,487.03  
7000039632 Cardinal Rubber & Seal Inc  $           2,485.55  
7000003658 Monroes Power Equipment  $           2,481.02  
7000258632 Barbara K Gannon LLC  $           2,480.00  
7000258034 Renee M Frick  $           2,475.00  
7000119905 Kiln Direct Inc  $           2,472.00  
7000029576 Driggers Small Engine Inc  $           2,471.80  
7000250667 Rock Hill Automotive  $           2,470.13  
7000110890 Palmetto Equipment Sales & Servic E  $           2,467.72  
7000111049 Unifirst Corporation  $           2,466.34  
7000254760 Comfort Zone Foam Insulation LLC  $           2,465.00  
7000123447 Geiger  $           2,463.45  
7000004074 L G Todds Auto Body Shop  $           2,460.00  
7000006301 Martins Janitorial Service  $           2,460.00  
7000025674 Palmetto Chevrolet Co Inc  $           2,459.49  
7000025396 Florence Concrete Products Inc  $           2,459.00  
7000030305 Genuine Parts Company  $           2,455.65  
7000041025 Resource Development Associates Inc  $           2,451.54  
7000032075 Asbestos And Demolition Inc  $           2,450.00  
7000256937 HCC Cleaning Inc  $           2,450.00  
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7000038119 Tommy R Gibson  $           2,450.00  
7000032616 Diamond Springs Water Co Inc  $           2,444.20  
7000092126 Duraco Inc  $           2,442.11  
7000049966 Allied Tube & Conduit Corp  $           2,430.00  
7000155670 Crestline Specialties Inc  $           2,427.94  
7000248912 Superior Recreational Products  $           2,426.13  
7000009776 Norfolk Wire & Electronics  $           2,413.80  
7000203785 General Precast Mfg Co Inc  $           2,407.50  
7000012000 Baldwins Garage & Wrecker Service  $           2,405.70  
7000022514 The Metro Group Inc  $           2,405.28  
7000042106 Donald Patrick Martin  $           2,400.00  
7000091016 JR Cleaning Services  $           2,400.00  
7000098643 Low Country Tree Service  $           2,400.00  
7000047417 Reed Tech Inc  $           2,400.00  
7000192659 Terecia Webb Wilson  $           2,400.00  
7000200935 Wofford Demolition & Renovation  $           2,400.00  
7000259520 Waste Management / Columbia Hauling  $           2,399.60  
7000025620 Trident Technical College  $           2,397.00  
7000124910 Truck Toyz Inc  $           2,397.00  
7000017072 Stanley Steemer  $           2,394.38  
7000030388 Allen Precision Equipment Inc  $           2,393.25  
7000212428 Rivertown Repairs LLC  $           2,384.14  
7000227109 Matt Vining Construction And  $           2,375.00  
7000210754 Preferred Materials Inc  $           2,367.88  
7000241404 Ideal Steel Inc  $           2,367.19  
7000010161 Patterson Pope Inc  $           2,365.00  
7000138034 Safety Kleen Systems Inc  $           2,350.28  
7000206332 Critter Control Of Central South  $           2,350.00  
7000237826 Home 2 Suites Greenville  $           2,344.16  
7000170926 Kidd Construction LLC  $           2,342.02  
7000193231 Onsite Calibration And Tec Service  $           2,342.00  
7000014222 Sign It Quick  $           2,335.36  
7000249044 Knights Precast  $           2,327.25  
7000099316 Precision Fire Solutions LLC  $           2,327.06  
7000033140 Grainger  $           2,321.42  
7000205200 Emedco  $           2,318.55  
7000033118 Republic Services Of SC  $           2,307.97  
7000034307 H & H Farm Machine Co Inc  $           2,305.78  
7000252752 Bellinger Parts Group  $           2,303.42  
7000189674 Pinnacle Landscape & Design  $           2,300.00  
7000131961 Wallace Cassels  $           2,300.00  
7000241592 West End Tire & Automotive Towing  $           2,296.40  
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7000254895 Simon And Simon Resources Inc  $           2,295.81  
7000166473 Purity Chemicals Inc  $           2,295.00  
7000088062 Tabernacle Transmission LLC  $           2,294.66  
7000048734 Steve Miller  $           2,294.04  
7000115643 Netronix Corporation  $           2,290.00  
7000244347 SC Bar  $           2,290.00  
7000039695 Pts Inc  $           2,280.00  
7000033014 Jani-King Of Columbia  $           2,279.04  
7000022938 Amerigas  $           2,278.98  
7000033007 Ronald D Hunsucker  $           2,275.00  
7000027014 Auto Parts Of St George Inc  $           2,273.53  
7000034816 Charleston Signs Banner LLC  $           2,271.50  
7000243598 Unifirst  $           2,267.54  
7000025978 Bethlehem Roanoke Water District  $           2,257.90  
7000212215 Hydradyne Hydraulics LLC  $           2,252.53  
7000179412 Charleston Water System  $           2,250.00  
7000222715 Clean Auto LLC  $           2,250.00  
7000112429 Merritt Plumbing & Heating Inc.  $           2,249.00  
7000253223 Robert Lee Ridgeway III  $           2,235.03  
7000055633 4S Sign & Supply Inc  $           2,226.94  
7000208470 Floor Pro  $           2,225.00  
7000039930 Low Country Pest Control Of  $           2,220.00  
7000027328 P&S Construction Co Inc  $           2,219.50  
7000233602 Neals Repair Service  $           2,215.67  
7000147031 U S Foundry & Mfg Corporation  $           2,213.14  
7000218269 Infrastructure Supply Company LLC  $           2,203.20  
7000100515 Greens Exterminating LLC  $           2,200.00  
7000112242 Usdot/Transportation Safety  $           2,200.00  
7000042864 Vernon L Skinner  $           2,200.00  
7000234164 Steelfab Inc Of South Carolina  $           2,199.96  
7000032746 Avery Jones  $           2,195.00  
7000199404 Isco Industries  $           2,192.35  
7000028086 Quality Air Tool Repair Inc  $           2,191.51  
7000085554 Sunshine Uniform Services Inc  $           2,190.56  
7000180770 Unified Av Systems  $           2,190.00  
7000028224 Brads Electric Inc  $           2,187.50  
7000026467 Prince Oil Co Inc  $           2,186.48  
7000085840 R A Wolfe Glass & Shower Doors LLC  $           2,184.33  
7000209256 Spartanburg Auto Parts  $           2,184.29  
7000117448 Venters Welding Inc  $           2,175.00  
7000087312 Pitney Bowes  $           2,169.44  
7000030158 Moncks Corner Water Works  $           2,161.25  
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7000160500 Hilti Inc  $           2,158.30  
7000072937 Roger Shiflett Ford  $           2,154.82  
7000024985 Precision Tank Service Inc  $           2,140.00  
7000084933 Nance Mccants And Massey  $           2,139.64  
7000258073 B&S Pressure Washing  $           2,137.05  
7000095161 Msc Industrial Supply Co  $           2,135.72  
7000181457 Kevin Whitaker Chevrolet  $           2,126.11  
7000027423 Palmetto Tile Distributors Inc  $           2,121.36  
7000034244 Kelly Services Inc  $           2,117.09  
7000025815 A & P Electric Service Inc  $           2,112.50  
7000029307 Carolina Cutting Tools Of Nby Inc  $           2,110.00  
7000159816 Skillpath/Nst Seminars  $           2,108.56  
7000174918 Waste Management / Columbia Hauling  $           2,108.21  
7000014471 Auto Glass Service  $           2,101.77  
7000026511 Greenville Industrial Rubber & Gask  $           2,100.71  
7000005090 Rainbow Paint Center  $           2,100.00  
7000052086 Campbell Brown Inc  $           2,099.52  
7000012161 Rose Talbert Paint Company  $           2,097.01  
7000234100 E&S Custom Fabrication LLC  $           2,095.00  
7000260451 Waste Management-Orangeburg Hauling  $           2,092.29  
7000102235 Babcock Center Inc  $           2,089.90  
7000244578 Software One Inc  $           2,088.54  
7000021048 Certified Laboratories Div  $           2,086.99  
7000067543 Blacklidge Emulsions Inc  $           2,086.92  
7000208698 3R Inc  $           2,065.00  
7000026222 St George Water Dept  $           2,061.41  
7000030192 Town Of Lexington  $           2,058.30  
7000251537 Bellinger Parts Group  $           2,057.59  
7000052079 Campbell-Brown Inc  $           2,055.78  
7000041185 Integrity Fire & Safety  $           2,043.99  
7000253830 Clemson Auto Parts  $           2,042.69  
7000151380 Lawson Products Inc  $           2,039.92  
7000126384 Charleston County  $           2,029.92  
7000136599 George Ballentine Ford Inc  $           2,027.58  
7000134434 Hd Supply Waterworks Ltd  $           2,020.03  
7000035001 Joe Henry Company Inc The  $           2,019.47  
7000228668 Pitney Bowes  $           2,018.18  
7000026684 Mann Tool And Supply  $           2,017.97  
7000030108 Town Of Andrews  $           2,006.43  
7000012728 JP Carlton Company  $           2,006.25  
7000029836 Southeastern Pipe & Drain Systems  $           2,004.32  
7000002617 Dan N Infinger & Associates  $           2,000.00  
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7000250974 Elliott Valuation & Consulting  $           2,000.00  
7000221002 Greens Restoration  $           2,000.00  
7000261619 King Fuel And Food LLC  $           2,000.00  
7000213156 B & H Photo-Video  $           1,995.00  
7000101012 Statacorp Lp  $           1,995.00  
7000260103 National Specialties  $           1,994.08  
7000032959 Sheppards Truck Rebuilders Inc  $           1,988.22  
7000042774 Dilmar Oil Co Inc  $           1,982.53  
7000144518 Waste Management-Orangeburg Hauling  $           1,974.77  
7000258744 Xylem Dewatering Solutions Inc  $           1,973.80  
7000103967 Sonnys Auto Body Shop  $           1,972.03  
7000038902 Safety Products Inc  $           1,960.24  
7000030792 Vulcan Inc  $           1,958.10  
7000213984 International Bridge Tunnel &  $           1,955.00  
7000229221 Global Equipment Company  $           1,954.64  
7000120027 B & M Services  $           1,950.00  
7000121190 Palmetto Electric Cooperative, Inc  $           1,946.63  
7000137816 McLeods Body Shop  $           1,943.00  
7000250117 Tires Now  $           1,933.12  
7000212247 Palmetto Fire Control  $           1,927.28  
7000029055 Lesesne Industries Inc  $           1,927.17  
7000076429 Cipov Enterprises Inc  $           1,920.00  
7000050110 Ensoft Inc  $           1,920.00  
7000006687 Jan-Pro Of The Western Carolinas  $           1,919.00  
7000046565 Graybar  $           1,913.44  
7000192468 Nixon Power Services LLC  $           1,910.57  
7000233523 Thomas Trades LLC  $           1,910.00  
7000053340 Charleston Imaging Products Inc  $           1,907.50  
7000025136 SC Trucking Association Inc  $           1,904.04  
7000262550 Rj Corman Railroad Group LLC  $           1,904.00  
7000255630 Elizabeth J Demos  $           1,900.00  
7000137730 Comfort Inn-Columbia  $           1,899.02  
7000124875 Re Michel Company Inc  $           1,896.64  
7000012910 Williams Tire  $           1,895.49  
7000242304 ADS Security  $           1,895.00  
7000029144 Doors Unlimited Inc  $           1,895.00  
7000051530 Reeves Truck Service Inc  $           1,886.54  
7000034978 Home Pest Control Company Inc  $           1,884.68  
7000259572 Justin Howard  $           1,881.90  
7000085564 Law Offices Of Frederick I Hall III  $           1,875.00  
7000234502 Stuyck Company LLC  $           1,875.00  
7000258683 Konecranes Inc  $           1,865.00  
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7000039743 Republic Services #743  $           1,860.69  
7000089653 Myers Electric Co LLC  $           1,860.42  
7000022029 Rain For Rent  $           1,856.66  
7000083293 National Federation Of The Blind  $           1,852.00  
7000044016 Specialty Tires Of America  $           1,851.69  
7000133083 Browns Tree Surgeons  $           1,850.00  
7000142413 Howards Quick Cut LLC  $           1,850.00  
7000184042 Biosystems Inc  $           1,849.95  
7000001550 American Pure Spring Water Co  $           1,846.80  
7000249096 Chem Tech Solutions Inc  $           1,842.85  
7000030107 Town Of Allendale  $           1,840.20  
7000026325 Carsons Nut Bolt & Tool Co Inc  $           1,835.14  
7000182860 Quality Logo Products Inc  $           1,824.38  
7000002828 Bob Johnsons Body Shop  $           1,822.80  
7000217552 Transcat Inc  $           1,822.47  
7000159166 Rsi Carolina  $           1,816.80  
7000040215 Clark Powell Associates Inc  $           1,810.91  
7000249408 Pye & Son  $           1,806.00  
7000232902 Palmetto Specialty Products  $           1,800.17  
7000260500 2018 AASHTO Audit Conference  $           1,800.00  
7000214456 AMS Service  $           1,800.00  
7000242820 Beavers Lawn And Landscaping LLC  $           1,800.00  
7000181974 Dubose Cleaning Service  $           1,800.00  
7000254932 Geocarolinas  $           1,800.00  
7000014026 Hired Killers Pest Control  $           1,800.00  
7000261822 JTK Visuals LLC  $           1,800.00  
7000178660 Grl Engineers Inc  $           1,799.59  
7000220353 BARS  $           1,795.50  
7000145046 Bearing Distributors Inc  $           1,789.96  
7000107404 Suntrust Merchant Services LLC  $           1,777.19  
7000044746 Southeastern Dock & Door Inc  $           1,774.38  
7000036665 East Coast Fencing Inc  $           1,771.00  
7000143011 Bell Pest Control LLC  $           1,770.00  
7000165419 Carolina Industrial Trucks Inc  $           1,769.60  
7000197601 Triple T Freightliner Sterling  $           1,769.04  
7000219701 Full Air Heating & Cooling LLC  $           1,760.50  
7000086373 Sleep Inn Airport  $           1,759.35  
7000183644 Overhead Door Company Of Columbia  $           1,750.00  
7000100332 Ryan Brewer Enterprises LLC  $           1,750.00  
7000043045 Palmetto Exterminators Inc  $           1,732.00  
7000027182 King Cadillac Buick Gmc Inc  $           1,731.25  
7000228488 Its Carolinas Inc  $           1,730.00  
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7000247312 American Red Cross-Health & Safety  $           1,727.39  
7000184164 A William Roberts Jr & Associates  $           1,726.11  
7000025236 General Supply Co Of Saluda Inc  $           1,716.19  
7000067479 Shred With Us  $           1,713.70  
7000156764 Republic Services #782  $           1,712.96  
7000178670 Wm Of Florence  $           1,710.90  
7000066767 Teri L. Sampson  $           1,702.40  
7000232157 Intelligent Lifecycle Solutions LLC  $           1,701.27  
7000176058 Greens Landscaping & Irrigation  $           1,700.00  
7000169518 Southern Commercial  $           1,700.00  
7000027596 Kens Moving & Towing Service Inc  $           1,695.00  
7000089157 A Community Lock & Safe Inc  $           1,694.98  
7000231676 Independent Mail  $           1,693.73  
7000169429 Disabilities Board Of Charleston Co  $           1,692.50  
7000027976 Hill Tire Center  $           1,690.72  
7000240509 Napa Auto Parts - 3Rd Loop Rd.  $           1,684.54  
7000176972 American Red Cross  $           1,681.85  
7000117245 Oman Systems Inc  $           1,680.00  
7000039677 Palmetto Systems Inc Of Greenwood  $           1,680.00  
7000010941 Le Bleu Bottled Water  $           1,670.26  
7000029914 Service Machine Co Inc  $           1,669.19  
7000159154 Southeast Farm Equipment  Co  $           1,668.80  
7000013010 Amick Auto  Electric LLC  $           1,662.08  
7000104194 Pee Dee Tank Co Of SC LLC  $           1,657.05  
7000042388 Clark And Associates  $           1,655.60  
7000253855 Carolina Construction School LLC  $           1,650.00  
7000250729 Ricoh Usa Inc  $           1,621.40  
7000030821 Forestry Suppliers Inc  $           1,621.27  
7000033084 Allied Waste Of West Columbia  $           1,616.23  
7000018520 Napa Auto Parts  $           1,609.57  
7000028717 Lowman Communications Inc  $           1,608.50  
7000177690 City Of Darlington  $           1,606.83  
7000061789 Carolina Cool Inc  $           1,600.00  
7000044725 Henleys Construction Co Inc  $           1,600.00  
7000250899 Prices Full Service  $           1,600.00  
7000201548 Alfred Williams & Company  $           1,584.15  
7000234000 Commission Of Public Works  $           1,572.03  
7000142654 Walker Pest Management  $           1,570.00  
7000118492 Titan Termite & Pest Control Inc  $           1,567.50  
7000195995 Nfl Officeworks  $           1,560.85  
7000146259 Greenwood Metropolitan District  $           1,560.32  
7000243996 Haier Us Appliances Solutions Inc  $           1,558.00  
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7000067512 Robroy Energy Systems Inc  $           1,552.99  
7000178951 Campbell Inc  $           1,550.00  
7000107687 Sweeny Wingate & Barrow  $           1,544.69  
7000026023 White Jones Hardware & Sporting  $           1,543.14  
7000148402 C & W Electric Co Inc  $           1,540.00  
7000028117 Burroughs Sprayer Mfg Co  $           1,538.99  
7000026386 Yarborough Auto Parts Inc  $           1,537.34  
7000224186 Lakelands Overhead Door LLC  $           1,535.30  
7000153343 Southeastern Paper Group  $           1,527.70  
7000243193 C&B Roofing  $           1,520.00  
7000045195 Pee Dee Fire & Safety Inc  $           1,513.62  
7000239766 Republic Services Of SC LLC  $           1,512.82  
7000030954 Traffic Parts Inc  $           1,508.26  
7000253819 Lucas Warr & White Lawyers Inc  $           1,505.00  
7000166851 Baxleys Tree Service LLC  $           1,500.00  
7000005888 Billys Cleaning Service  $           1,500.00  
7000203919 Ed Rush Consulting And Development  $           1,500.00  
7000047168 Florence Ogburu Enterprises LLC  $           1,500.00  
7000179442 Lazy A Construction LLC  $           1,500.00  
7000051320 Lenno Burgess  $           1,500.00  
7000125355 Qualtrics Labs Inc  $           1,500.00  
7000194273 University Of Florida  $           1,500.00  
7000188739 Loftness Specialized Farm Eq Inc  $           1,490.11  
7000015122 M&M Expert Tree Service  $           1,490.00  
7000031452 G L Williams & Daughter Trucking  $           1,489.45  
7000172489 Energy Absorption Systems Inc  $           1,485.90  
7000212792 Summit Media LLC  $           1,485.00  
7000089042 Biosystems Inc  $           1,480.00  
7000223117 Doors And More LLC  $           1,475.00  
7000025520 M & M Tire Co Inc  $           1,472.57  
7000025948 Coastal Sanitary Supply Co Inc  $           1,468.10  
7000116679 BTS Tire & Wheel Distributors  $           1,468.04  
7000023854 Kimball Midwest  $           1,463.18  
7000033493 F T Zeman Electric & Refrigerator  $           1,460.30  
7000011877 Roto Rooter  $           1,458.32  
7000029980 Drennan Exterminating Inc  $           1,450.00  
7000073376 Instrotek Inc  $           1,448.66  
7000159714 Fulton Industries Inc  $           1,426.00  
7000030043 Florence County  $           1,425.00  
7000164331 Wm Of Florence  $           1,424.70  
7000053541 AT&T Corporation  $           1,424.65  
7000019225 Koldrok Waters & Coffee  $           1,422.75  
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7000158059 Rmf Engineering Inc  $           1,422.50  
7000029080 SC Chapter Appraisal Institute  $           1,420.00  
7000110977 Mkm Garage Doors  $           1,417.63  
7000236320 United Refrigeration Inc  $           1,414.34  
7000088224 Walls Lawn Care & Maintenance LLC  $           1,408.00  
7000198179 Lamars Auto Electric  Inc  $           1,407.05  
7000140962 Zebra Custom Designs Inc  $           1,404.55  
7000089931 Matts Professional Cleaning  $           1,400.00  
7000016434 Property Solutions LLC  $           1,400.00  
7000002108 Country Inn & Suites  $           1,393.55  
7000231422 Hyatt Place Columbia/Downtown  $           1,393.08  
7000142278 3R Of Charleston Inc  $           1,390.00  
7000219086 Valbridge Property Advisors  $           1,387.50  
7000254159 Atlantic Waterworks And Supply Inc  $           1,386.48  
7000255629 Douglas N Yarborough  $           1,386.00  
7000046533 Fluid Power Services Inc  $           1,379.29  
7000037073 Liberty Fire Protection Inc  $           1,375.85  
7000027409 Meetze Plumbing Co Inc  $           1,375.78  
7000248211 Trauner Consulting Services Inc  $           1,375.00  
7000005757 Trane Us Inc  $           1,360.00  
7000022710 Reed Systems Ltd  $           1,358.84  
7000028844 Jolley Service Co Inc  $           1,357.00  
7000019360 Mutts Bbq Restaurant  $           1,355.05  
7000022910 Jamar Technologies Inc  $           1,338.09  
7000247426 Independent Plumbing  $           1,337.00  
7000031303 Campbells Wrecker Service Inc  $           1,330.00  
7000174087 CSX Transportation Inc  $           1,313.06  
7000031424 Appalachian Springs Bottled Water  $           1,305.57  
7000017154 Columbia Metropolitan Convention  $           1,302.50  
7000205623 Vincent & Sons Tree Service LLC  $           1,300.00  
7000014904 Custom Auto Trim  $           1,296.69  
7000028496 Orangeburg County Dsn Board  $           1,295.92  
7000031716 Engineered Systems Inc  $           1,295.63  
7000030264 Beaufort-Jasper Water & Sewer  $           1,289.47  
7000256500 Claudia Darlene Revis  $           1,285.00  
7000183412 Michael Abraha  $           1,285.00  
7000254023 Samantha Hustus  $           1,285.00  
7000028178 Blacks Tire & Auto Service Inc  $           1,276.63  
7000011488 Tds  $           1,274.89  
7000254598 Blythewood Concrete Inc  $           1,255.50  
7000002853 Champions Janitorial Services  $           1,250.00  
7000255211 A Celebration Of Us  $           1,239.56  
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7000057650 Lexington Printing LLC  $           1,238.76  
7000228719 Guide Services Inc  $           1,237.67  
7000063939 Sonitrol Security Services Inc  $           1,235.00  
7000087355 Terminix Service Inc  $           1,232.00  
7000141520 Penske Truck Leasing Co Lp  $           1,231.33  
7000102503 4 All Promos  $           1,229.66  
7000017892 Richland County Financial Officer  $           1,229.07  
7000190243 Collins Engineers Inc  $           1,228.78  
7000256864 Hk Steele Inc  $           1,228.00  
7000025233 Fords Redi Mix Concrete Co Inc  $           1,222.98  
7000029567 Burns Ford Mercury Inc  $           1,220.23  
7000020164 Korrect Optical  $           1,212.00  
7000030227 Clinton-Newberry Natural Gas  $           1,211.50  
7000232663 B&B Tire & Wheel Inc  $           1,207.99  
7000247577 Shealy Electrical Wholesalers A  $           1,202.50  
7000080311 Willingham Landscaping & Asphalt  $           1,200.00  
7000166669 Sunbelt Rentals  $           1,198.95  
7000239937 Republic Services 742  $           1,193.88  
7000011815 Dillon Upholstery Shop  $           1,192.60  
7000066357 Brockwell Hydraulics Seminars Inc  $           1,190.00  
7000221105 Unifirst Corporation  $           1,189.89  
7000136092 FedEx Office And Print Services Inc  $           1,180.80  
7000142803 Wm Spartanburg Hauling  $           1,177.60  
7000008173 Hudson Septic Tank Service  $           1,175.00  
7000029935 BCD Rural Transportation Mgmt Assoc  $           1,159.01  
7000034102 Simons Welding & Fabrication  $           1,155.00  
7000108746 Sunbelt Rentals Inc  $           1,150.74  
7000258348 Salt Away Products Inc  $           1,144.30  
7000234583 Olde School Tool Repair LLC  $           1,143.08  
7000212537 Zemans Heating Air & Electrical  $           1,141.40  
7000105443 Dell Marketing Lp  $           1,140.26  
7000026253 Blue Ridge Rural Water Co Inc  $           1,136.77  
7000025213 Velvetex Inc  $           1,134.00  
7000181973 Joseph Dubose  $           1,132.50  
7000048705 Us Blades LLC  $           1,130.00  
7000005057 Wrights Plumbing  $           1,122.11  
7000066697 American Lift & Petroleum Inc  $           1,120.00  
7000006362 Williamson Plumbing  $           1,120.00  
7000028056 C & H Enterprises Inc  $           1,119.00  
7000098156 Business Services  $           1,112.35  
7000188259 Beaufort County  $           1,109.75  
7000016433 Canco  $           1,108.28  
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7000205772 Palmetto Collision Repair Inc  $           1,104.60  
7000065982 Ocain Construction Co Inc  $           1,100.00  
7000236650 Petes Cleaning Company  $           1,100.00  
7000068105 SC Line X  $           1,100.00  
7000042798 Shuping Equipment Inc  $           1,098.03  
7000257934 Troy R Buzhardt  $           1,098.00  
7000245481 E&M Steel  $           1,091.40  
7000158935 Concrete Placement Services LLC  $           1,090.00  
7000007459 D & J Auto Trim  $           1,089.11  
7000122570 Iron Mountain  $           1,087.35  
7000007886 Ben Meadows  $           1,079.50  
7000248608 Custom Exterior Improvements  $           1,075.00  
7000019340 Terrys Body Shop  $           1,074.60  
7000180099 Laurens Transfer Station  $           1,071.98  
7000002811 Sumter Carquest  $           1,070.15  
7000027124 Crandall Corporation  $           1,069.75  
7000012569 Scagpo  $           1,060.00  
7000213355 Publicom Inc  $           1,058.40  
7000226488 Kehoe Consultants LLC  $           1,050.00  
7000196531 Jones & Frank  $           1,044.99  
7000170768 Lipscomb Signs Inc  $           1,040.82  
7000015642 Pickens Culvert & Pipe  $           1,038.83  
7000085112 Inkhead Inc  $           1,029.81  
7000180383 Post Trauma Resources LLC  $           1,024.08  
7000169412 Stafford Nut & Bolt  $           1,023.30  
7000259815 Wm Of Florence  $           1,021.99  
7000190044 Copperhead Cove Marine  $           1,020.00  
7000235338 Lexington Collisiion Express LLC  $           1,018.96  
7000028272 City True Value Hardware  $           1,017.50  
7000079649 Oiltrap Environmental Products Inc  $           1,014.00  
7000034802 Carolina Fabrication & Welding  $           1,005.48  
7000027622 Equipment Rental & Sales Of  $           1,002.42  
7000152462 Joint Municipal Water And Sewer  $           1,000.77  
7000181597 Able Elevator Services Inc  $           1,000.00  
7000259163 Brian Dumas Attorney LLC  $           1,000.00  
7000217713 Carolina Panorama Newspaper  $           1,000.00  
7000234855 Diversity Hiring Expos Inc  $           1,000.00  
7000255502 Get A Grip Of Columbia  $           1,000.00  
7000242486 Southeast Cement Promotion  $           1,000.00  
7000151527 Standard Diving & Marine  $           1,000.00  
7000258103 William Christopher Johnston  $           1,000.00  
7000225633 SC Rock LLC  $              996.00  
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7000030176 Summerville Commissioners Of Public  $              995.80  
7000129595 Reynolds-Warren Equipment Co Inc  $              989.59  
7000196107 Columbia Flag & Signs Co LLC  $              988.03  
7000013993 Registers Machine Shop  $              987.12  
7000035473 Data Network Solutions Inc  $              980.95  
7000252015 Waste Management Greater  $              976.71  
7000259526 United Rentals Inc  $              974.33  
7000251607 Calhoun County Council On Aging  $              973.66  
7000187029 Liftone LLC  $              973.43  
7000027442 Hampton Auto Parts Inc  $              969.78  
7000004156 Crossroad Specialty Co  $              968.82  
7000250695 Dillon Supply Company  $              964.32  
7000153995 C & C Co  $              958.62  
7000006073 Sae International  $              950.00  
7000160455 Comfort Suites-Florence  $              944.72  
7000053871 Decker Car Wash Inc  $              944.70  
7000214425 Palmetto Worldwide Services LLC  $              941.60  
7000255045 Jon The Plumber LLC  $              940.00  
7000035699 Sams Home Center  $              939.06  
7000038374 HDR Engineering Inc Of The  $              935.36  
7000124267 Advance Auto Parts  $              934.28  
7000117815 Express Hydraulics LLC  $              933.36  
7000162269 The Hobby Connection  $              930.72  
7000031224 Another Printer Inc  $              928.27  
7000250116 Tires Now  $              920.31  
7000012778 Ward & Mcelveen  $              917.50  
7000230463 Le Bleu Of Columbia  $              915.03  
7000038790 Us Postal Service  $              910.00  
7000087829 Richland County Treasurer  $              906.70  
7000141186 The Lancaster News  $              900.28  
7000079237 Clean Windows Unlimited  $              900.00  
7000244721 Integra Realty Resources Charlotte  $              900.00  
7000254376 Lloyd Custom Builders LLC  $              900.00  
7000007223 Omni-Site.Net  $              900.00  
7000183910 Revelation Towing Inc  $              900.00  
7000026105 Safe Exterminating Co Inc  $              900.00  
7000025226 Terminix Service Inc  $              900.00  
7000046450 Wyoming Dept Of Transport/Bridge  $              900.00  
7000117164 Pipeworks Of Aiken Inc  $              895.00  
7000186164 321 Graphics Group  $              894.24  
7000026823 Rufus Ornduff Refrigeration Inc  $              893.90  
7000196368 Advance Auto Parts  $              893.58  
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7000138102 Schaeffer Manufacturing Company  $              891.98  
7000257579 Electronic Display Inc  $              887.15  
7000249384 Assa Abloy Entrance Systems  $              885.95  
7000013336 Watford Industry Inc  $              883.12  
7000044342 Professional Hydraulics LLC  $              880.89  
7000040287 Unifirst Corporation  $              879.77  
7000213654 Wm T Miller Lumber Co Inc  $              879.21  
7000182980 Blacks Tire Service  $              876.89  
7000205895 Cleggs Termite & Pest Control LLC  $              875.00  
7000043886 Professional Pest Control Co LLC  $              860.00  
7000171453 Us Postal Service  $              857.85  
7000161372 Rfi Inc  $              857.50  
7000015686 Hampton Inn-Aiken  $              855.68  
7000030165 Town Of Pageland  $              849.65  
7000227838 Tyler Construction Engineers, P.C.  $              845.00  
7000149385 Greens Commercial Cleaning Inc  $              840.58  
7000209532 Home Comfort Systems  $              840.27  
7000025622 Pitts Steel Inc  $              839.92  
7000025205 McDonald Patrick Poston Hemphill &  $              837.00  
7000154613 Equipment Service & Supply LLC  $              835.87  
7000146363 Wm Of Conway  $              833.27  
7000251672 Chris Heating And Air LLC  $              829.00  
7000030289 Darlington County Water & Sewer  $              828.93  
7000222770 Dade Paper And Bag Co  $              828.69  
7000141442 International Code Council Inc.  $              820.00  
7000121170 Fleetpride Inc  $              819.86  
7000189151 Blue Tarp Financial Inc  $              819.64  
7000117424 Napa Auto Parts  $              817.22  
7000015206 Boyds Body Shop  $              816.41  
7000181884 Randstad  $              816.35  
7000058234 B&B Porta-Jon LLC  $              815.80  
7000112867 Dana Safety Supply Inc  $              815.40  
7000084505 Roberts Energy Dist LLC  $              813.27  
7000079201 Nance Tractor & Implement Inc  $              810.38  
7000254986 Jerrys Kettle Corn  $              810.00  
7000140001 Terminix Service Inc  $              810.00  
7000150789 Snider Tire Inc  $              808.39  
7000245932 Comfort Inn And Suites  $              808.08  
7000250364 A1 Tire & Alignment Center LLC  $              805.00  
7000174882 Big T Bar-B-Que  $              805.00  
7000235196 Safety 1St Fire Protection Services  $              801.70  
7000114456 Green Acres Landscaping  $              800.00  
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7000132220 Green Acres Services Inc  $              800.00  
7000256692 Henry B Ridgeway III  $              800.00  
7000258853 Leading The Wise Way  $              800.00  
7000037998 Palmetto Pavement Working Inc  $              800.00  
7000168603 T Wayne Owens & Associates  PC  $              800.00  
7000070990 Signature Heating And Air LLC  $              795.00  
7000231289 Applied Maintenance Supplies &  $              794.89  
7000012068 Auto Safety Glass And Bumper Inc  $              794.36  
7000040015 Bob Miller Mechanical Inc  $              790.44  
7000177895 Mixson Oil Co Inc  $              788.19  
7000130356 Palmetto Fence Co  $              787.00  
7000035379 Terminix Service Inc.  $              783.00  
7000254383 Classic Fence Inc  $              780.00  
7000006229 Roberts Upholstery  $              780.00  
7000033008 Clean Management Environmental  $              778.04  
7000145222 The Greenville News  $              775.70  
7000212457 Mike & Jeffs Bbq  $              770.00  
7000243625 Denmark Wholesale Parts Inc  $              768.85  
7000108725 Holiday Inn Hotel & Suites  $              765.60  
7000253906 Comfort Inn  $              752.00  
7000002547 Frost Training & Consulting LLC  $              750.00  
7000101705 Terminix Services Inc  $              750.00  
7000139999 Safety Kleen Systems Inc  $              747.29  
7000001031 ASCE  $              747.00  
7000018495 Hiltons Power Equip  $              744.20  
7000008654 Hampton Inn & Suites-Clinton  $              743.70  
7000179617 County Of Charleston Government  $              740.00  
7000240510 Napa Auto Parts - 3Rd Loop Rd.  $              738.20  
7000239242 Urban Restoration Group Us Inc  $              736.50  
7000074340 Earl Dudley Associates Inc  $              733.47  
7000221941 Estill Gas Co Inc  $              727.43  
7000242632 National Fleet Management Inc  $              725.21  
7000016132 Randys Auto Parts  $              724.20  
7000078856 Aiken Overhead Doors Inc  $              720.00  
7000030338 Dixie Lp Gas Inc  $              719.65  
7000016234 Overhead Door Co Of Charleston  $              714.96  
7000009380 Woods Locksmith Service  $              710.92  
7000011490 Rogers Outdoor Equipment  $              710.10  
7000043609 Fants Office Supplies Inc  $              710.06  
7000027274 Concept Unlimited  $              708.73  
7000107952 Culligan Water Of The Low  $              708.50  
7000011827 Aiken Standard  $              702.68  
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7000099933 Prolegal Discovery Solutions Inc  $              701.96  
7000260368 1800 Radiator  $              700.00  
7000156608 Carolina Plumbing Of SC Inc  $              700.00  
7000259868 Lift Strong Inc  $              700.00  
7000255935 Line X Of Rockhill  $              700.00  
7000125513 Richard Nathan Gambrell  $              700.00  
7000256934 Fertilizer Dealer Supply Inc  $              699.42  
7000256574 International Erosion Control  $              699.00  
7000030110 City Of Barnwell  $              695.92  
7000251732 Aloft Columbia Downtown Hotel  $              690.84  
7000027036 Palmetto Southern Inc  $              687.96  
7000262438 Macon Marriott City Center Hotel  $              676.16  
7000129212 Mid Carolina Service Co  $              675.00  
7000244668 Vaughn Thomas Viles  $              674.50  
7000260271 City Of Walterboro Utilities  $              671.05  
7000139283 Cognata Properties LC  $              671.00  
7000018289 Sjwd Water District  $              667.94  
7000156887 Hampton Inn-Rock Hill  $              666.00  
7000228082 ATD Treasurer  $              664.00  
7000131638 Crop Production Services Timberland  $              649.72  
7000033723 Refrigeration Services Inc  $              649.17  
7000119767 Shur Shred  $              641.65  
7000193249 Walter B Todd Jr PC  $              637.50  
7000131477 JMS Online.Net LLC  $              636.96  
7000137885 Siteone Landscape Supply LLC  $              634.56  
7000249619 Firstsource Solutions  $              632.50  
7000142137 Beaufort-Jasper Water & Sewer  $              628.89  
7000220946 Country Inn & Suites By Carlson  $              628.00  
7000046167 Us Foods Inc  $              626.66  
7000004195 Jeannettes Upholstery  $              625.00  
7000030090 Municipal Association Of South  $              625.00  
7000211057 Robert W Hassold Jr  $              625.00  
7000239557 Transit Management Oversight &  $              625.00  
7000136956 Columbian Home Products LP  $              624.89  
7000018450 Scacpa  $              623.00  
7000188448 Greenville County  $              617.00  
7000017393 Abbeville County Landfill  $              615.85  
7000137912 Comfort Suites-Spartanburg Westgate  $              605.10  
7000009638 Ferguson Enterprises Inc  $              603.72  
7000063788 South Carolina Shrm State Council  $              603.00  
7000003979 Irbys Auto  $              600.00  
7000013243 Ridge Auto Elec Service  $              599.20  
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7000156872 Marathon Staffing Inc  $              598.00  
7000092735 Lacal Equipment Inc  $              595.42  
7000003547 Cherokee Auto Upholstery  $              595.00  
7000247490 Classy Cleaning Services LLC  $              594.39  
7000247489 Tyree Shanell  Bush  $              594.39  
7000190916 Duke Energy  $              591.94  
7000072079 International Municipal Signal  $              590.00  
7000184175 Napa Auto Parts Of Dillon  $              588.85  
7000034891 Reardons Garage Inc  $              585.04  
7000030330 Chatham Steel Corp  $              584.52  
7000254185 Three Rivers Solid Waste Authority  $              578.98  
7000020174 Naspo  $              575.00  
7000140192 Grainger  $              574.85  
7000002568 Whitmore Plumbing Company  $              572.96  
7000145452 Piedmont Concrete Products Inc  $              572.40  
7000029205 Mack Pest Eliminators Inc  $              570.00  
7000198783 Techsmith Corporation  $              569.16  
7000029217 E&D Enterprises Inc  $              568.32  
7000004477 Keadles Portable Toilets  $              564.64  
7000260241 Waste Management / Columbia Hauling  $              560.41  
7000155527 Healthworks Of Palmetto Health  $              560.00  
7000160201 Tri Environmental Inc  $              560.00  
7000015816 Wingate Inn-Columbia Harbison  $              558.33  
7000092793 Sce&G  $              556.00  
7000162626 Praxair Distribution  $              555.79  
7000219741 American Pest Control Inc  $              550.00  
7000160431 Sorrells Stump Grinding Service  $              550.00  
7000102358 Line Equipment Sales Co  $              548.81  
7000137563 Waste Management  $              547.08  
7000108075 Consolidated Mailing Services LLC  $              546.89  
7000260677 Tin Lizzys Cantina  $              546.00  
7000017617 Colleton County Solid Waste  $              545.40  
7000247348 Upstate Locksmith  $              543.78  
7000142107 Corder Pest Control Inc  $              540.00  
7000030115 Town Of Blacksburg  $              540.00  
7000035099 Sheppards Glass Co Inc  $              538.45  
7000170973 Suburban Propane-1728  $              535.41  
7000025122 Lancaster Motor Co  $              534.19  
7000256138 Hampton Inn & Suites Walterboro  $              533.12  
7000259482 Ivorys Kitchen  $              531.36  
7000134236 Spring Grove Landfill  $              530.72  
7000189689 Spartanburg County  $              526.50  
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7000127908 Howard Boulware Plumbing and  $              525.00  
7000005384 Carolina Alternators And Starters  $              524.70  
7000041865 Holden Industries Inc  $              524.59  
7000027818 Aiken Pest Control Inc  $              520.00  
7000232278 Baymont Inn & Suites  $              519.68  
7000165754 Columbia Silica Sand Inc  $              518.75  
7000111467 GFOASC  $              515.00  
7000151847 Rays Plumbing  $              515.00  
7000178623 American Red Cross Health And  $              510.00  
7000054102 Fire Alarm System Technologies Inc  $              510.00  
7000260570 Hampton Street Diner  $              510.00  
7000261905 Bethune Baptist Church  $              509.00  
7000025106 Fairfield Motor Parts Inc  $              507.18  
7000017682 Florence County Clerk Of Court  $              505.00  
7000237315 W&M Truck Clinic Incorporated  $              501.23  
7000227427 Glenn Destiny Consulting LLC  $              500.00  
7000100495 Massey Concrete Finishing  $              500.00  
7000030242 Town Of Springfield  $              498.28  
7000099014 Hampton Inn  $              496.17  
7000234192 Bubbas Diner  $              492.80  
7000144385 H H Keziah Logging Inc  $              492.00  
7000013030 Chronicle Independent  $              491.40  
7000049822 The Lumber Yard Inc  $              490.50  
7000102883 Fisher Scientific  $              483.19  
7000203460 Broad River Materials Inc  $              478.00  
7000117436 Neopost Usa Inc  $              477.71  
7000243883 Marco Promotional Products  $              474.03  
7000233741 Hampton Inn & Suites Hartsville  $              472.64  
7000243425 Escape Plan Columbia Inc  $              472.50  
7000113176 Calhoun Oil Company Inc  $              465.78  
7000166668 Rose Talbert Paint Co  $              464.32  
7000012991 Bass Security System  $              457.80  
7000016922 Lock Tech  $              457.79  
7000177443 Crystal Springs  $              454.43  
7000248387 Miller Auto Truck Parts Inc  $              453.60  
7000019312 Holiday Inn Express-Blythewood  $              452.48  
7000002855 Courtyard By Marriott-Columbia Ne  $              451.04  
7000046522 National Transportation Trng  $              450.00  
7000020112 Boggeros Services  $              449.55  
7000030237 Woodruff Roebuck Water District  $              448.72  
7000047483 Stanley Steemer Carpet Cleaning  $              448.44  
7000157448 Totalsir LLC  $              447.23  
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7000148978 Terminix Service Inc  $              447.00  
7000259949 1800 Radiator  $              444.05  
7000260992 Wadsworth Old Chicago Inc  $              444.00  
7000010612 Comfort Inn & Suites-Blythewood  $              443.52  
7000158325 Snider Tire Inc  $              443.22  
7000051645 Mixon Logging Co Inc  $              440.58  
7000014080 Minceys Pest Control  $              440.00  
7000027655 Palmetto Chapter Of The Iia  $              435.00  
7000003178 ASTM  $              430.00  
7000191814 Darlington County School District  $              430.00  
7000033714 F J Rabon Construction, Inc  $              427.50  
7000016753 Bazens Restaurant  $              427.35  
7000031245 P&L Erosion Control Etc Inc  $              425.41  
7000013071 The Anthony Law Firm PA  $              422.66  
7000202452 Barnhills Services Inc  $              421.66  
7000149127 Industrial Absorbent Solutions  $              420.00  
7000249739 Lees Barbecue LLC  $              420.00  
7000160757 Inman-Campobello Water District  $              419.20  
7000143038 Snider Tire Inc  $              412.49  
7000256917 GFOASC  $              410.00  
7000026837 Southern Air Inc  $              404.37  
7000172251 Triple T Parts & Equipment Co Inc  $              404.32  
7000134235 Republic Services Of SC LLC  $              403.24  
7000025791 Beech Island Rural Water District  $              402.97  
7000229317 Midlands Auto Supply  $              401.85  
7000227089 Watertech Inc  $              401.72  
7000017620 Darlington County Clerk Of Court  $              401.00  
7000259867 Bowlby & Associates Inc  $              400.00  
7000089151 Diachronic Research Foundation  $              400.00  
7000188896 Otuels Towing Service  $              400.00  
7000022971 SC Press Association  $              400.00  
7000236165 Best One Tire  $              397.09  
7000013440 Palmetto Overhead Door  $              396.75  
7000078707 North Carolina Bar Foundation  $              395.00  
7000024216 University Of Wisconsin  $              395.00  
7000037331 Planters Electric Membership  $              391.86  
7000190650 Fisher Scientific Co  $              390.51  
7000236925 Consolidated Mailing Services LLC  $              390.00  
7000016217 Garber Reporting Services  $              385.61  
7000003414 ATSSA  $              380.00  
7000149433 Joe Nathan Jackson  $              380.00  
7000166299 Quality Pest Control  $              380.00  
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7000011848 SC Association Of Counties  $              380.00  
7000229997 Jennifer Johnson Wolff  $              375.00  
7000141646 Carquest Of Ridgeland  $              373.95  
7000219118 Shade Tree Handyman Services, LLC  $              372.64  
7000131049 Waste Connections Of South Carolina  $              372.61  
7000136631 International Code Council Inc  $              370.00  
7000025628 Stringer Oil Co Inc  $              368.79  
7000112181 Trophies Of Union  $              368.61  
7000085345 Gena Boggero  $              367.56  
7000253174 City Of Woodruff  $              365.69  
7000191871 Software One Inc  $              365.48  
7000246423 Devine Cinnamon Roll Deli LLC The  $              365.15  
7000012293 Town Of Perry Water District  $              363.00  
7000176602 Autozone  $              362.08  
7000229751 Neponset Valley Transportation  $              360.00  
7000205580 SC State University Foundation  $              360.00  
7000199347 Juniper Systems Inc  $              356.47  
7000027106 Hampton Inn-Summerville  $              355.04  
7000034447 Taylor Pump & Lift Inc  $              355.00  
7000206194 Morphotrust Usa Inc  $              353.50  
7000130637 Rush International Truck Center  $              350.31  
7000004571 Hoopers Lawn & Grounds  $              350.00  
7000257753 Lochinvar LLC  $              350.00  
7000232883 Modern Heritage Foundation Inc  $              350.00  
7000005622 Rhyne Lawn Care & Landscaping  $              350.00  
7000030141 Town Of Hemingway  $              348.59  
7000214631 Roto-Rooter  $              345.98  
7000003057 D-Sign  $              345.00  
7000258682 Konecranes, Inc.  $              345.00  
7000109975 Gennette Sowell  $              343.00  
7000037410 National Committee On Uniform  $              340.00  
7000260127 Wm Of Florence  $              339.94  
7000192467 Nixon Power Services LLC  $              338.63  
7000033535 Moodys Mechanical Heating & A/C Inc  $              335.85  
7000168024 Horry County Register Of Deeds  $              335.00  
7000027649 Carquest Auto Parts Of Beaufort  $              334.41  
7000025916 Town Of Bethune  $              333.74  
7000030154 Town Of Mcbee  $              333.25  
7000201821 Environmental Laboratories Inc  $              332.50  
7000117935 Dodson Bros Ext Co Inc  $              330.00  
7000147317 Dr Killem Termite & Pest Control  $              330.00  
7000035958 Wilmas Pump And Tank Co Inc  $              329.27  
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7000025570 Dixie Trophies Inc  $              328.86  
7000029038 Boone Refrigeration Inc  $              325.60  
7000017101 Brendlen Electric  $              325.00  
7000120619 Shaw News  $              322.20  
7000016951 Sleep Inn Td Convention Center  $              320.20  
7000200168 Hd Supply Whitecap Construction  $              320.00  
7000016764 Fastsigns  $              319.82  
7000027847 Ace Glass Co Inc  $              316.80  
7000245518 BCT Atlanta  $              314.02  
7000261137 521 Country Cooking  $              312.00  
7000224565 Haute Dog Lady The  $              312.00  
7000206818 Pughs Electrical Service  $              310.16  
7000076172 Creel Court Reporting Inc  $              309.80  
7000188354 Kershaw County Register Of Deeds  $              308.00  
7000027882 Hutto Refrigeration Sales & Service  $              307.40  
7000228598 North Carolina Association Of  $              305.00  
7000162727 Industrial Cleaning Equipment Co  $              304.80  
7000123382 Amerigas Propane  $              303.80  
7000030114 City Of Bishopville  $              303.08  
7000033919 Allendale County Office On Aging  $              303.03  
7000050282 Harry L Bozard  $              302.40  
7000207376 ADT Security Services  $              302.11  
7000141387 Frasier Tire Service Inc  $              300.25  
7000140220 Charles M Feeley  $              300.00  
7000260288 Diana Davis England  $              300.00  
7000006753 Gingerich'S Gas Service  $              300.00  
7000078634 Marion Termite & Pest Control Inc  $              300.00  
7000257930 Superior Oil Company Inc  $              300.00  
7000180916 Wright For U Services LLC  $              300.00  
7000250914 Fastenal Company  $              299.34  
7000030120 Town Of Cheraw  $              295.14  
7000096923 Fire Antswers LLC  $              295.00  
7000012900 Lands Tire Center  $              294.86  
7000136185 Triangle Ice Co  $              292.95  
7000151490 Bamberg Auto Parts  $              291.60  
7000151940 Marion County Clerk Of Court  $              288.00  
7000025523 Southern Burglar & Fire Alarm Co  $              287.00  
7000022201 The Greenville News  $              285.36  
7000098846 Malloy Plumbing  $              285.00  
7000208085 Moore Pest Control Company Inc  $              285.00  
7000141180 Ll Hatcher Roofing  $              278.63  
7000202324 National Trench Safety  $              276.48  
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7000014417 Rolfe Electrical  $              276.00  
7000108563 Williamsburg County Clerk Of Court  $              276.00  
7000034907 Doan Sun LLC  $              275.00  
7000200904 Georgetown County  $              275.00  
7000258029 Innovative Glass Solutions LLC  $              275.00  
7000065009 Pollock Financial Services  $              270.38  
7000152153 Plunkett Heating & Air Co Inc  $              270.00  
7000003625 Barrys Outdoor Power Equipment  $              268.36  
7000017467 Beaufort County Treasurer  $              267.54  
7000195335 Autozone  $              267.50  
7000027184 Forrests Tire Service Inc  $              267.50  
7000109901 Ace Glass Co Inc  $              266.80  
7000051816 Barn Express Inc  $              266.00  
7000251494 AICPA Dues  $              265.00  
7000019263 Holiday Inn Express Hotel & Suites  $              262.20  
7000025994 Fripp Island Public Service  $              261.56  
7000005621 Carolina Pest Pro  $              260.00  
7000145990 Thompson Landscaping  $              260.00  
7000252281 Stuckey Auto Parts  $              259.20  
7000176404 Zorn Consulting LLC  $              255.00  
7000038340 Bank Of America  $              250.00  
7000004664 Carolina Cross Connections  $              250.00  
7000157300 Dennis Branham Roofing And Construc  $              250.00  
7000153946 Lexington Medical Center  $              250.00  
7000034010 Lucas Electric Co Inc  $              249.89  
7000010594 Sleep Inn-West Columbia  $              249.75  
7000047659 Anderson Regional Landfill LLC  $              248.82  
7000242033 Red Cross Store  $              243.48  
7000054980 Unifirst Corp  $              240.64  
7000196021 All Things Wild LLC  $              240.00  
7000081446 Cudd Plumbing LLC  $              240.00  
7000025148 Osteen Publishing Company  $              235.40  
7000019381 Hampton Inn-Gaffney  $              235.20  
7000054142 The Newberry Observer  $              234.54  
7000252284 National Safety Compliance Inc  $              233.40  
7000067001 Sams Equipment & Outdoor Supplies  $              231.94  
7000025063 Advertiser Printing Co Inc  $              231.00  
7000258157 Paul Dezso Deholczer  $              227.06  
7000218478 Crossroads Ford Lincoln Of Shelby  $              226.84  
7000004049 JT Johnson Backflow Prevention  $              225.00  
7000015184 Sgfma  $              225.00  
7000025649 South Carolina Broadcasters Assoc  $              225.00  
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7000016308 Stanleys Heating And Air &  $              225.00  
7000254631 Champion Media LLC  $              224.22  
7000186788 Aiken Auto Parts  $              224.20  
7000162917 Dodson Bros Ext Co Inc  $              224.00  
7000013756 GFOASC  $              220.00  
7000019123 Healthworks Of Palmetto Health  $              220.00  
7000242147 Prestress Of The Carolinas  $              220.00  
7000194540 Republic Services  $              220.00  
7000098965 The Commissioners Of Public Works  $              220.00  
7000124512 Days Paint & Body Shop  $              219.00  
7000040184 Genuine Parts Co  $              218.03  
7000121030 Blaz N Buz Catering Co LLC  $              216.00  
7000035629 IPC Supply Inc  $              215.07  
7000261223 American Association Of Occupationa  $              215.00  
7000122678 Staples Business Advantage  $              213.99  
7000250426 Jani-King Of Columbia  $              213.66  
7000134978 Lees Keys II  $              213.10  
7000184029 Midway Bbq Inc  $              210.00  
7000240964 Shrm  $              209.00  
7000205405 FedEx Freight  $              208.70  
7000001834 Hampton Inn Of Manning  $              203.84  
7000027567 Mid-Carolina Steel & Recycling Co  $              201.77  
7000132430 Logo Works Inc  $              200.57  
7000256200 Frank Ragin Craig  $              200.00  
7000131932 Gentlemen Movers  $              200.00  
7000142632 Leopard Irrigation  $              200.00  
7000026529 Shealy & Sons Electric Co Inc  $              200.00  
7000106465 Smith Dray Line  $              200.00  
7000233217 Hampton Inn Clayton  $              199.74  
7000020964 Assoc Of Certified Fraud Exam  $              199.48  
7000158584 The Times And Democrat  $              199.07  
7000122318 Ecpi College Of Technology  $              197.37  
7000083344 Equipment Plus Inc.  $              197.25  
7000200024 Mount Pleasant Waterworks  $              196.27  
7000034222 Johnnies Servicenter Inc  $              196.00  
7000178534 BCW&S  $              195.42  
7000029929 Excel Heating & Cooling Inc  $              195.00  
7000175847 Terminix Service Inc  $              195.00  
7000051366 Inabinet Glass & Mirror Co Inc  $              194.60  
7000135235 Country Inn & Suites-Orangeburg  $              194.40  
7000188549 Us Postmaster  $              194.00  
7000004689 Bettys Qwik Stop  $              193.00  
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7000046434 Hunters Small Engine Inc  $              191.66  
7000241082 Dynatest North America Inc  $              190.76  
7000247320 Flint Equipment Company  $              189.63  
7000018135 City Of Woodruff  $              189.50  
7000012394 CMH Services Inc  $              189.44  
7000063289 Always Done Right Glass Co Inc  $              188.64  
7000115280 The Berkeley Independent  $              185.27  
7000147609 Sunshine Rental Uniform Service  $              183.60  
7000150364 The Clinton Chronicle  $              180.60  
7000026017 Bank And Business Systems Inc  $              180.00  
7000221240 Cumulus-Charleston  $              180.00  
7000034555 Barnwell Resources Inc  $              179.50  
7000012039 Sharpes Septic Tank & Well Drilling  $              175.00  
7000032532 Willie Joe Washington  $              175.00  
7000025350 Lorick Office Products Inc  $              174.96  
7000172747 The Journal  $              171.91  
7000122552 Dodson Pest Control  $              171.00  
7000198690 Herald Journal  $              170.89  
7000017921 Spartanburg Co Landfill  $              170.75  
7000013792 Sawyers Electrical & Heating & Ac  $              170.00  
7000025184 Wright Johnston Uniforms  $              168.37  
7000232744 Herald-Journal  $              165.20  
7000210947 Allendale Auto Supply LLC  $              165.11  
7000005029 Herring Pest Control  $              165.00  
7000025315 American Red Cross  $              162.00  
7000255366 Jenkins Signs & Designs  $              162.00  
7000009669 Chester News & Reporter  $              160.32  
7000090857 Greg Bowers Towing Service LLC  $              160.00  
7000097528 Lake Murray Steel Inspection  $              160.00  
7000220857 The Institute Of Internal Auditors  $              160.00  
7000230170 Fabriclean Supply Of Carolina  $              159.80  
7000140845 Hartzogs Inc  $              158.43  
7000180358 Richland County Esd  $              157.97  
7000034649 Armstrong Relocation  $              150.00  
7000152334 First Baptist Church  $              150.00  
7000255005 Gonzalee H Childers  $              150.00  
7000027092 Gregory Pest Solutions  $              150.00  
7000166251 Information Tech Professionals Of  $              150.00  
7000260030 Lawn Doctor Of Columbia  $              150.00  
7000149384 Linda B Myrick  $              150.00  
7000004722 Seales Pest Control  $              150.00  
7000196874 Two Men And A Truck Greater  $              150.00  
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7000131048 Waste Connections Of The Carolinas  $              150.00  
7000254361 Wrights Auto Glass LLC  $              150.00  
7000051141 James Darby Well Drilling LLC  $              149.00  
7000022055 Ced/Perry-Mann Electric Co  $              148.72  
7000163631 Terminix Service Inc  $              144.00  
7000250998 Lee S Alford  $              143.75  
7000036276 Gaffney Lumber Company  $              143.74  
7000027272 The Dillon Herald Inc  $              142.24  
7000118268 Carolina Publishing  $              140.57  
7000254589 Chucks Glass  $              140.40  
7000028287 Assef Air & Electric  $              140.00  
7000234383 Crescent Moon Outhouses And Such  $              140.00  
7000178960 Nd Sellers Septic Tank Service  $              140.00  
7000079595 Sherbert & Robbs Trim Shop  $              140.00  
7000233999 Saluda Commission Of Public Works  $              139.80  
7000092033 Key Shop Inc  $              137.28  
7000144485 Charleston County  $              137.00  
7000169643 Henry Christopher Hammett  $              135.00  
7000004041 Macks Upholstery Shop  $              135.00  
7000179301 Wagner Consulting Group Inc  $              135.00  
7000012208 The Sun News  $              133.70  
7000156449 Hampton Inn  $              133.28  
7000106701 Suntrust Merchant Services LLC  $              132.48  
7000253625 Le Bleu Enterprises  $              131.47  
7000088381 Le Bleu Triad  $              130.68  
7000028541 Walker White Inc  $              130.00  
7000152936 Lee County Observer  $              127.50  
7000167775 Le Bleu Bottled Water  $              126.04  
7000149249 Hampton Inn-Murrells Inlet  $              125.49  
7000026937 Cudd Heating & Air Conditioning Inc  $              125.00  
7000004515 Joes Modern Upholstery  $              125.00  
7000161721 Myers And Son Electrical Service  $              125.00  
7000028040 Red Wing Shoes  $              125.00  
7000223812 Smith Plumbing  $              125.00  
7000174696 Taylor Enterprises Inc  $              121.78  
7000014131 Scipma  $              120.00  
7000180832 Spartanburg County Register Of  $              120.00  
7000006883 Cleanlites Recycling  $              117.38  
7000030243 Town Of Saluda Comm Of Public Works  $              116.64  
7000138162 Lehigh Outfitters LLC  $              116.05  
7000193717 Gods Blessing Catering Service  $              114.45  
7000002352 Pageland Progressive Journal  $              113.50  
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7000209363 Cook & Boardman LLC  $              112.32  
7000191186 Xerox Corporation  $              111.04  
7000191054 DSCS Holdings, LLC  $              110.54  
7000147746 Benedict College  $              110.00  
7000146394 Clarendon County Register Of Deeds  $              110.00  
7000026927 Witherspoon Heating & Cooling Inc  $              110.00  
7000012070 Big Macs Tire Store  $              109.51  
7000030124 Town Of Clover  $              109.50  
7000017963 York County Clerk Of Courts Office  $              108.00  
7000026555 Depositions And ....Inc  $              106.85  
7000006323 Macks Refrigeration Service  $              106.08  
7000003853 Digital Jewelry Co  $              105.00  
7000259757 Anderson Hydra Platforms Inc  $              103.36  
7000014513 Upstate Newspaper Inc  $              102.75  
7000028258 Hancock And Sons Inc  $              102.60  
7000259392 Idemia Identity & Security Usa LLC  $              101.00  
7000103455 Best Western Of Walterboro  $              100.79  
7000016749 Holiday Inn Express Hotel & Suites  $              100.10  
7000082127 Metro Institute Inc  $              100.00  
7000260128 Progressive Media LLC  $              100.00  
7000229505 Scfor  $              100.00  
7000246248 Seismological Society Of America  $              100.00  
7000259860 The Voice Of Blythewood & Fairfield  $              100.00  
7000201149 Best Western Plus Columbia  $                99.68  
7000255364 Gallus Stadium Park Inn  $                98.79  
7000105016 Pickens County SC  $                96.80  
7000012011 North Myrtle Beach Times  $                96.00  
7000229160 Watkines Brothers Inc  $                95.40  
7000181755 Advance Doors LLC  $                95.00  
7000025838 The Greer Citizen  $                95.00  
7000012906 Williams Tire & Auto Service  $                94.65  
7000026714 Ellis Bicycle Shop Inc  $                93.90  
7000260191 Wm Of Conway  $                92.03  
7000257929 3G Mermet Corporation  $                90.00  
7000017401 Aiken County Sheriffs Office  $                90.00  
7000151957 Allendale County Clerk Of Court  $                90.00  
7000011186 Atlantic Inc Pest Management  $                90.00  
7000026949 J&S Inc  $                88.77  
7000145676 The Herald  $                86.51  
7000022286 Cassel Electric  $                85.00  
7000120581 McCain Inc  $                85.00  
7000149763 Chronicle Communications Corp  $                80.00  
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7000011861 Edgefield County Treasurer  $                80.00  
7000017716 Greenwood County Clerk Of Court  $                80.00  
7000017855 Newberry County Clerk Of Court  $                80.00  
7000153568 Grainger Industrial Supply  $                77.76  
7000167371 Chester Regional Medical Center  $                77.14  
7000025119 The Index-Journal  $                75.52  
7000119844 Herald Office Supply Inc  $                75.04  
7000168806 Charles E Wright Jr  $                75.00  
7000044884 Greers Wrecker Inc  $                75.00  
7000044618 Gregory Pest Control  $                75.00  
7000257455 Henry B Morgan Consulting LLC  $                75.00  
7000158483 Scaarla  $                75.00  
7000142755 South Carolina Bar  $                75.00  
7000177563 Steam Systems LLC  $                75.00  
7000028043 Catoes Power Equipment Inc  $                71.18  
7000011650 Gressette Pest Control Service  $                70.00  
7000157254 Times And Democrat The  $                68.85  
7000025856 The Gaffney Ledger Inc  $                68.25  
7000046867 Custom Care Inc  $                68.00  
7000113659 ADT Security Services  $                62.89  
7000141348 City Of Greer  $                62.17  
7000145073 Cleanlites Recycling  $                60.96  
7000017391 Abbeville County Clerk Of Court  $                60.00  
7000259323 Achieva Investments LLC  $                60.00  
7000097511 Greater Charlotte Postal Customer  $                60.00  
7000189459 Wetland Training Institute Inc  $                60.00  
7000013350 Equipment Rental And Sales Of  $                59.13  
7000015157 Jasper Cnty Sun  $                53.10  
7000025130 Marlboro Publishing Company Inc  $                52.00  
7000230146 Le Bleu Central Distributors Inc  $                51.84  
7000058863 Morphotrust Usa LLC  $                50.50  
7000149810 AASHTO Publications  $                50.00  
7000050877 Carolina Backflow Specialties Inc  $                50.00  
7000053963 Cleggs Termite & Pest Control LLC  $                50.00  
7000108047 Cody Tire Company Inc  $                50.00  
7000012870 The Horry Independent  $                49.50  
7000027130 Waccamaw Publishers  $                49.50  
7000026379 The Journal Inc  $                48.00  
7000039567 Community Journals LLC  $                46.80  
7000012055 Moultrie News  $                46.75  
7000017827 McCormick County Clerk Of Court  $                45.00  
7000203918 Unifirst Corporation  $                44.93  
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7000158640 Safety Kleen Systems Inc  $                41.74  
7000014517 Advertizer-Herald  $                41.54  
7000029104 The Cherokee Chronicle Inc  $                41.50  
7000119191 J Wilbur Collins & Co  $                40.67  
7000147867 Batteries Plus  $                40.64  
7000027040 The Goose Creek Gazette  $                40.04  
7000017636 Dillon County Clerk Of Court  $                40.00  
7000152656 Marlboro County Clerk Of Court  $                40.00  
7000037868 United Parcel Service Inc  $                39.22  
7000032462 Fourmans Repair Shop Inc  $                35.00  
7000004461 G&G Milling Co  $                34.56  
7000017796 Laurens County Landfill  $                33.66  
7000023428 Lloyd Herring  $                33.00  
7000214592 Cherokee County Register Of Deeds  $                30.00  
7000154222 County Of Anderson  $                30.00  
7000030068 Oconee County  $                30.00  
7000232791 Berkeley County Water And  $                29.30  
7000032608 Saluda Standard Sentinel Inc  $                28.50  
7000014912 Summerville Journal Scene  $                28.45  
7000203344 The Union Daily Times  $                27.50  
7000021770 The Times And Democrat  $                24.41  
7000145209 Dorchester Eagle Record LLC  $                24.00  
7000205396 Unifirst  $                23.67  
7000029770 News Chronicle Inc  $                21.75  
7000068831 Walterboro Newspapers Inc  $                20.25  
7000245899 Chesterfield Co Register Of Deeds  $                20.00  
7000151939 Fairfield County Clerk Of Court  $                18.00  
7000162861 Richland County Solid Waste  $                14.00  
7000005381 Bills Electric Motor & Repair  $                13.50  
7000184731 Pickens County Rod  $                12.00  
7000012500 Ebs Inc  $                11.77  
7000151938 Edgefield County Clerk Of Court  $                10.00  
7000017794 Laurens County Clerk Of Court  $                10.00  
7000152660 Saluda County Clerk Of Court  $                10.00  
7000053898 Xerox Corporation  $                  8.63  
 
Construction Contracts: 
The Lane Construction Corporation  $    181,734,995.00  
United Infrastructure Group, Inc.  $     54,700,000.00  
Blythe Development Co.  $     27,214,040.00  
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Rogers Group, Inc.  $     19,321,302.52  
Thrift Development Corporation  $     19,273,629.66  
Carolina Bridge Co., Inc.  $     15,434,609.02  
Palmetto Corp. Of Conway  $     12,680,954.98  
The Lane Construction Corporation  $     11,653,888.70  
Palmetto Corp. Of Conway  $     11,488,641.15  
Banks Construction Company  $     11,325,994.65  
The Lane Construction Corporation  $     11,314,833.07  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $     10,950,459.79  
Chester Bross Construction Company  $     10,357,035.64  
The Lane Construction Corporation  $       9,212,142.22  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $       8,617,280.34  
Graham County Land Company, LLC  $       8,158,369.10  
C. R. Jackson, Inc.  $       7,228,566.44  
F & R Asphalt, Inc.  $       6,987,747.40  
Southern Asphalt, Inc.  $       6,686,059.49  
Rogers Group, Inc.  $       6,586,849.27  
Rogers Group, Inc.  $       6,058,298.71  
C. R. Jackson, Inc.  $       5,934,415.59  
Palmetto Corp. Of Conway  $       5,879,997.81  
Lynches River Contracting, Inc.  $       5,699,646.62  
ATC Site Construction, LLC  $       5,407,973.63  
Southern Asphalt, Inc.  $       5,269,780.73  
Palmetto Corp. Of Conway  $       5,237,425.35  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       5,188,167.62  
The Lane Construction Corporation  $       5,172,686.39  
Archer Western Construction, LLC  $       5,163,385.49  
ATC Site Construction, LLC  $       5,112,940.21  
Lynches River Contracting, Inc.  $       5,105,390.56  
Banks Construction Company  $       5,075,118.35  
Lynches River Contracting, Inc.  $       5,073,672.66  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       5,014,916.74  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       4,990,190.36  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       4,984,164.56  
King Asphalt, Inc.  $       4,856,544.04  
C. R. Jackson, Inc.  $       4,823,847.17  
Rogers Group, Inc.  $       4,745,560.42  
Granite Contracting, LLC  $       4,657,872.35  
Palmetto Corp. Of Conway  $       4,625,773.81  
The Lane Construction Corporation  $       4,582,485.08  
Lynches River Contracting, Inc.  $       4,558,527.81  
The Lane Construction Corporation  $       4,462,356.91  
C. R. Jackson, Inc.  $       4,459,796.70  
C. R. Jackson, Inc.  $       4,386,270.88  
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C. R. Jackson, Inc.  $       4,283,570.28  
Lynches River Contracting, Inc.  $       4,260,697.40  
Sanders Brothers Construction Company, Inc.  $       4,228,173.27  
Slurry Pavers, Inc.  $       4,195,729.11  
C. R. Jackson, Inc.  $       4,195,048.61  
Lynches River Contracting, Inc.  $       4,128,905.40  
C. R. Jackson, Inc.  $       3,989,296.34  
Cherokee, Inc.  $       3,969,315.08  
Palmetto Corp. Of Conway  $       3,949,903.98  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       3,918,912.45  
C. R. Jackson, Inc.  $       3,887,984.19  
The Lane Construction Corporation  $       3,871,552.52  
C. R. Jackson, Inc.  $       3,836,175.87  
Banks Construction Company  $       3,798,802.07  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       3,772,285.31  
Southern Asphalt, Inc.  $       3,700,397.23  
Bagwell Fence Company, Inc.  $       3,698,818.00  
Sanders Brothers Construction Company, Inc.  $       3,599,431.57  
Palmetto Corp. Of Conway  $       3,580,419.77  
Lynches River Contracting, Inc.  $       3,513,352.10  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $       3,469,466.40  
Sanders Brothers Construction Company, Inc.  $       3,441,533.61  
American Contracting & Services, Inc.  $       3,439,323.11  
Lynches River Contracting, Inc.  $       3,424,499.39  
Hudson Construction Company  $       3,371,297.68  
Rogers Group, Inc.  $       3,357,261.96  
Banks Construction Company  $       3,309,849.04  
Palmetto Sitework Services, LLC  $       3,141,320.30  
The Lane Construction Corporation  $       3,139,497.57  
King Asphalt, Inc.  $       3,123,156.98  
C. R. Jackson, Inc.  $       3,084,409.24  
Crowder Construction Company  $       3,068,800.50  
Southern Road & Bridge, LLC  $       3,033,147.84  
Eagle Construction Company  $       3,010,283.62  
Littlefield Construction Co.  $       2,934,482.24  
Southern Asphalt, Inc.  $       2,913,740.72  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       2,906,371.82  
F & R Asphalt, Inc.  $       2,895,202.35  
S And S Construction, Inc. Of Anderson  $       2,768,992.50  
Sanders Brothers Construction Company, Inc.  $       2,743,803.64  
Lynches River Contracting, Inc.  $       2,690,556.97  
Everett Dykes Grassing Co., Inc.  $       2,674,933.62  
Lynches River Contracting, Inc.  $       2,648,235.49  
Republic Contracting Corporation  $       2,613,936.50  
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C. R. Jackson, Inc.  $       2,601,554.72  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $       2,582,653.32  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       2,571,884.61  
Slurry Pavers, Inc.  $       2,522,731.83  
Palmetto Corp. Of Conway  $       2,484,325.70  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $       2,483,535.73  
The Lane Construction Corporation  $       2,397,463.77  
F & R Asphalt, Inc.  $       2,364,017.32  
Slurry Pavers, Inc.  $       2,338,491.03  
Lynches River Contracting, Inc.  $       2,332,582.35  
The Lane Construction Corporation  $       2,331,646.09  
Slurry Pavers, Inc.  $       2,323,055.51  
Dellinger, Inc.  $       2,317,069.92  
Palmetto Corp. Of Conway  $       2,306,273.43  
King Asphalt, Inc.  $       2,290,905.14  
F & R Asphalt, Inc.  $       2,276,211.43  
C. R. Jackson, Inc.  $       2,247,697.24  
C. R. Jackson, Inc.  $       2,194,106.32  
King Asphalt, Inc.  $       2,184,434.13  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       2,178,017.95  
Preferred Materials, Inc.  $       2,153,157.69  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       2,143,309.95  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $       2,136,250.49  
Palmetto Corp. Of Conway  $       2,089,694.30  
GIF Construction Corporation  $       2,077,182.56  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       2,068,777.08  
King Asphalt, Inc.  $       2,024,296.29  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       1,991,337.99  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $       1,965,058.16  
Rogers Group, Inc.  $       1,874,958.27  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $       1,835,033.82  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       1,807,058.68  
ATC Site Construction, LLC  $       1,796,628.28  
Sanders Brothers Construction Company, Inc.  $       1,795,938.25  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       1,783,979.04  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       1,773,864.35  
Eagle Construction Company  $       1,757,212.88  
Carolina Bridge Co., Inc.  $       1,746,409.21  
King Asphalt, Inc.  $       1,746,328.46  
Granite Contracting, LLC  $       1,719,537.20  
ATC Site Construction, LLC  $       1,713,879.91  
Slurry Pavers, Inc.  $       1,706,478.17  
Palmetto Sitework Services, LLC  $       1,646,063.25  
United Infrastructure Group, Inc.  $       1,593,907.03  
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C. R. Jackson, Inc.  $       1,576,878.38  
C. R. Jackson, Inc.  $       1,564,623.66  
King Asphalt, Inc.  $       1,554,106.80  
F & R Asphalt, Inc.  $       1,548,151.00  
Extreme Concrete Cutting Of Gaffney, LLC  $       1,510,116.00  
Eagle Construction Company  $       1,508,429.95  
Palmetto Corp. Of Conway  $       1,508,389.18  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       1,499,196.75  
Lee Construction Company Of The Carolinas, Inc.  $       1,494,283.50  
J. R. Wilson Construction Co., Inc.  $       1,486,531.39  
Lynches River Contracting, Inc.  $       1,482,060.63  
Rogers Group, Inc.  $       1,468,664.48  
Als Of North Carolina, LLC  $       1,467,948.82  
The Lane Construction Corporation  $       1,411,025.51  
Lynches River Contracting, Inc.  $       1,374,376.33  
The Lane Construction Corporation  $       1,363,018.68  
Republic Contracting Corporation  $       1,362,245.15  
ATC Site Construction, LLC  $       1,361,801.05  
Carolina Pavement Markings, Inc.  $       1,357,750.00  
Slurry Pavers, Inc.  $       1,338,549.64  
Rogers Group, Inc.  $       1,295,869.26  
King Asphalt, Inc.  $       1,286,038.44  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       1,270,403.65  
Palmetto Sitework Services, LLC  $       1,246,910.45  
C. R. Jackson, Inc.  $       1,242,355.76  
F & R Asphalt, Inc.  $       1,236,010.27  
The Lane Construction Corporation  $       1,230,423.32  
Coastal Asphalt, LLC  $       1,223,221.40  
Roadsafe Traffic Systems, Inc.  $       1,216,948.00  
Southern Asphalt, Inc.  $       1,199,814.16  
Lynches River Contracting, Inc.  $       1,197,397.28  
Peek Pavement Marking, LLC  $       1,193,929.46  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       1,187,807.32  
Eagle Construction Company  $       1,145,797.88  
Slurry Pavers, Inc.  $       1,142,517.24  
Southern States Pavement Markings, Inc.  $       1,122,933.29  
C. R. Jackson, Inc.  $       1,118,046.24  
Lynches River Contracting, Inc.  $       1,109,250.76  
Southern States Pavement Markings, Inc.  $       1,097,984.00  
Bagwell Fence Company, Inc.  $       1,096,651.40  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       1,089,403.07  
Palmetto Corp. Of Conway  $       1,072,424.10  
Roadsafe Traffic Systems, Inc.  $       1,070,950.00  
Eagle Construction Company  $       1,067,104.07  
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King Asphalt, Inc.  $       1,058,885.76  
Satterfield Construction Company, Inc.  $       1,054,674.83  
Als Of North Carolina, LLC  $       1,044,896.05  
Palmetto Corp. Of Conway  $       1,038,461.32  
Peek Pavement Marking, LLC  $       1,034,276.46  
Roadsafe Traffic Systems, Inc.  $       1,005,768.85  
Southern States Pavement Markings, Inc.  $       1,004,275.66  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          997,992.00  
The Lane Construction Corporation  $          993,295.64  
Als Of North Carolina, LLC  $          992,142.92  
United Infrastructure Group, Inc.  $          990,247.54  
Southern States Pavement Markings, Inc.  $          988,047.35  
Roadsafe Traffic Systems, Inc.  $          985,420.00  
Olympus Painting Contractors, Inc.  $          984,520.12  
Satterfield Construction Company, Inc.  $          964,681.30  
King Asphalt, Inc.  $          957,070.11  
Southern States Pavement Markings, Inc.  $          928,100.00  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          901,781.50  
Lynches River Contracting, Inc.  $          895,272.84  
C. R. Jackson, Inc.  $          888,306.47  
Cherokee, Inc.  $          878,480.00  
Reeves Construction Company  $          877,484.32  
Peek Pavement Marking, LLC  $          856,567.87  
ATC Site Construction, LLC  $          848,680.17  
Lynches River Contracting, Inc.  $          845,144.12  
Everett Dykes Grassing Co., Inc.  $          834,993.41  
The Lane Construction Corporation  $          825,972.90  
Slurry Pavers, Inc.  $          803,328.17  
Granite Contracting, LLC  $          801,847.40  
Satterfield Construction Company, Inc.  $          783,237.82  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $          774,877.90  
Southern States Pavement Markings, Inc.  $          746,388.00  
Palmetto Corp. Of Conway  $          743,352.24  
Satterfield Construction Company, Inc.  $          737,511.70  
Satterfield Construction Company, Inc.  $          722,701.24  
Extreme Concrete Cutting Of Gaffney, LLC  $          713,766.70  
Rogers Group, Inc.  $          710,631.00  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          692,424.50  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          691,360.50  
Lynches River Contracting, Inc.  $          682,244.14  
Rogers Group, Inc.  $          660,999.43  
Als Of North Carolina, LLC  $          649,836.38  
Olympus Painting Contractors, Inc.  $          624,680.66  
Dane Construction, Inc.  $          603,786.60  
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Rogers Group, Inc.  $          601,908.27  
Palmetto Corp. Of Conway  $          592,580.80  
Little Mountain Contracting, LLC  $          574,715.15  
Palmetto Sitework Services, LLC  $          558,780.34  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          536,921.50  
Sloan Construction, A Div. Of Reeves Construction Company  $          533,230.75  
C. R. Jackson, Inc.  $          528,744.95  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          526,062.50  
Palmetto Corp. Of Conway  $          510,018.12  
ATC Site Construction, LLC  $          507,905.41  
Red Electrical Designs, LLC  $          495,280.91  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          490,003.50  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          483,216.50  
Littlefield Construction Co.  $          470,666.60  
Extreme Concrete Cutting Of Gaffney, LLC  $          470,635.00  
Palmetto Corp. Of Conway  $          461,251.45  
Walker Brothers, Inc.  $          449,275.39  
F & R Asphalt, Inc.  $          446,531.50  
LCI-Lineberger Construction, Inc.  $          446,108.56  
Little Mountain Contracting, LLC  $          444,957.60  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          433,228.60  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          432,280.20  
S And S Construction, Inc. Of Anderson  $          393,689.69  
Eagle Industrial Painting, LLC  $          388,742.62  
Lynches River Contracting, Inc.  $          370,584.30  
S And S Construction, Inc. Of Anderson  $          343,099.50  
Lynches River Contracting, Inc.  $          341,188.79  
Slurry Pavers, Inc.  $          340,134.71  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          339,220.00  
AOS Specialty Contractors, Inc.  $          335,681.19  
Lynches River Contracting, Inc.  $          331,857.09  
Coastal Asphalt, LLC  $          330,495.10  
Palmetto Corp. Of Conway  $          327,256.91  
The Lane Construction Corporation  $          325,932.32  
A & A Safety, Inc.  $          323,244.00  
AOS Specialty Contractors, Inc.  $          319,723.40  
A & A Safety, Inc.  $          318,000.00  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          317,977.80  
AOS Specialty Contractors, Inc.  $          314,389.00  
A & A Safety, Inc.  $          311,800.00  
United Infrastructure Group, Inc.  $          307,400.00  
S And S Construction, Inc. Of Anderson  $          299,358.48  
Lynches River Contracting, Inc.  $          297,921.65  
S & D Industrial Painting, Inc.  $          287,480.00  
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AOS Specialty Contractors, Inc.  $          262,151.40  
A & A Safety, Inc.  $          248,000.00  
A & A Safety, Inc.  $          245,476.70  
Akca,  Incorporated  $          240,140.00  
A & A Safety, Inc.  $          238,000.00  
King Asphalt, Inc.  $          229,760.00  
A & A Safety, Inc.  $          224,442.00  
Bagwell Fence Company, Inc.  $          223,085.15  
C. R. Jackson, Inc.  $          213,440.88  
C. R. Jackson, Inc.  $          213,060.14  
IPW Construction Group, LLC  $          201,429.00  
Gordon Company, Inc.  $          185,207.37  
Littlefield Construction Co.  $          183,265.65  
Palmetto Corp. Of Conway  $          182,034.06  
Littlefield Construction Co.  $          159,115.39  
Everett Dykes Grassing Co., Inc.  $          151,462.82  
Peek Pavement Marking, LLC  $          143,188.23  
Trull Contracting, LLC  $          135,894.50  
Trull Contracting, LLC  $          134,363.85  
Evergreen Landscaping, LLC  $          132,153.00  
Cherokee, Inc.  $          122,747.55  
Evergreen Landscaping, LLC  $          120,480.00  
Premier Constructors, Inc.  $            92,001.50  
 
Capital Improvements Office Contracts: 
THG Construction, Inc. $943,000.00 
ARM $300,000.00 
Northwind, Inc. $300,000.00 
SynTerra $300,000.00 
Terracon $300,000.00 
Woolpert $300,000.00 
M.A.R. Construction Company, Inc. $95,030.00 
MSI Construction Company, Inc. $85,262.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $70,225.00 
M.A.R. Construction Company, Inc. $52,700.00 
M.A.R. Construction Company, Inc. $49,700.00 
Cayce Company, Inc. $49,327.00 
Cayce Company, Inc. $49,270.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $44,997.00 
McCarter Mechanical, Inc. $42,957.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $42,207.00 
JRC Specialty, Inc./JD Gaskins $42,000.00 
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JRC Specialty, Inc./JD Gaskins $42,000.00 
JRC Specialty, Inc./JD Gaskins $39,836.00 
JRC Specialty, Inc./JD Gaskins $35,000.00 
Terracon $30,000.00 
Terracon $30,000.00 
Terracon $30,000.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $29,735.00 
SynTerra $28,975.00 
Chao & Associates, Inc. $25,000.00 
Environmental Consulting Services, Inc. $25,000.00 
W. O. Blackstone & Company, Inc. $24,589.00 
W. O. Blackstone & Company, Inc. $21,899.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $18,850.00 
Skip Welch Construction, Inc. $18,376.00 
W. O. Blackstone & Company, Inc. $17,919.00 
MSI Construction Company, Inc. $17,196.00 
M.A.R. Construction Company, Inc. $16,700.00 
THG Construction, Inc. $16,500.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $15,485.00 
McCreary/Snow Architects $15,000.00 
Cayce Company, Inc. $14,970.00 
W.T. Murphy Construction, LLC $14,913.26 
W. T. Murphy Construction, LLC $14,720.00 
MSI Construction Company, Inc. $14,498.00 
JRC Specialty, Inc./JD Gaskins $13,500.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $12,950.00 
JRC Specialty, Inc./JD Gaskins $12,264.00 
MSI Construction Company, Inc. $11,965.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $11,550.00 
W. O. Blackstone & Company, Inc. $11,529.00 
SynTerra $11,450.00 
M.A.R. Construction Company, Inc. $10,770.12 
SynTerra $10,200.00 
Northwind, Inc. $9,600.00 
Chao & Associates, Inc. $7,925.00 
THG Construction, Inc. $7,662.34 
MSI Construction Company, Inc. $7,233.00 
JRC Specialty, Inc./JD Gaskins $7,156.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $6,800.00 
McCarter Mechanical, Inc. $6,117.00 
ARM $6,095.49 
Belka Engineering Associates, Inc. $5,280.00 
McCreary/Snow Architects $4,800.00 
McCarter Mechanical, Inc. $4,149.00 
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Belka Engineering Associates, Inc. $3,660.00 
Belka Engineering Associates, Inc. $3,660.00 
THG Construction, Inc. $3,569.32 
Mechanical Design, Inc. $3,020.00 
M.A.R. Construction Company, Inc. $2,910.05 
Belka Engineering Associates, Inc. $2,910.00 
Chao & Associates, Inc. $2,800.00 
Cayce Company, Inc. $2,743.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $2,655.00 
W. O. Blackstone & Company, Inc. $2,479.00 
RCI of South Carolina, Inc. $1,790.00 
M.A.R. Construction Company, Inc. $1,732.00 
W. O. Blackstone & Company, Inc. $1,498.00 
Environmental Consulting Services, Inc. $1,485.00 
RCI of South Carolina, Inc. $1,470.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $1,434.00 
Environmental Consulting Services, Inc. $1,399.40 
Environmental Consulting Services, Inc. $1,180.00 
M.A.R. Construction Company, Inc. $1,074.70 
Environmental Consulting Services, Inc. $960.00 
Chao & Associates, Inc. $900.00 
W. O. Blackstone & Company, Inc. $899.00 
MDI, Inc. $810.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $800.00 
MSI Construction Company, Inc. $629.00 
W. T. Murphy Construction, LLC $574.56 
Belka Engineering Associates, Inc. $240.00 
M.A.R. Construction Company, Inc. $165.00 
 
Commodities and Service Contracts:  
John McRae Contracting LLC $6,458,966.00 
Pipeline & Drainage Consults LLC $4,688,000.00 
Applied Polymerics Inc $4,405,637.50 
Wham Brothers Construction Co Inc $4,034,500.00 
R L Morrison & Sons Inc $3,131,850.00 
Santee Modular Homes Inc $2,596,150.00 
S-2 Engineering & Consulting, LLC $1,877,500.00 
Dura Mark Inc $1,412,195.87 
Pipeline & Drainage Consults LLC $1,286,252.50 
CBD Inc $1,236,862.50 
Rogers Group Inc $1,200,000.00 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $1,120,000.00 
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CBD Inc $1,038,229.30 
Palmetto Construction Management $936,638.00 
Peek Pavement Marking LLC $786,311.64 
The Greenery Inc $714,433.40 
Southeastern Road Treatment $671,086.80 
NGL & Erosion Control Group LLC $670,570.78 
John McRae Contracting LLC $569,386.65 
State Tree Service LLC $561,750.00 
Dura Mark Inc $531,975.50 
Schultz Farms LLC $500,050.00 
Little Mountain Contracting LLC $475,000.10 
Carolina Brush Cutting LLC $472,500.00 
Lovin Contracting Company  Inc $454,899.73 
Guardian Retention Systems LLC $407,499.80 
Wham Brothers Construction Co Inc $406,183.00 
Sage Right Of Way Management Inc $404,524.15 
Mead & Hunt Inc $366,650.00 
Southeastern Road Treatment $357,739.20 
NGL & Erosion Control Group LLC $353,324.65 
John McRae Contracting LLC $334,167.75 
Landscape Maintenance $331,599.60 
John McRae Contracting LLC $320,528.25 
CBD Inc $317,480.35 
Peek Pavement Marking LLC $300,437.50 
Sweeping Corp Of America Inc $288,412.92 
Star Cleaning USA Inc $252,257.17 
Landscape Maintenance $246,172.53 
Schultz Farms LLC $244,923.95 
Naturchem Inc $239,980.84 
Naturchem Inc $232,982.82 
Ambrose Industrial Services Of $229,093.92 
Dixie Lawn Service Inc $225,200.88 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $202,853.80 
Candies Construction Company LLC $195,768.38 
Michael Baker International Inc $195,250.00 
All Medical Inc $181,000.00 
Schultz Farms LLC $176,759.92 
Pipeline & Drainage Consults LLC $174,500.00 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $171,245.85 
Landscape Maintenance $167,484.58 
Naturchem Inc $149,797.08 
Naturchem Inc $140,667.76 
La Lawncare LLC $125,905.98 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $124,652.93 
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McRae Contracting $116,940.80 
Naturchem Inc $114,343.07 
Remac  Inc $112,860.00 
Naturchem Inc $109,650.01 
Star Cleaning USA Inc $107,769.09 
The Lane Construction Corporation $107,343.58 
Star Cleaning USA Inc $107,303.91 
Naturchem Inc $99,985.32 
DRC Emergency Services LLC $99,279.00 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $95,107.42 
Carolina Tree Care LLP $94,752.50 
Asplundh Tree Expert Co $94,560.00 
La Lawncare LLC $93,391.36 
The Greenery Inc $92,747.71 
State Tree Service LLC $91,370.00 
McRae Contracting $91,354.70 
Lovin Contracting Company  Inc $89,787.62 
John McRae Contracting LLC $89,040.00 
South East Mowing LLC $88,180.02 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $86,413.20 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $86,263.90 
Naturchem Inc $85,391.00 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $84,735.35 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $84,735.35 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $84,735.35 
McKenzie Mowing & Brush Control LLC $84,616.30 
Landscape Maintenance $83,742.29 
Rodgers Mowing Service LLC $81,910.51 
Rodgers Mowing Service LLC $81,294.09 
May Heavy Equipment LLC $80,104.91 
Dixie Lawn Service Inc $79,378.41 
Applied Polymerics Inc $76,102.28 
IPR Southeast LLC $74,360.00 
Naturchem Inc $74,357.50 
Rodgers Mowing Service LLC $72,898.01 
Naturchem Inc $72,870.50 
Precision Sidewalk Safety Corp $71,800.00 
A&E Land Maintenance LLC $69,998.42 
A&E Land Maintenance LLC $69,938.43 
NGL & Erosion Control Group LLC $69,914.93 
John McRae Contracting LLC $68,144.13 
Dixie Lawn Service Inc $67,565.18 
Aquatic Vegetation Control Inc $67,512.00 
Sweeping South Inc $67,131.04 
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McKenzie Mowing & Brush Control LLC $65,976.16 
Naturchem Inc $65,790.01 
Dixie Lawn Service Inc $63,553.20 
Dixie Lawn Service Inc $63,058.91 
Dixie Lawn Service Inc $62,637.75 
Sweeping South Inc $61,304.80 
Palmetto Construction Management $57,992.95 
Peek Pavement Marking LLC $56,100.85 
Cooper Plaza Inc $55,566.64 
A&E Land Maintenance LLC $52,275.00 
A&E Land Maintenance LLC $52,275.00 
A&E Land Maintenance LLC $52,275.00 
Jacobs Engineering $46,858.86 
Santee Modular Homes Inc $46,575.00 
Select Facility Services Inc $44,071.00 
A&E Land Maintenance LLC $42,578.75 
Candies Construction Company LLC $41,347.50 
Greg Goff $40,509.23 
Roadsafe Traffic Systems Inc $38,565.22 
Stantec Consulting Services $38,378.00 
Candies Construction Company LLC $38,000.00 
The Avrett Company Inc $37,350.40 
Johnson Mirmiran & Thompson $37,033.23 
Kervin Bros Stump & Tree Co LLC $35,580.00 
Naturchem Inc $35,264.80 
Roadsafe Traffic Systems Inc $34,541.88 
Sweeping South Inc $33,368.44 
IPR Southeast LLC $31,775.00 
IPR Southeast LLC $31,775.00 
Ascendum Machinery Inc $31,296.59 
A&E Land Maintenance LLC $31,239.24 
A&E Land Maintenance LLC $31,239.24 
Ascendum Machinery Inc $30,787.02 
McRae Contracting $30,031.60 
Naturchem Inc $29,253.00 
WSP USA, Inc. $29,020.00 
CBD Inc $28,949.00 
Grice & Associates Inc. $28,812.00 
McRae Contracting $28,620.00 
State Tree Service LLC $28,000.00 
IPW Construction Group LLC $27,062.80 
Dixie Lawn Service Inc $26,979.97 
Pinnacle Crane $25,534.23 
Mullinax Services LLC $25,500.00 
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Three Oaks Engineering, PC $24,675.14 
Rickys Clearing & Grading LLC $24,650.00 
A&E Land Maintenance LLC $24,553.75 
Southern Vac $23,495.27 
South East Mowing LLC $22,766.20 
Altec Industries Inc $22,660.24 
Ricky's Tree Service $22,645.00 
South East Mowing LLC $22,602.30 
Michael Baker International, Inc. $22,560.08 
Naturchem Inc $22,009.78 
Kleinschmidt $21,812.00 
Layne Inliner LLC $20,700.00 
Carolina International Trucks Inc $20,456.41 
International Construction Equipment $20,413.08 
Rodgers Mowing Service LLC $20,218.20 
Dixie Lawn Service Inc $19,959.43 
Dixie Lawn Service Inc $19,551.93 
Dixie Lawn Service Inc $19,551.93 
CDM Smith $19,467.00 
Triple S Garage LLC $18,188.47 
Greg Goff $16,969.64 
Michael Baker International, Inc. $16,697.28 
Classic Ford & Lincoln Of Columbia $16,642.29 
Ecological Engineering LLP $16,552.55 
Rodgers Mowing Service LLC $16,504.20 
Howell & Simmons Construction & $15,998.25 
Benson Ford Mercury $15,818.69 
Carolina International Trucks Inc $15,736.08 
South East Mowing LLC $14,792.30 
South East Mowing LLC $14,792.30 
McCormick Taylor Inc $14,783.00 
Gossett Concrete Pipe Company Inc $14,328.00 
Transportation Research Center Inc $14,000.00 
The Sharon Company Inc $13,970.00 
Mohican Valley Equipment Inc $13,704.97 
Maddock Construction Equipment LLC $13,275.96 
Stantec Consulting Services $13,185.47 
Blanchard Equipment Company Inc $13,048.47 
Naturchem Inc $12,810.00 
South East Mowing LLC $12,675.25 
S&ME $12,500.00 
Air Hub LLC $12,465.64 
Ascendum Machinery Inc $12,404.56 
Boggs Tractor Co Inc $12,381.64 
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Roberts International Trucks $11,480.24 
South East Mowing LLC $10,605.25 
South East Mowing LLC $10,605.25 
Star Cleaning USA Inc $10,187.77 
Thompson Engineering, Inc. $10,000.00 
Sweeping Corp Of America Inc $9,955.62 
Sweeping South Inc $9,700.44 
Shinn Systems Inc $9,675.00 
Dixie Lawn Service Inc $9,518.21 
Synterra Corporation $9,068.00 
Naturchem Inc $8,970.45 
Naturchem Inc $8,970.45 
Bagwell Fence Company Inc $8,750.04 
Hutch  N  Son Construction $7,854.85 
South East Mowing LLC $7,678.48 
Tri-County Solid Waste Authority $7,617.81 
Ecological Engineering LLP $7,345.70 
W W Williams $7,276.64 
A&E Land Maintenance LLC $7,175.32 
L & E Management Services , LLC $7,130.00 
Rodgers Mowing Service LLC $7,006.30 
Precision Sidewalk Safety Corp $6,988.00 
Sweeping South Inc $6,782.50 
Sweeping South Inc $6,782.50 
Sweeping South Inc $6,782.50 
Sweeping South Inc $6,780.53 
Precision Grounds Specialists LLC $6,720.00 
McCormick Taylor Inc $6,413.00 
Sweeping South Inc $6,268.25 
Blanchard Equipment Company Inc $6,135.19 
Sweeping South Inc $6,067.62 
Roberts Truck Ctr Inc $5,371.13 
State Tree Service LLC $5,337.00 
Vulcan Construction Materials $5,054.22 
Rodgers Mowing Service LLC $4,560.00 
Carolina International Trucks Inc $4,480.67 
Gyro Trac Corporation $4,320.27 
Gyro Trac Corporation $4,319.99 
Sweeping Corp Of America Inc $4,092.86 
Us Ditcher Inc $4,031.64 
Us Ditcher Inc $3,766.55 
L & E Management Services , LLC $3,593.75 
Peek Pavement Marking LLC $3,591.78 
Midlands Machinery  Inc $3,541.32 
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Classic Ford & Lincoln Of Columbia $3,261.22 
Summerville Ford Mercury $3,054.37 
Peek Pavement Marking LLC $2,602.73 
Bagwell Fence Company Inc $2,590.00 
Blanchard Machinery Company $2,425.07 
Naturchem Inc $2,307.02 
Colprovia Asphalts $2,296.96 
May Heavy Equipment LLC $2,064.61 
Institute Of Transportation $1,961.10 
Peek Pavement Marking LLC $1,837.35 
The Lane Construction Corporation $1,060.00 
Peek Pavement Marking LLC $978.68 
W&M Truck Clinic Incorporated $501.23 
 
Professional Services: 
CDM Smith $15,823,060.21 
Michael Baker International $9,494,183.60 
Stantec Consulting Services $6,542,912.56 
CECS $5,597,444.23 
Transystems $5,075,102.62 
Neel Schaffer $3,977,296.41 
Mead & Hunt $3,562,765.85 
ICE $2,392,472.43 
Kimley Horn $2,322,217.18 
AECOM $1,919,333.45 
Horry County and Stantec Consulting Services $1,844,453.14 
CDM Smith $1,718,664.87 
Michael Baker International $1,600,395.55 
Parrish & Partners $1,378,258.07 
Horry County and Mead  & Hunt $1,273,243.28 
Stantec Consulting Services $1,247,063.06 
KCI Technologies $975,999.89 
Stantec Consulting Services $511,960.93 
Horry County and STV $384,993.39 
 
 
 
